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Año L X I V . H a b a n a . — S á t a d o 19 de Septiembre de 1303 —Sa?.t:3 GMÉsí v comps. y santa Pomposa, mrs . 
Húmero 222. 
es JDIBJECCIOlf Y JJDMINISTMACION 
¿ U L Ú E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Biúi Pcsíal. 
12 meses $21-20 oro 
6 id ?ll-00 „ 
R id. " | frOO „ 
i ^ ^ O O i O S C Í O S l ^ 5 . S 0 2 7 Í 2 3 0 Í < 3 X i : 
Mana.. Isla is Cuta. 
12 meses ?15-00 plata 
6 id. | 8-00 id. 
3 id $ 4-00 id. 
12 meses $14-00 plata 
6 id $ 7-00 id, 
3 id' f 3-75 id 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGKAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO OK Î A BIARINA. 
H A B A N A . 
D E A N O C H E . 
S I L V E L A 
Mttdrid, Septiembre 16.--Ha rej^re-
Ñfdo & esta Corte, después do pasar 
«na temporada en Alemania, el señor 
Silvela. 
B U G A L L A ! , 
í>espiiés <le Imbcr lJaauffiira<lo él 
Congreso pedagógico de Albacete, lia 
vuelto á 31 adriíl el IVlInl.stro de Ins-
trucción Pública, señor Biigallal. 
H U E L G A 
Se han declarado en Smelga los em-
pleados de los tranvías de Bareclona. 
L.a circulación ha qiieílado casi por 
completo paralizada: los coches que 
prestan servicios van custodiados por 
agentes de la autoridad y la vía está 
Vigilada por parejas de la Guardia 
Civil de caballería. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la 51 >? las 
libras esterlinas Á 84.15. 
Servicio de la Prensa Asociada 
P U N T A RASSA E N P I E 
Nueva. York, Septievihrr /,S.--Co-
munican de Jacksonvillc, que no es 
cierta la noticia que se publicó el día 
1(>, de que Punta liassa había sido 
totalmente destruida por el huracíín 
que azotó el Estado de la Plorida, 
pues los daño/i causados en dicha po-
blación han sido de escasa importan-
cia. 
E L V A P O R M E X I C A N O 
Til vapor Me riamo se fué á pique en 
las costas de la Carolina del Sur y nô  
de la Florida, según se dijo en ante-
riores telegramas. 
E N C A S A 
Anuncian deOystcr Bayquc el pre-
sidente Koosevelt ha regresado ya á 
su casa, en dicho balneario. 
N O T I C I A D E B O L S A 
P a r í s , Septiembre J-S.--Ha queda-
do sin conlirmar la indicia lanzada 
en la Bolsa de esta ciudad deque el 
Rey de servia había sido asesinado. 
Considerase dicha noticia, cuyo orí-
gen se gnora, como un Cdnára bur-
sátil. 
E L R E Y P E D R O 
Paris, Scjtfiembre jí^.--Anuncia un 
despacho de Belgrado, que carece de 
rundamento la noticia que se ha cir-
culado respecto al asesinato del Key 
Pedro. 
1 .\ FORMES INCOMPLETOS 
Londres, Septiembre l í ? . " D i c e la 
Gazette do Westminstcr que en un te-
legrama que ha pasado desde Belgra-
do un eminente periodista londonen-
se, antiguo partidario de Turquía, 
manifíesta que estíl convencido de 
que las atrocidades turcas de que dan 
cuenta en sus informes las personas 
imparciales, no han sido expuestas 
con todo el carácter salvaje de que 
están revestidas. 
P l i O Y E C T O D E S E C H A D O 
JJ<-r/íti, Scptieuiln-e Í.V.--Ha sido 
abandonado el proyecto de la ocupa-
ción austro-rusa, en Macedonia, quo 
anunciamos en telegrama anterior. 
É L KM PER ADOR G U I L L E R M O 
J'irn/f, S'.'pfit-mbi-r. /.S'.--Ha llegado 
á esta ciudad el Emperador <le Ale-
mania. 
LOS JUDIOR 
.SVm I'rtfi'sbiif/o, Sr¡>tiemhrc J-S.--
Cinco judíos han sido innertos en la 
ciudad de (iomel, Busia Meridional, 
en donde se destruyeron doscientas 
casas. 
ggUn mensajero oílcial declara que los 
disturbios se deben á la provocadora 
actitud que han asumido losjudios. 
N o t i c i a s C o n i e r o i a l e s 
Nueva York, Septiembre 1S. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d-v. de 
á 6.1i2 por lüü. 
Cambio1} sobre Londreí, fi) d[V, b¡ia-
queros, .114.82-15. 
Cambios sobra Londres íl la vista, á 
$4.86:40. 
Cambios sobre Parts, 60 á[V¡ banqueros 
íl 5 francos 20.00. 
Idem sobra Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 94.3|4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 110.1 [2. 
Centrífugas en plaza. 3.7[8 ct?. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y tleto, 
2.3J16 cts. 
Mascabado. en plaza, á 3.3[8 ctq. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1 [8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.75 
Harina patente Minnesota, á $4.95. 
Londres, Septiembre 13. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 93.9d. 
Mascabado, & 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha, á entregar ea 30 
días, 8s Qd. 
Consolidados, ex-iuterés, & 89.13(16. 
Descuento, Baño Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por lOOespaflo!, á 9 0.8[4. 
Faris, Septiembre 18. 
Renta francesa 3 por 100, ox-Interés, 






Londres 3 div 
m GQdiy 
París, 3 drv 
Hamburfío, S d(V 
Estados Unidos 3 d(v 10.5jS 10.3(4 
España, plaza y 
cantidad 8 drv. 21 20.3(4 
Dto. pan3l coinercia! 10 á 12 
M'jnedas extranjeras .cot izan hoy. 
como sigue: 
Qreenbacks . 10.1(4 á 10.1(2. 
Plata americana . 10.1(4 á 10.1(2. 
Plata española . 78,3(4 á 79 
Valorea ,v Acciones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas. 
100 acciones Banco E.-puñol, á 74.5(8. 
100 ídem F , C. Unidos, á 77.8i4. 
10 idem F . C. Cárdenas y Júcaro, á 95. 
$4.000 plata espartóla, á 79. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fes telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la, Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Aspecto de la Plaza 
Septiembre 18 de I90t. 
Azúcares.— E l mercado continúa quio-
to y sin"variación en los precios. 
.Cambios. — Rige el mercado con de-
manda y firmeza en los tipos. 
JOYERIA 
El 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
de Cuba contra oro 1% á 6>¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79 6 79>á 





tamiento pitnera hipoeca .'. 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cien fuegos á Villaclara 
Id. 2J id. Id 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. lí id. Qibara 1 Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas- Consolidada.. 
Id. 2i Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compriñía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía deTerrocarriles Uni-
dos de Ja Habana y Almacenes 
de Bejpla (Jiraiíada) 
Comuanía deX̂ amiaoS de Hierra 
deCArdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla..... 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas ,. 
Idem. idem. accionea 















Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 12 
Compañía de Gas Hispano Ame- N 
ricana Couaolidada 9% 10̂  
Compañía del Dique Flotante 70 
Red relefónica ne la Habana 
Nueva Fábrica de Hie'-> 77 100 
Ferrocarril de Gibara á Holií-uín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 103 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Habana 18 de Septiembre de 1903. 
COLE'l BE GÍMEDOIES 
C A M B I O S 
banqueros Comercio 
Londres, 3 djv 
,, fiO div 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 djv 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 div 















io% ifM p.| 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Te'efonica do la Habana 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 24 
Habana, ytbro. 18 de J903.-E1 Sindico Pred-
dente, FrancMco Rttz. 







20% 21% p.S D 
10% pg P 
10>< p.S P 
79% 79 p.g V 
10 12 p. auual 
A / . U C A K R S 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 3 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
Íl'. hipoteca) domiciliado en la íabana 116 110% 
Id. id. id. id. en el extranjero 116% 116% 
Id. id. (2i hipoteca,), domiciliado 
en la Habana 101% 102% 
Id. id. id. id. en el extranjero 102 102% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 114 118 
Id. 2? id. id. id 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Calbarién 107 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
B Electric V. 105 110 
onos do la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 98 99 
Id. 2í id. id. id. id 41 41% 
Id. convertidos Id. id 55 65 
Id. do la Cí de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á' 
Holguin 95 9» 
ACCIONES. 
Banco Español de B Isla de Cu-
ba (en circulación) 74% 74% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 42 46 
Banco del Comercio de la Haba-
na... 26 30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Ha'b ana y Almacenes de Regla 
(Limitada).... 77% 78 
CompaííSa de Caiaim» do Hierro 
de Cárdenas y Jficaro 95% 95% 
Compañía de Caminos de HiérVo 'v 1 
de. Matanzas á Sabanilla^ 92%,. 93% 
Compañía del - Perrocaírll del 
Oeste 115 . 120 ; 
Compañía Cuba Central l'ailway 
(acciones prefeHdaa)....t.*,. 99 i 103 I 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 46 
Compañía Cubana de 'Alumbra-
do de Gas 6 8 
SE ESPERAN 
19 Amia: Génova y escalas. 
19 Arabistian: Buenos Aires y escala» 
„ 19 Conde Wifredo, New-Orleans. 
„ 10 Riojano: Liverpool y escaiss. 
„ 19 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
., 19 Alfonso XIII: Veraciuz, 
„ 19 Conde Wifredo: Nueva Orleans. 
„ 20 Prinz Adalbert: Hamburgo. 
„ 20 Hans-Wagner: Hamburgo. 
,, 20 Galicia: Hamburgo y escalas. 
„ 21 Monterey: New York. 
„ 24 Ollnda: New York. 
„ 30 Pilar do Larrlnaga: Glasgow. 
Obre, ñ Havana: New York. 
„ 8 Curityba, New York. 
,. 10 Puerto Rico Barcelona y escalas. 
„ 14 Riojano; Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Sbre, 19 Morro Castle: New York. 
,, 19 Vigilancia: Progreso y Veracraz. 
„ 19 Excelsior, N. Orleans. 
„ 10 Buenos Airos: Veracruz. 
„ 19 Mobila, Moblla. 
,, 20 Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
„ 20 Conde Wifredo: Canarias. 
,, 21 Monterey, Proíreso y Veracruz. 
„ 21 Vivln: Liverpool. 
„ 22 Drizaba: Veracruz y Progreso. 
„ 22 GeorKe Pyman, Amberes y escalas. 
„ 23 Morro Castle: New York. 
„ 16 México: New York. 
„ 45 Lafayette, Saint Nazaire. 
,, 16 Esperanza: New York. 
PUERTO D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 18: 
Do Mobila, en 2 días, vp. cub. Mobila, capitán 
Sporllng, con carga gensral y pasajeros á 
L. V. Plocé. 
SALIDAS 
Día 18: 
Moblla, gol. am. M. A. Achorn, 
rlobila. vp. cub. Mobila, por Luis V. Placó, 
fueva Orleans, vp. am. Exceisior, por Galbáa 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Delawaro (B. W.). vp. ing. Mensntle, capltitl 




Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Condo 
Wifredo, por Marcos, Hno. y Cp. 
Veracruz, vp. esp. Buenos Aires, por M. Calvo 
Nueva York, vp. a?.-,. Méxjcg, por Zaldo y Cp. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso Xl l l , 
por M. Cálvo. 
Cayo Hueso, vp. am, Maacotte, por G. Lawton 
" Childsy Cp; 1 ' 
(?/irdenas, vap. ing. Tresco, por Luis V. Placó. 
Lastre. 
Mobfla, vp. noa. Mercator, por Silvelra y Cp, 
Lastre. . . . . , 
Nobila, gt. am, M. A. Achorn, por I, P14 y Cp 
Î astre. 
L O U T I L Y E C O N Ó M I C O 
os un deber que toda persona honrada debe hacer. 
Por eso, lectora, ó lector, si no necesita comprar 
nada por el momento, en el BAZAR INGEÉS, 
Afjuiar, 94 V 06, entre Obispo y Obfapía, donde hay-
de todos los artículos que precisa una familia, tanto 
en lelns comió en y artículos de fantasía. 
C o n f e c c i o n e s e n G e n e r a l , 
propague entre sus parientes y amigos, que por ca-
sualidad no conozcan el BAZAR INGLES, que en 
v ¡7í(/vná parte encpntraríin artículos tan baratísimos, 
buenos y bien confeccionados 
P A E A ' SEÑORAS CABALLEROS Y NIÑOS 
como en el BAZAR INGLES, y tendrá la satisfac-
ción del deber cumplido. 
l O a ^ s t r I n g l é s , 
AGTIIAR 94 y 96, entre Obispo y Obrapía. 
licmisioneB de pedidas á todas partes. 
E N T R A D A B I B R E Y P R E C I O S F F J O S E N N U M E R O S C L A R O S . 
La Estrella de Cuba 
Establecimiento de Mueblerfa en grenéral y artículos de lanta^ia, 
d e S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 . 
Montada esta casa á la altura de las primeras de la Habana, ofrece al público el surtido mas nuevo en 
TODA CLASE DE M U E B L E S Y ESTILOS, 
mfa ¡rasto!*' mode8to para el obrero. como el de más alto precio para el potentado de 
E N JUEGOS D E S A L A H A Y D E TODAS CLASES, 
americanos de todos precios; y del país, estilo consuelo, Luis XIV, corriente y reforma-
do, Keina Hegente y llenacimicnto á precios nunca vistos 
E N JUEGOS DE CUARTO, H A Y T A M B I E H 
desde el má-s modesto estilo americano al más elegante de renacimiento. 
P A R A C O M E D O R T E N E M O S A P A R A D O R E S , A U X I L I A R E S , 
mesas de corredera y las sin rivales NEVERAS, modelos de la casa, en todos precios 
y formas. 
EN L A M P I S T E R I A H A Y , D E S D E E L F A R O L I T O MAS S E N C I L L O 
para dormitorio, á la lámpara de sala del más exquisito gusto. 
P A R A R E G A L O S H A Y O R J E T O S A R T I S T I C O S Á todos P R E C I O S . 
jEííí. mimbres hay tal cantidad de dibajos i/formas, romo no se puede ver 
en uinjriiim otra pnrtc, ó ¡irualmcnto él •surtido en artículos de íautasía. 
E N M U E B L E S P A R A E S C R I T O R I O 
encontrarán bufetes y carpetas, estantes para libros y sillas giratorias de todas clases á 
precios baratísimos; escritorios para señoras, desde 5? uno. 
Y por último hallarán un eleeante y variado surtido en relojes de pared, desde $3-75 
hasta el regulador de calendario. 
IMPORTANTE. Llnmamos la atención de loa diierioa cafés y restaurante, hacia el 
completo y micco surtido de si l lería de Vienal que recibimos, propios para dichos estableci-
mientos, los que detallamos á precios baratísnnos. 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos de gallo, y uñas gordas, desapa-
recen en el acto con la verdadera ESCOFI-
NA LOSADA, sin dolor ni daño. Pidan pros-
pectos á sus agentes para la Isla, Sres. Hu-
mara y Sobrino, Muralla 85 y 87 Habana. 
ANALISIS m ORINES 
T'T?^K0.r?^rÍ^Frol6Sico dcl Dr- Vildósola (FLNDADO EN 1889) Un análisis completo. 
microscópico y químico, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
de N. Jifa neo ¿ Hijo 
Esta casa cuenta con una gran existencia en 
joyería fina adornadas con brillantes y otras 
piedras preciosas, que realiza á precios baratí-
simos. 
Especialidad en Bolitarios de todos tamaños. 
Se compra oro, plata vieja y toda clase de 
piedras linas, pagando los mejores precioi. 
MI EMPEÑO ES 
E L D O S 
9, A N G E L E S , 1). 
A PLAZOS 
DE 3, G, 9 y 12 MESES 
Pedid la hoja de informes núnu 2. 
O'BEILLY 110. 
El Petróleo 
C A L 
es la única pi e-
paración basta 
hoy conocida 
que evita la 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, comu-
nicándole u n 
aroma delicio-
so. Su uso evita 
la calvicie pre-
matura que tanto afea al hombre joven porque 
le dá aspecto de un viejo decrépito. Agentes 
exclusivos, Amado Pérez y Cf—Aguacate 114. 
MAS QUE A USTED 
(SI ES CABALLERO EL QUB ME ESTA MIRANDO) 
I N T E R E S A A S U E S P O S 
mamaita, hermana, tía, abuela ó miijercita 
X-jHUIESJEL A K T X J M T O I O 
DE LA CONOCIDA CASA 
G A L I A N O 81 : T E L E F O N O 1668 
CASA ESPECIAL Í N ARTICULOS PARA SEÑORAS 
y pot tanto recomiendo se lijen bien, porque en L A NOVEDAD, siempre, 
siempre hay muchas novedades para sostener con orgullo el título de la casa, y 
por eso dicen las señoras con razón, q̂ue es la casa que más barato vende y mejor 
svrlida, especialmente en abanicos, sombrillas, paraguas, perfumería, guantes é infi-
nidad de artículos de fantasía para señoras. E n SEDERIA y tiras bordadas, 
aquello es la mar; cnanto se diga es poco. 
E s preciso ir á ver todo y compraralgo para darse cuenta de que sus precios 
están ajustados al poco dinero quehoy por desgracia tenemos. 
^ L A N O V E D A D t iene , a d e m á s , j m r c o m p i a r á s u s 
c l ientes , u n t a l l e r de r e p a r a c i o n e s p a r a a b a n i c o s , 
s o m b r i l l a s y p a i u t i j n a s , p o r d i f í c i l e s que s e a n , 
GALIANO 81—TETEFONO 1658 . 
8 
J. 
C O U S E S - F A J A S 
Y MODAS 
corsel BROITDEYANT 
modelo recibido de Pa-
rís, elegantísimo, In-
dispensaéle para ves-
tir y muy cómodo. 
Visiten las señoras 
esta casa donde se hace 
esta nueva íorma. 
El MODELO ANTERIOR cxcítwiro de esta 
casa, modificado, sin dejar de ser esbelto, de 
elegante corte, flexible y cómodo, puede lle-
varse con los trajes actuales y es el más apro-
piado para señoras gruesas. 
CORSES FAJAS, de solidéz y duración, 
FAJAS HIGIENICAS, variedad de formas y 
aplicaciones, se hacen sin la menor molestia 
Treinta años de práctica es la mejor recomen-
dación de los trabajos de esta casa. SOL, 46. 
Se vende en cantidades de diez 
toneladas en adelante. 
Dirijirse á CHARLES BLASCO. Otóspo 29 
ALMACEIÍ1MPOETAD0R 
de M. Carmona & Co.-O'Beillu 47, 
Herramientas en gral. para Zapateros 
PIELES, HORMAS Y CLAVOS. & 
Equinas de coser WHITE, hilos 
sedas en carreteles.—Taller de 
<rt€s para calzado de todas clases. 
COLA EXTRA PARA PECAR PARCHES 
ni calzado, garantizando ser la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, píeles 
de todas clases.-Precios eco-




Premiada con medallas y diplomas en expo-
siciones universales y provinciales.—Se bordan 
magníhcas letras en blanco, lausú y colores; 
estandartes y todo clase de objetos de fantasía. 
lambién se dan clases en casa y adomicilio, 
a precios económicos, convencionales. 
A L M A C E N CONSTUCTOR E IMPORTADOR DE MUEBLES. 
ie GARCIA & OSTALAZA. Sucesores de J. Rigol. SALIAIÍO 89, 91 7 93. 
Invitamos al público y á las familias á que visiten nuestra 
M F " Exposic ión general de Muebles, construidos en nuestros 
talleres, en todos los estilos y formas m á s elegantes. 
En los de importación directa, tenemos siempre lo más nuevo que se fabrica en Europa 
y Estados Unidos y en los de Viena y mimbro, hay tal variedad y á precios tan acomodados, 
quo no es posible obtener hoy en ninguna otra parte. 
MUEBLES P A R A L A CASA, P A R A ESCRITORIO Y CAMPO 
Construimos también en nuestros talleres cualquier clase de muebles, al capricho ó es-
tilo de la época que se nos ordene.—No hay casa en la Habana tampoco que pueda alquilar 
en el acto, sillas en la cantidad y al precio que nosotros lo hacemos. Los grandes almacenes 
de esta casa están preparados para vender al por mayor y menor y remitir enseguida, los 
pedidos que se uos hagan en la capital ó para cualquier punto de la Isla. 
CALMO 89,91 y 93. GARCIA & OSTALAZA, SUCESORES DE J. RIGOL. 
66 
Si es V. buen fumador y tiene pesqui para distinguir lo bueno, 
lo superior, lo supremo, pruebe una sola vez los tabacos marca 
F L O R be BRAVO" 
y verá lo que es enneiapura. Pídalos en todas partes é Insista en exigir la marca " 
DE BRAV O".—Remitimos pedidos á todos puntos de la Isla. FLOR 







antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.—Prfrío* módicos. 
Itamón i'<inals.-(r J! K I I . L Y , 7.7 
9 
conocido, de utilidad positiva y sin riesgo del 
capital, se precisan 7(X) ú 803 $ que manejará 
la persona que los aporte, si el negocio le con-
viene. Tiene encargo de informar el Sr. Gu-
tiérrez, Compostela 75 altos. De 8 á 10 ma-
ñana y de 5 á 7 tarde. 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CUARLESTO N 
2 D I A R I O ' D E l i A " M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e ] 9 d e 1 9 0 3 . 
11 
EniISU»! 
Había "provocado nuestra cu-
riosidad la lectura de un tele-
grama de Nueva York que reci-
bimos el día 14, anunciando que 
los periódicos publicaban una 
carta dirigida por Mr. McDowell, 
presidente del sindicato de bonos 
de Cuba, al señor Estrada Pal-
ma, en la que se trataban exten-
samente los problemas financie-
ros de la Isla. 
En el Evening Post encontra-
mos la carta de Mr. McDowell, 
que es contestación á ot«ra del 
señor Belt, Secretario del Presi-
dente de la República, anun-
ciando, competentemente auto-
rizado, que carece de fundamen-
to el rumor de haberse hecho en 
1896 por la Delegación Cubana 
de Nueva York una emisión de 
bonos por valor de siete millo-
nes; y que dicha emisión no ex-
cede de $3.000.000; que para el 
pago de los cupones vencidos es 
de absoluta necesidad que el Con-
greso vote un crédito especial, y 
que no existe el menor motivo 
para que desconfíen los tenedo-
res de los bonos, pues el pago de 
éstos con sus intereses es sólo 
cuestión de tiempo, toda vez que 
el gobierno cubano no puedo 
satisfacer esa deuda sin liquidar 
al mismo tiempo los haberes del 
Ejército libertador. 
Mr. McDowell aconseja al Sr. 
Estrada Palma que los certifica-
dos ó abonarés que se proyecta 
entregar d los soldados de la re-
volución cubana no se extiendan 
en la forma ya acordada, la cual 
deja abierta la puerta á la duda 
sobre si el documento es ó no 
trasferible á terceras personas, y 
que en Vez de consignarse que el 
Tesoro debe á determinado indi-
viduo tal cantidad, según resulta 
de la liquidación practicada por 
la Comisión Revisora, se redacte 
el documento de modo que cons-
tituya en manos de su tenedor 
una^obligación de la República 
fácilmente negociable en cual-
quier momento: hecho esto, se-
gún el firmante de la carta al 
Sr. Presidente, se debe entrar en 
arreglos con una institución ban-
caria ó con un sindicato que dis-
ponga de recursos para recoger á 
la par y á su presentación cuan-
tos pagarés se intente negociar. 
~ No se compaginan muy bien 
las anteriores manifestaciones 
con otras que expone más ade-
lante Mr. McDowell, en el sen-
tido de que se suspenda la emi-
sión de abonarés,—en vista de que 
la liquidación practicada por la 
Comisión Revisora de las listas 
del ejército arroja una suma muy 
superior á la calculada,—"hasta 
que el Congreso, con pleno co-
nocimiento de los hechos, acuer-
de lo que estime más convenien-
te para despejar el horizonte 
financiero de las nubes que lo 
obscurecen". 
La intención de Mr. McDo-
well se adivina: prevé que el em-
préstito por la cantidad que ha 
sido votada no puede bastar pa-
ra el pago del Ejército y de los 
bonos emitidos en 189G al 6 por 
100, "los cuales—dice de pasada 
la carta—están protegidos por la 
Constitución de Cuba y han de-
vengado ya cinco años y un mes 
de intereses"; y por aquello de 
que la caridad bien entendida 
empieza por urro mismo, á vuelta 
de rodeos y circunloquios y de 
protestas de respeto á la obliga-
ción que ha contraído el gobier-
no "con aquellos á quienes debe 
su propia existencia", sugiere la 
idea de que se atienda con prefe-
rencia é inmediatamente al pago 
de los bonos sin olvidar los 
cinco años y un mes de intereses 
al seis por por ciento. 
La medida no la propone el 
Presidente del sindicato de bo-
nos de Cuba tanto para favorecer 
sus intereses propios y los de sus 
comitentes, como los del crédito 
de este país, que despierta en su 
ánimo la más viva preocupación, 
¿Se quiere pagar al Ejército? 
Pues páguense previamente los 
bonos, pues de otra suerte no se 
encontrará dinero para satisfa-
cer la deuda contraída con los 
soldados de la Revolución, dado 
que "al descuido del Congreso 
en ocuparse de este asunto—el de 
los bonos—hay que atribuir la 
constante merma que ha tenido 
el crédito de Cuba desde el esta-
blecimiento de su actual Go-
bierno." 
Así es que como "lo más im-
portante para Cuba en los actua-
les momentos es asegurar su cré-
dito sobre una base no menor de 
un cinco por ciento," una admi-
nistración prudente y entendida 
debe preocuparse ante todo y 
sobre todo "de consolidar la deu-
da de los $3.100.000 de bonos 
emitidos el año 1896," atendien-
do al pago del capital y de los 
intereses. 
Garantícense enseguida los bo-
nos de 1896, asegurando desde 
ahora su amortización y el pago 
de los intereses ya devengados y 
futuros, y que aguarden á mejo-
res tiempos los soldados del ejér-
cito libertador. Tal es en síntesis 
el pn^ecto que desenvuelve Mr. 
McDowell en la carta abierta que 
ha dirigido al Presidente de la 
República de Cuba. No es ma-
lo. . . para los tenedores de bonos, 
cuyo tipo de cotización fué siem-
pre muy bajo, y que al poco tiem-
po de emitidos podían adquirir-
se, y seguramente los adquirie-
ron la mayor parte de sus actua-
les poseedores, si no todos, por 
poco más dinero que el que re-
presenta el valor del papel ven-
dido al peso. 
[ l i l i i A H N i 
E n Francia, la ensefiauza agrícola se 
ha instalado, extendido y perfecciona-
do con gran rapidez, durante el medio 
siglo último. 
En primer lugar figuran las escuelas 
nacionales antiguamente fundadas, ta-
les como las de Grignon, Mompellier, 
Reúnes y el Instituto Agronómico de 
París. Estos son de enseñanza supe-
las escuelas superiores, sino en formar 
cultivadores ilustrados, con ciertos co-
nocimientos exactos 6 informaciones 
científicas generales. 
Los profesores de departamentos es-
tán en relación con los agricultores: 
van en busca de estos, dan conferencias 
en los campos, resuelven todas las con-
sultas que se hagan, y plantean expe-
riencias en propiedades de aquellos 
agricultores que observan más dispues-
tos al mejoramiento. Su acción es, por 
tanto, muy fecunda, y sus couocimieu-
tos deben corresponder á la variedad 
de regiones que constituya su circuns-
cripción. Lo dicho de los profesores 
departamentales de la agricultura, es 
aplicable á los profesores especiales que 
les sirven de inmediatos colaboradores 
en las circuuscripcioues menos exten-
sas. 
Todo esto sin contar la escuela de 
horticultura y las escuelas especiales 
de lechería, quesería, azucarería, etc. c 
. Las llamadas estaciones agronómicas 
y los laboratorios agrícolas sirven para 
ilustrar á los cultivadores sobre la ca-
lillad de los abonos que compran, la 
composición de sus tierras y las exi-
gencias de sus cosechas, y sobre la na-
turaleza y valor de los alimentos que 
la industria establece para ganados. 
Estos establecimientos, están destina-
dos sobre todo á investigaciones cientí-
ficas, cuyas aplicaciones son utilizadas 
para los agricultores de la región. 
Están, en fin, los campos de demos-
tración, que son prácticos; atraen la 
atención del cultivador, poniéndole los 
resultados ante la vista, y prestan gran-
des servicios cuaudo son administrados 
por personas competentes.' 
Todos estos establecimientos van pro-
gresivamente disminuyendo los gastos 
del Gobierno, debido al aumento de sus 
reutas propias, que provienen de pen-
siones de alumnos y valor de las cose-
has. 
ñor. 
Luego se encuentran las chadra-es-
cuelas y las escuelas prácticas, cuyo 
objeto no consiste solamente en prepa-
rar á los alumnos para su admisión en 
Muebles 
de mimbre 
Juegos de sala y piezas sueltas en color natural. Siglo 
X V I , caoba, cerezo, roble, amarillo, blanco, gris y verde. Si-
llones con asientos tapizados, coches para niños, sillas para 
enfermos, coches para inválidos, cunas, camas, testeros, me-
sas, estantes, jugueteros, musiqueros, esquineros, vis-a-vis, d i -
vanes, chaises-longues, taburetes, sillas de piano 6 infinidad 
de ar t ícu los de mimbre. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO li7.--Ifflportaiores Je inrtles para la casa y la oficina. 
AGEliTES GENERALES EN CÜBA DE LA MAOOIM Í 'U1TDERW00D', 
c 1511 612 1-Sb 
Acaban de recibirse muebles de mimbre, 
l o m á s s e l e c t o y e l e g a n t e . V e r d a d e r a s n o v e d a d e s . P r e c i o s d e g a n g a 
3 4 , S O y O t o r a / p i a , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
W a r d Line 
NKAV Y O R K 
A S I ) 
< . n ir f; u j; c 
CXI5 V M A I L 
P T K A . M S H I P i 
cOmpani 
fl4pt(lo s^ryioio rosÍjÍi v floTpíisajedi-
¿MtO <le la H A l i \ N \ \ i V ^ V ^ V A 
YOlí lv—NASSA^J--3Iójrfca. 
Baliendo oara New York los mif-rcoles A las 
10 a. ra., los síbados ¿ la unaf pl ni. y los lunes 
6 las 4 p. m. para Progreso y, Veracruz: 
México New York Stb. 19 
Monterey Progre'y VcrHcruz.. — 21 
Orizaba New York — 23 
Morro Castle. New York — 2tí 
Esperanza.... Progre? y Veracruz — 28 
Vigilancia New York i — 30 
México New York Otbre. 3 
Ha vana Proerre.' y Veracruz. — 6 
Be expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En lí clase,. f"0-̂  oro anierlcano 
En intermedio $14-00 oro americano 
Ida y .vuelta $55-00 oro americano 
ludiendo rvgresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La CompaEía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveníent*?. 
La línea de WARD tiene vanorea conptruidos 
expresamente para este Bervicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambio» ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia ae los Estados Uni-
MK.HOO: 8e venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Tumnioo. 
NEW'YORK: Vapores directos dos veces á 
lü semana. 
NASSAU: Boletines ft este puerto se venden 
c-n combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden intormar los 
Agente». 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lincas de vapores y ferrocarriles. 
E L K W J i 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Am t̂crdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue papar sus fieles adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas reqniorea que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso do las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores 6 iufotmes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Conm. 
COBA 76 y 78 C1190 166 1 Jl 9 
do su excelente serví-
SOÜTHEM PACIFIC 
H a ™ New Crleaiis steainsliip line 
^»' Continúa sostenien-
^ -*Y.cÍ9, Q̂ 6 hecho á 
esta línea tan popular 
7t.-ntre el público que 




Primera clase, ida 12? ^ 
Primera clase, ida.y .vueltíi feí.OO j 
Segunda clase,Mda $15.00 
t Entrepuente, id. fl0.00 
Precios baratos para todos los pinitos de los 
Estaáos Unidos, Canadá y Méjico: 
:• Los vapores-ealcn del múelle-r de Ip, Machina 
todos ios martes á la-s tres do la tarde, y de 
New Orleans todos los Sábados á las dos de la 
tarde. 
Se> darán cuantos informes se pidan por 
Joseph Lallande, 
Agente QonenU 
J . W. Fljinatfan, 
Sub-AReiifo General 
Obispo n''21- Telffono «56, 
c 1442 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San If/iiario 
36 y 3S 
19 A 
YÁMES CORREOS ALEMANES 
H t t J l M i m M AUIDO 
(Hainínrí Amricaa Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
FEINZ AMLBERT 
Capitán AVITT 
saldrá directAmente para 
sobre el 21 de Septiembre. 
P R E C I O S D i : P A S A J E 
En primera Cámara f25-00 
Ida y vuelta $45-00 E 
En tercera Cámara f 12-00 
E N MONEDA A M E R I C A N A 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 4 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre ne gastos, 
del muelle de la MACliINA al vapor trasat-
lintioo. 
De mfia pormenores informará el Consigná-
is rio 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O o ! 
CISSO ll-9St 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMEliíCAHA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas Miare* y fijas niensnales 
de HAMBUliüO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carjja para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Ceba v cualquier otro puerto de la coste Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que naya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2860 toneladas 
GALICIA 
Capitán W. Hauer. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
y se espera en este puerto el 21 de Septiem-
bre. 
ENVIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2000 toneladas 
HANS WAGNER 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el dia 20 de 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de loe 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carea en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicba carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
NOTA. — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R APIDOS de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEÜTSCHLAND, 
fURSTBÍSMARCK, M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherbnrgo), 
L O N D L E S criyuiouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r í e m e H e i l b u t 
& Iirnació 54. 
C 1003 
Apartado 729. 
156 Jan. 1 
VAPORES CORKEOS 
de la CsiDaMa 
A N T E S D E 
AUTOITIO LOPEZ Y C0 
E L V A P O R 
ALFONSO X I H 
Capitán I)es< haiups 
Baldrápnra WX?¡Sm 
CORUÑA Y SAfrAtÍBER' 
leí 20 de Septiembre ú:Uí6-1 de la tarde llevan-
do i.i correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
'go. Gijón; Bilbao y San Sebastiáji. 
X«os oilleTes de pasaje solo serán expedidos 
hasta láslliez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmar Alt» por el Con-
signatario antes de correrlas sin opyo requisito 
ter/ín milas. 
Se reciben los documentô  dte eínbarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á bu consigna-
tario. 




saldrá para Jíew York, Cádiz, Barce-
lona y Genovar 
el 80 de Septiembre á. las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el bnen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaic sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
Î a correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
l<'OTA.—Esta ConipaBía tiene aoierta una 
póliza flotante, así para esta linea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. . 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa-
FH.itrocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice aaí: 
nLospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que i o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N^ÍVPA Se advierte é los señores pasajeros 
xi V-/ 1 .a que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el pago de VElNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde: pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamenre. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, ía víspera y dia de salida hasU» las 
«tiez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada banl. 
Informará su Cons'znatario: 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
Linea, de Grandes yapores 
T r a s a t l á n t i c o s • 
D E r i K J L L O S I Z Q U I E R D O .P C«., 
c i ó C J ^ d i z i -
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
CONDE WIFREBO 
Capitán Gibornan. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 2á 
de Septiembre á las 4 de la tardo, DIRECTO 
para los de 
Santa Cruz t la Palma 
Santa Crnz ele Tenerife. 
Las Palmas je Gran Canaria, 
Cádiz ? 
Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
eu sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jcrcs, el vapor estará atracado á lo» muelles de 
San José. . 
Iniormarán sus Consignatarios 
Jíarcos, lino. // Comp, 
OFICIOS 19. 
o 14flS 28 Ae 
WMDII 
VAPOR 
CITY OF WASHINGTON 
rt-.-fA, . . i . '.I-
8 ? . í JC 
' f éi Uidgk'21 «1».Septiembre 
¡i i u - ^ u x i * . ™ . ; : 
t) ) *9$ve¡ y BOffi v 0 COO ía ,1 t. -
• VAPOR 
t l v (í.tl«l íl W lis «•.|i»0.í<S 
s a l d r á p a r a 
el miércoles 23 de Septiembre 
Á L A S 1() A . M . 
Primera c l a s e . . . $25 oro aín9 
M e r m e d i a $14- i d . 
Z a l d o & C o . 
1 % y m 
C-1603 6-15 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
COSTA NQRTB 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
.a. : i \ r 33 e S f 
Capitán GORTZ. 
Clapificado A n° 1 en la United States Stan-
dard Asotíp.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los petfecciona-
mieutos requeridos para el 
Transporte dé granado 
en las mejores condicionas y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores do ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intermes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San Ignacio 54. Apartado 729. 
c 1521 1 Sb 
MENENDEZ Y COMP. 
DE CIENFUEGOS 
SaMrán todos los .¡novrs, alt«Mian<io, <le Katabanó para Sant ¡jiíto do Cnba 
los vapores K K I N A l>i: LOS AJNOELKS y F U R I S I M A t <>\< 1 I T I O N , )ia-
Cfendo escalas vn C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T I N A S , J U C A U O , SANTA 
C K l Z D E L SI 1{ y MANZANILLO. 
Kcí'ibcn pasajeros v « arvra para todos los puertos iudicado^ 
So despaí ha ni SAN I G N A C I O Sií. 
E M P R E S A D E V A P O R E S ~ D E " M E Ñ E N D E Z Y COMP. 
AVISO A L P U B L I C O 
3E31 - s r t X T ^ Q - r r 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, ( a-ilda 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. c 1189 78 1 J l 
E ' rupor 
Yueltabajo 
Capitiín CARDE LUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 





y L a Fe 
todos los miércoles 4 las diez y mediado la no-
che y déla FE, todos los viernes á las doca de 
la noche con las mismas escala 
Recibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
TARIFA DE FLETES, INCLUSO ALMACE-
NAJE. EN ORO ESPAÑOL. 
Bahía Honda I 40 centav03 ]„ caríra 
San Cayetano i *u ceniav03 ia carea 
Dimas Ng id id id 
Arroyos f 
*¡f ] 50 Id. id. id. 
Guadiana i 
TARIFA DE PASAJES EN ORO ESPAÑOL 
1? 3> Bahía Honda 
San Cayetano 









COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OC V 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta do Cartas, 
Bailen y Cortés, 
odos los vierne« después de la lleg 
que sale de la estacloo de Villanu* 
40 de la tarde, y do Cortés toi 
á las siete de la mañana, para li,. . 
nó todo.* los martes á las seis deT 
La carga so recibirá diariamen 
tación de Villinueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor on 
los transportes de Coloma para el mejor s 
ció con Pinar del Rio. 
leí tren 






Los señores cargadores pueden asegurar sui 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States üoyds. 
Para más informes acádasc á las Oficinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
c 1510 ISb 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. cu C. 
E L Y A r O R 
MARIA HERRERA. 
CAPITAN 
I ) . JOSE MARÍA VACA. 
SuMrú esro puerto el dia 21 de Sep* 
tienibre á las ó de la tardo, para I03 do 
\Naevitas, 
G i b a r a , 
Baracoa, 
Santiago de Cuba, 
Tuerto Tiata ( R . D.) 
Ponce (P R ) 
Mayagüez (P R) 
y San Juan de Puerto Rico 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Setlespacha" inn1 sus anníwlore^ 
S AN PEDRO <í. 
COSME UE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A F J F A S E N ORO ESPAÑOL: 
m i S M l V CAIIUKW 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaie en lí § 7-0J 
Id. en S i . I 3-50 
Vivares, ferretería, loza, petróleos. 6-33 
Mercancías 0-51 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Fasaie en li $10-30 
Id. en 3i | 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3) 
Mercancía. 0-31 
T A B A C O 
De Caibarién y Sa^ua a l lábana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como mercancía. 
Cana General a Fleíe Comí'] 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palralra á 
„ Caguaguas á fO-33 
„ Cruces y Lajas á fO-Sí 
„ Santa Clara & |0-33 
•i Esperanza á |3-S3 
„ Rodas á$>3) 
Para más informes dirigirse á sus armadorel 
BAN PEDRO & 
c 1187 78 IJ j , 
VAPOR " ÁLAVA" 
Capitiín Kinilio Ortnbe. 
Saldrá de este pueiio los mnrt^ á ios s9lS 
de 7a tarde para 
T ARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAüOA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en tí * 
y vice-versa ( Idem C-n 3; f • 
Víveres, ferretería, loza y potróloo ^ 
Mercaderías %0lh 
De Habana á Caibarién I Pasaje en 1. j. ^ g) 
y vice-versa ) Idem en 3? • > 
Víveres, ferretería, loza y petróleo otJ 
Mercaderías _ 
Tabaco de Caibarién y Sagua A Habana i> 
tercio. ( 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENEEALTFLETE COERIW ORO ESPAÑO . 
Para Cienfucjíos y Palmira 
Caguagas 
... Cruces y Laja* 
Santa Clara 
Esperanr-a y Rodas 
Para nuis informes ditíg***6 





Hermanos Zulueta i 
c 1539 1 S»> 
D I A R I O D E IíA M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S c p l i c m b r e 1 9 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
En una visita que en Puerto 
Príncipe hicieron los radicales al 
Presidente, el Sr. Mendoza Gue-
rra le soltó un discurso parecido á 
una tarjeta de desafío. 
Díjole, entre o t r a s lindezas: 
«Tengo que significaros que noso-
tros no podemos estar conformes 
con el gobierno mientras éste se 
apo3'e en la minoría.» 
Y como el Sr. Estrada Palma 
le replicase que él había trazado 
su programa de gobierno, no in-
clinándose á partido alguno, con-
t inuó el Sr. Mendoza: «Bien; os 
emplazo para las elecciones. Ve-
remos si es posible gobernar con-
tra la mayoríadel país.» 
Cuando habla de ella con tan-
to énfasis, debemos creer que el 
Sr. Mendoza Guerra lleva la ma-
yoría del país en el bolsillo. 
-» 
* » 
E l diálogo continuó en estos 
términos: 
Fresidente. — Si esas mayorías 
quieren obligarme á t o r c e r el 
rumbo de mi política, la abando-
naré. 
Mendoza Guerra.—Sería lo co-
rrecto. 
Los alzados de Daiquirí no d i -
cen tanto en su carta al goberna-
dor de Santiago de Cuba. 
Pero éstos no son inmunes. 
* • • 
Dejado'por el truono-Mondoza, 
cogió al Sr. Estrada Palma la 
tempeátad-Xiques: 
Xiques.—Oí á los moderados 
atribuirse la entusiasta recepción 
hecha á vuestra llegada. 
Presidente.—Siempre creí que 
esta manifestación no era obra de 
un partido político. A mí mo 
unen lazos muy antiguos con los 
camagüeyanos, que ningún poder 
humano será capaz de romper. 
De manera que no puedo creer 
que la manifestación sea otra co-
sa que una prueba de afecto. Los 
hombres pueden mantener dis-
tintas opiniones políticas y ser 
amigos. Hagamos como los Esta-
dos Unidos, que después de una 
lucha electoral, los vencidos dan 
hurras á los vencedores.-' 
(Aquí el Sr. Estrada Palma pu-
do añadir: «Cuando no les dan 
tiros»; pero se conoce que no qui-
so mentar la soga en casa del 
ahorcado.) 
Xiques.—Entonces puedo decir 
á mis correligionarios que usted 
será neutral. 
Presidente.—Dígales usted que 
seré honrado, como siempre lo 
fui, que es lo único necesario pa-
ra alcanzar mucho más que con 
frases bonitas. Siempre he sido 
neutral, pudiendo tener amigos 
nacionales y republicanos. 
• 
» » 
Desde ese toque el diálogo de-
generó por parte del radicalismo. 
Volvió al terreno el primer l i -
diador y dijo: 
Mendoza Guerra,—Aquí se ha 
dicho por nuestros enemigos po-
líticos que el gobierno quitará 
sus destinos ár los empleados que 
no estuvieren con los modera-
dos. 
(¡Ya apareció aquello!) 
Presidente.—Yo no he venido 
á este puesto por interés y no 
voy ó empequeñecerlo. Cuantos 
me odian, saben que no recurro 
á extremo semejante. Mi misión 
y la de ustedes, como represen-
tantes, es la de educar al pueblo. 
Los señores Mendoza y Xiques 
la cumplen á maravilla. 
No cabe mayor respeto al jefe 
del Estado. 
Guiándose por ellos, no tarda-
ría en apedrearle. 
» * 
A medida que el Sr. Estrada 
Palma penetraba en Oriente, eran 
mayores esas pruebas de respeto 
á su persona. 
Leemos: 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió anoche un telegrama del señor 
Yero, en el cual dice que el rresidente 
llegó á Santiago de Cuba, á las ocho y 
media de la uochej que pocos momen-
tos despuós de su llegada suscitóse un 
pequeño tumulto por la excesiva aglo-
meración de gente, tumulto que no 
tuvo consecuencias de ningún género. 
En los momentos en que se restable-
cía el orden, se le escapó un tiro á un 
guardia rural, produciéndose la consi-
guiente alarma, pero pb'éos momentos 
después restablecióse la calma sin ha-
ber ocurrido novedad. 
• En efecto, un tiro escapado no 
es una novedad en Oriente. 
A l mejor sastre se le va una 
puntada. 
Y, después de todo, ya es sabi-
do que los fusiles tardan más 
que los hombres en aprender 
educación. 
La carta dirigida por los con-
gresistas de Daiquirí es un mo-
delo en su género. 
Hela aquí, tal como nos la 
ofrece el corresponsal de E l 
Mundo: 
4'Señor Gobernador de Santiago de 
Cuba.—Desde el día trece, cumpliendo 
acuerdo de varios jefes, que creemos 
importante; lesionados los derechos de 
nuestros compañeros de armas, tanto 
la demora injustificada en arreglos pro-
tendidos de las listas del Ejército como 
por las enormes diferencias que resul-
tan en los haberes que se dicen ya li-
quidados, donde jefes "respetables apa-
recen con cantidades irrisorias y oíros 
que jamás han pertenecido al Ejército 
resultan con crecidos alcances; todo 
esto, unido á la incertidurabre del 
pago, la crisis espajitosa por que aira-
viesa el país, la que tiene sumidos á 
nuestros valientes soldados de ayer en 
la miseria, sin poder encontrar aun 
trabajo al que poder dedicar sus es-
fuerzos, tomamos la determinación de 
presentarnos á la llegada del honora-
ble Presidente, en son de protesta, pi-
diéndole, como si fuese su deseo, que 
trate de remediar, con medidas acerta-
das y prácticas, • semejante estado de 
cosas, que indudablemente acarreará 
desgracias infinitas para nuestro abati-
do país. 
Éste es el sólo móvil que nos ha traí-
do al campo, donde desde el día trece 
li€)nos tenido que lamentar la injustificada 
persecución de que somos objeto por la 
rural de Tunas. So ha sido el objeto 
nuestro en lo más mínimo alterar el or-
den público', por lo contrario, en todo el 
trayecto que hemos recorrido, ha sido 
esmero especial nuestro el respeto á la 
propiedad, la mayor garantía á la liber-
tad espiritual, la saguridad completa de 
vidas y haciendas de nuestros conciu-
dadanos; á pesar de todo esto, contan-
do con un núcleo excesivamente mayor 
que lo sección compuesta de cincuenta 
hombres de la rural que salieron ayer 
para la ñnca "Recreo;" á pesar de los 
disparos hechos por la rural á algunos 
de nuestros compañeros, no hemos que-
rido bajo ningún sentido contestar su 
provocación, persuadidos de su buen 
criterio. 
Cumple á nuestro deber suplicarle 
que mande usted cesen esas persecu-
ciones desprovistas de todo objeto, pues 
nosotros garantizamos honradamente 
que ni el orden ni la tranquilidad serán 
alteradas en lo más mínimo; de ese 
modo evitaráse que acosados por legí-
tima necesidad de defensa, nos veamos 
precisados á repeler cualquier agre-
sión por parte de los que más llamados 
eslán á mantener el orden, á ser garan- j 
tía de la tranquilidad pública. Muy 
doloroso será para nosotros y para todo 
el país, que aprovechándose de la im-
prudencia ó inexperiencia de La mayor 
parte de la oficialidad rural, esa pren-
sa, que siempre está á caza de algún 
acontecimiento escandaloso, pueda hacer 
creer á las naciones extranjeras que 
este país, que siempre fué modelo de 
cordura, de respeto á las leyes, quiera 
poner en peligro la memoria de tantos 
mártires, el ideal sagrado para nosotros 
de la revolución. Aprovechamos esta 
oportunidad para reiterarnos de usted, 
muy respetuosamente.—Teniente co-
ronel, Ramón Garriga Cuevas ; coman-
dante, Juan López." 
Un detalle curioso: ál pie de 
esa carta falta la firma de uno 
"que para quitarla tuvo que rom-
per el papel." 
Ese debía ser un purista que 
no estaba conforme con el estilo. 
, , _ • —— 
F A L T A A P E T I T O ? 
"ÜL estómago es una hornalla inteligente que pide 
combustible — alimento — por medio del apetito, 
cuando lo necesita. Cuando no hay combustión (diges-
tión buena) no hay n¿ debe haber apetito. E n tales 
casos úsense las 
P a s t i l l a s <fci R i c h a r d s 
para ayudar la digestión, despertar el apetito, recobrar 
carnes, fuerzas, buen color, buen humor. Las Pastillas 
del Dr. Richards curan agruras, llenuras, indigestiones. 
No son purgantes. 
Pésese Vd, antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Assocíation, Nueva York. 
Y, sin embargo, el estilo puede 
pasar. 
Lo que no pasa de ningún mo-
do es que los firmantes de ese 
documento crean que ''la crisis 
espantosa por que atraviesa el 
país" se revuelve ó se aminora 
lanzándosé al campo, para hacer 
rogativas políticas con fusiles en 
lugar de rosarios, y que una vez 
lanzados "en son de protesta" 
puedan calificar do injustificada 
la persecucióh do que son ob-
861o en un caso cabía espe-
rar acogida distinta de la que ob-
tuvieron. 
Si hubieran cargado sus ar-
mas con confites y botones de 
rosa. 
•* 
En cambio, la acusación contra 
la prensa escandalosa está muy 
en su punto. 
Fuera de los señores Garriga y 
López, aquí no hay periodistas 
ni periódicos fuera de Zas Avispas 
y La República. 
N i suscritores, fuera de los que 
se dejan coger, previa amenaza, 
un semestre adelantado. 
No acaba, no acabará nunca la 
protesta contra los Consejos Pro-
vinciales. 
Dice hoy acerca de ellos El í t -
nix, de Sancti Spíritus: 
Los llamados Consejos Provinciales 
son las mismas diputaciones provincia-
les de tiempos de la Colonia, y si los 
habitantes de Cuba consideraban á 
éstas como ruedas inútiles en la Admi-
nistración del país, no siéndole gravo-
sas sino con el importe de la oficina y 
el sueldo del corto número de indivi-
duos que componían la Comisión Per-
manente, cuyo haber mensual era de 
cien pesos oro español ¿qué no dirán de 
los actuales Consejos, que gravan al 
país no solamente con el gasto de la 
oficina, sino también con el haber men-
sual de ¡¡CIENTO S E T E N T A Y C I N -
CO PESOS MONEDA A M E R I C A N A ! ! 
PAEA BRILLANTES 
Cuervo y Sobrinos 
I 




En üns íeáos loran ei ¡2 esfera si itulo pe ¿icz 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa es í a ú n i c a q u e o f r ece l a B R I L L A N T E R I A á G R A X E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA 7 OPTICA. 
————————————— , . n i? jj ^ 
(ciento noventa pesos sesenta y cinco cen-
tavos oro español) por no hacer nada; 
es decir, por no hacer nada, no: por 
triturar á los esquilmados habitantes de 
la Isla. 
Mayor calamidad no podía venirle á 
Cuba. En los tiempos de la dominación 
española nos quejábamos de las contri-
buciones que aíiigían al país; mas hoy 
nos encontramos en iggálés condicio-
nes, si no on peores. Los consejeros de 
Santa Clara devengan $3(5.000 america-
nos de sueldo al año, más el costo de la 
Oficina: para eso y seguramente para 
sostener la policía especial es que se 
tritura al contribuyeute cou el recargo 
de un 30 por 100. 
Mientras tanto un escribiente de una 
alcaldía de barrio del campo, que tiene 
más trabajo material que un señor con-
sejero, sólo percibe CINCO P E S O S 
mensuales. 
Y a en una exposición que hizo al 
Consejo el Gobierno de Santa Clara de-
cía terminantemente que no podía ha-
cer nada beneficioso para el país: ante 
tal declaración lo lógico, lo patriótico 
hubiera sido que esos hombres que con-
sideraban ese Cuerpo como rueda inú-
til, hubiesen presentado la.renuncia de 
sus cargos; pero, la cabeza ha vencido 
al corazón, el estómago á las conve-
niencias de la patria. 
L a protesta contra el recargo do 30 
por 100 es unánime y nosotros creemos 
que el Gobierno y los cuerpos colegis-
ladores está^n en el deber de atender los 
ayes de ,las clases productoras y poner 
un dique al desenfrenado deseo que de-
muestran los Consejos de regalarse opí-
paramente á costa de la ruina de esta 
desgraciada Antilla. 
Primeramente se descolgaron los Con-
sejos cou el odioso impuesto del sello, 
al que el pueblo cubano hizo tal resis-
tencia pasiva, que poco más de nadase 
recolectaba por dicho concepto. 
Obrando cuerdamente el Senado acor-
dó que en vez de cobrar los consejos 
tan crecido sueldo obtuvieran como re-
muneración diez pesos por cada sesión 
á que asistiesen; pero no conformes, ó 
mejor dicho, no dispuestos esos señores 
á dejarse arrancar la tajada sin hacer 
un supremo esfuerzo, han impuesso al 
país contribuyente ¡EL T R E I N T A 
POR C I E N T O sobre lo que ya viene 
abonando al Tesoro municipal. 
Ese treinta por ciento no debe 
molestar mucho á los pueblos. 
El partido nacional no lanzó 
una sóla queja contra él al salu-
dar al Presidente. 
Y a juzgar de la actitud de-
mostrada en Camagüey por los 
radicales pidiendo destinos, los 
Consejos Provinciales no les dis-
gustan. 
Como que suya es la ley que 
los establece. 
Dejemos la política y dedique-
monos al arroz, como cosa de más 
sustancia. 
Cortamos de E l Nuevo País: 
Uno de los corresponsales de " E l 
Mundo" ha visitado ayer las extensas 
plantaciones de arroz hechas en el ba-
rrio de Arroyo Hondo, y por telégrafo 
dícele al colega que se presenta nnaco-
secha magnífica; pero agrega: "lástima 
es que les falten á estos campesinos má-
quinas para descascarar el grano, que 
podría constituir para este país una po-
sitiva rique/a." 
Silos plantíos son muchos y abun-
dantos las cosechas, pueden esos labra-
dores asociarse para adquirir una m á-
quina descascaradora que funcione se-
gún las reglas que se establezcan para 
el aprovechamiento común. L a aso-
ciación es una gran fuerza, á la que 
todavía nos cuesta mucho trabajo acos-
tumbrarnos. 
E n Güines hay máquinas de descas-
carar. E n algunos establecimientos de 
víveres se vende arroz de la tierra, de 
grano entero, blanco, gratísimo al pa-
ladar. Cuesta hoy algo más caro que 
el arroz importado; pero los aficiona-
dos, los que saben apreciar el excelen-
te sabor de ese producto cubano, no 
vacilan en aceptar ese pequeño aumen-
to de gastos que disminuirá en cuanto 
sea mayor la cantidad de arroz de la 
tierra que se presente en el mercado. 
L a comarca güihera es hasta ahora la 
única que provee al mercado habanero; 
vengan otros concurrentes, y para to-
dos habrá compradores. 
Sembremos; sí, sembremos, 
aunque viendo lo que está pa-
sando en el país, tengamos que 
preguntar melancólicamente: 
—Y para quién sembramos?... 
j m • ' . 
Hermida, narrando: 
Cuando se penetra ^h Francia, todo 
facilidades; cuando so entra en España 
por Irún, todo dificultades, obstáculos, 
todo ello de orden oficial. 
Cuando entró en Francia, hace poco 
más de dos días, todo lo halló llano, 
fácil. 
Retorno á España, y un policía, tor-
pe como un mulo, se me encara y me 
pregunta con tono agrio y hostil: 
—¿De dónde viene ustedt 
—De Bayoua. 
—Con que de Bayona... ¿eh? A.que-
Uo está lleno de republicanos. 
— Y de monárquicos. Hay allí mu-
chos carlistas. Allí está ahora Don 
Jaime. 
—Bueno. Haber su cédula. 
—¿Y por qué no se la pidió usted á 
Don Jaime cuando pasó por aquí para 
San Sebast ián! 
—¡Cuidado con burlarse de la po-
licía! 
— E l que se burló fué Don Jaime. 
'•—La cédula! 
—No soy español. No debo usar 
cédula. Mi gobierno no es el de Ma-
drid. 
E l policía cambió de actitud y de 
tono; díjome cou buen modo: 
—Para ser extranjero habla usted el 
español tan bien como si fuera espa-
ñol 
— Y mejor que muchos que lo son. 
Si quiere usted ver mi pasaporte se lo 
enseñaré á usted; y me disponía á sa-
car del bolsillo mi pasaporte firmado 
en Madrid, no por Merchán y sí por el 
Vicecónsul adscripto, señor Ros, cuan-
do el policía me dice: 
—No. No hace falta. Por un mo-
mento le confundí con uno de esos car-
listas que andan pasando y repasando 
la frontera y que tenemos orden de vi-
gilar con severidad. 
Y el policía y yo acabamos por to-
mar juntos una copa en el restaurant. 
Y eso que el policía era un 
mulo. 
Pero habrá pagado la copa. 
Y en ese caso, ya puede ser 
común el abrevadero. 
E L "MOBILA." 
Procedente de Mobila entró en puerto 
ayer el vapor cubano del mismo nom-
bre, con carga y un pasajero. 
"M. A. ACJIORN" 
Pañi Mobila salió ayer la goleta flf. A . 
Achoni, en lastre. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T K O P I C A l ! 
E L DOiY D E ACIERTO 
No á todo el mundo le es dado acertar en sus 
cálculos ó en sus ensayos: por eso el feliz mor-
tal (6 la feliz como en oí cr.80 presente) que 
una vez lo consigue no quiere exponerse á su-
cesivas equivocaciones. 
"Faltaría, señor, á un deber de gratitud, di-
ce la señorita Lo-
dintst de Clagnac, 
si no atestiguara 
A V. todo el reco-
nocimiento que le 
debo por el obse-
quio que me ha 
hecho de su Den-
i w tol maravilloso. 
— \ "No tengo pala-
/ j ^ bras con que ha-
^X^^^W, c.er 811 el0K*0> rea" ' ^ liza todas las es-
peranzas, blan-
quéa de un modo 
MARIA LOUINET admirable loa 
dientes y comuni-
ca á la boca un gusto agradable y un perfume 
que duran mucho tiempo. 
"Tan satisfecha estoy de los resultados obte-
nidos non su dentífrico, quo j a m á s ensayaré 
ningñn otro. 
"Ruégole me mande en equivalencia de la 
libranza de 6 franooj 25 adjunta, un frasco de 
Dentol O. M. y una caja de Pasta Dentol.— 
Firmado: María Lodinet, en Blagnac cerca de 
Tolo use á 16 de Abril de 1898." 
He aquí una de tantaa cartas como á diario 
vemos en los periódicos franceses, y que re-
producimos con gusto porque, en efecto, lo 
mismo el Agua, que la Pasta 6 que el Polvo 
Dentol son el Dentífrico por excelencia pues 
& sus propiedades soberanamente antisépticas, 
reúnen un perfume agradabilísimo como nin-
gfin otro de los conocidos. 
Pero la mayor autoridad todavía de ese In-
vento, oreado de conformidad con los trabajos 
del gran químico Pasteur, consiste en que 
destruye todos los malos microbios de la boca, 
impidiendo así, por lo tanto, la caries de los 
dientes ó curándola con certeza cuando exis-
te. Igualmente que las Inflamaciones de las 
encías y las enfermedades de la garganta. A 
los pocos días de usarlo, los dientes aaquierea 
una blancura nítida, brillante y el sarro ó tár-
taro desaparece y oueda en la boca una sensa-
ción de frescura delioiosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita do 
algodón en rama, el Dentol calma instantánea-
mente los dolores de muelas, por violentos que 
sean, sin más que oolocar dicha bolita sobre el 
diente ó muela enfermos. 
Depositarios en L a Habana: Viuda dh Josa 
Sauua e Hijo, 41,Teniente Rey.—Dr. Manuel 
Johnsojí, Farmacéutico, 53 y 53 Obispo.—An« 
Moni González, Farmacéutico, 108, Aguiar.— 
TOAYO Y CoLOMEE.—FUANCISCO TaQÜECHHL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Acoa-
TA, Farmacéutico, 63, Amistad. 
En Santiago de Ouba: O. Morales, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—Dotta 
Y Espinosa, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—F. Qkimany. Botica Santa Rita. 
E n Matanzas: S. Silveira, v O.' Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. Trio-
let, en todas las Farmacias y Droguerías. 
F O L L E T I N (22) 
LA HIJA MALDITA 
^ KOVELA POR 
EMILIO RICHEB0ÜR6 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
L a visita practicada por el tribunal 
á la habitación que en la fonda de mae-
se Bertaux ocupaba el joven conocido 
únicamente por el nombre de Edmun-
do, no arrojó ningún nuevo dato para 
poder establecer su identidad. 
Vanamente fueron registrados l o s 
jnuebles y todas sus ropas; no se halló 
lii una carta ni un documento, 
- í Dentro de una cajita de madera, 
groseramente tállada, que se encontró 
sobre la repisa de la chimenea había 
tres billetes de cien francos, siete mo-
nedas de oro de veinte francos y seis en 
plata de cinco. 
Esta suma reunida en el cofrecillo 
parecía indicar que el joven no poseía 
más que aquella cantidad. 
Se debía, pues, suponer entonces que 
el ladrón, en su atolondramiento, no se 
había apercibido de la cajita y que des-
pués de haber verosímilmente buscado 
en los muebles, se retiró sin llevarse 
aada. 
—Sin embargo, — hizo observar el 
Procurador de la República,—después 
de las noticias que hemos adquirido al 
pasar por la oficina de correos, no es 
solo una carta como nos dijo Bertaux, 
sino dos las que la víctima recibió an-
teayer y las que debiéramos haber en-
contrado aquí! Por otra parte, el fon-
dista afirma que su huésped escribía 
mucho, y no solamente cartas á tales ó 
cuales personas, sino algo así como una 
memoria ó trabajo parecido. Ahora 
bien, aquí hay cuartillas en blanco, tin-
ta, papel, pero ninguno escrito, ¿no os 
parece esto extraordinario! 
—Existe evidentemente algo de mis-
terioso en todo esto, algo que escapa á 
nuestras pesquisas,—respondió el juez 
de instrucción. 
E n aquel instante el juez municipal 
llamó la atención de todos sobre una 
gran cantidad de cenizas que se veían 
en el hogar de la chimenea y que no 
podían proceder más que de papeles 
quemados. ~ 
—Visto esto,—dijo el juez de ins-
trucción,—tenemos el derecho de admi-
tir que ese joven arrojaba á, las llamas 
sus escritos á medida que los termina-
ba, lo mismo que las cartas que reci-
bía. 
— A falta, de otraa explicaciones, es 
preciso contentarnos con la que hemos 
hallado,—replicó el Procurador de la 
Kepública. — E l misterio está aquí. 
—Existen muchas cosas quo esrapan 
á la penetración del hombre. 
Los magistrados no tenían más que 
hacer en casa del fondista y se marcha-
ron á casa del juez municipal donde se 
les esperaba para comer. 
Estando allí, mandaron venir á la 
vieja que maesc Bertaux había desig-
nado con el sobrenombre de la Suiza. 
—¿Sois vos la que durante la última 
noche visteis salir á uu hombre dq casa 
del señor Bertaux?—le preguntó el juez 
de instruccióu. 
—Sí, señor. 
—¿A qué hora? 
—No creo que fuese más de la una. 
—iBoconocísteis á ese hombret 
—Sí, señor: vi perfectamente que era 
Juan Renaud, el cazador de lobos. 
—¿Estáis segura de no haberos equi-
vocado! 
— A fé mía, señor, que no juraría 
que fuera él, pero era tan parecido... 
—Muy bien, podéis retiraros; nada 
más deseamos saber de vos. 
L a Suiza se retiró haciendo muchas 
reverencias. 
Un instante después, los magistrados 
volvieron á subir al coche y regresaron 
á Frémicourt á donde llegaron á las 
ocho de la noche. 
X I V 
E l . INTERROGATORIO 
Casi todas las ventanas de la casa 
consistorial se veían iluminadas. U n 
gendarme hacía guardia ante la puerta. 
En la plaza unas cincuenta personas 
hablaban y gesticulaban discutiendo con 
animación. 
Los magistrados acababan de reu-
nirse. 
L a escopeta de Juau Eeuaud, ya des-
cargada por completo, se veía ante 
ellos encima de la^mesa, Las balas se 
hallaban agrupadas cu montón y de-
bajo de ellas pedazos del. papel que 
sirvió de taco. 
Como anteriormente, el tribunal se 
halla auxiliado por el médico forense, 
el "juez municipal de Saint-Tnin y el 
alcalde de Frémicourt 
E l sargento de gendarmes, de pie, 
apoyado en su sable, espera las órde-
nes que se le dieren. 
Otro gendarme está á la izquierda, 
ante una puerta cerrada. 
E l cuarto donde yace el muerto está 
á la derecha. 
Dos hombres coutmúan velando el 
cadávir. 
j —Gendarmes, haced entrar á Juan 
Eeuaud—ordenó el Procurador de la 
Eepnblica. 
Úno de ellos abrió la puerta, hizo 
un signo y Juau Eeuaud apareció en 
el umbral. 
Cogióle el soldado por un brazo y lo 
empujó suavemente hacia la mesa. 
E l desgraciado estaba horrorosamen-
te pálido, sus ojos tristes, su actitud 
dolorosa. Eeconoció al juez municipal 
y al alcalde, y dirigió á cada uno una 
mirada de profunda melancolía; des-
pués se inclinó ante los otros persona-
jes á quienes no conocía, pero cuj'a 
misión adivinaba. 
—Os llamáis Juan Eeuaud—le dijo 
el juez de instrucción—habéis sido sol-
dado, estáis casado y habitáis con 
vuestra mujer en el pueblo de Civry. 
¿Qué edad tenéis! 
—Cuarenta años. 
—Sois muy conocido en el cantón de 
Saint-Irún, donde hasta hoy habéis 
gozado de buena reputación. Habéis, 
asimismo, prestado relevantes servicios 
al vecindario matando un gran número 
de animales dañinos, quo os han vali-
do el sobrenombre, honroso por lo de-
más, de matador de lobos. La admi-
nistración ha querido recompensaros 
autorizándoos para usar escopeta, aun 
en la época que la caza está prohibida. 
Sabemos que no habéis abusado nunca 
de esa gracia excepcional y que no sois 
un cazador furtivo. Pero hoy, Juan 
Eénaud, pesa sobre vos una de las 
acusaciones más graves y terribles. 
Explicadnos, clara y resueltamente, 
qué hicisteis durante el día de ayer. 
—Salí de mi casa á las cinco de la 
mauana. 
—¿.Con vuestra escopeta? 
£JSÍ, señor. Sabía que una loba con 
sus crías había sido vista en los bos-
ques de Sueure; fui á recorrer el bos-
que y registré todos los escondrijos y 
matorrales. Pude cerciorarme del paso 
de los animales, por el rastro, pero no 
los vi. Entré en los bosques de Arte-
mont, que recorrí también inútilmente. 
Los lobos no quisieron esperarme, Es-
taba rendido, además, tenía hambre, y 
fui á descansar y á comer á Artemont. 
—¿A qué hora salisteis de. ese pue-
blo! 
—Cerca de his cuatro de la tarde. 
—¿No luísteis á vnosíni casa? 
—Xo, señor. 
—¿Por qué? 
—Tenía qué hacer en Terroise y 
quería ver al molinero de Frémicourt. 
—De aquí al pueblo de Artemont 
hay unas tres leguas, y entre seis y 
siete de la tarde os han visto, no eu 
Frémicourt, sino eu el dominio de 
Seuillón. ¿No os acordáis de haber 
hablado con una mujer que trabajaba 
cerca de la granja! 
—Me acuerdo. 
—¿Llevábais la escopeta! 
—Sí, señor. 
— Poco después, os hallásteis en pre-
sencia de dos hombres con los cuales 
cruzásteis algunas palabras. Ahora 
bien: esos hombres afirman que no lle-
vábais arma ninguna. ¿Es verdad! 
Eenaud se extremeció, pero perma-
neció mudo. 
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Cárfleis y Coral Falso. 
He aquí dos pueblos que, á juzgar 
por las uoticias que en esta redacción 
hemos obteuido, muy pronto estarán 
unidos por medio de laa paralelas de la 
Empresa de Cárdenas y Júcaro, que 
dignamente administra el competente 
y correcto caballero se&or don Francis-
co Paradela y Gestal. 
Las gestiones que viene realizando 
desde hace algunos días nuestro dis-
tinguido amigo el doctor Ramón de la 
Puerta y Rodríguez, activo teniente 
alcalde de aquella villa y á la vez dili-
gente corresponsal de este periódico en 
lii provincia de Matauzas, parece que 
serón llevadas á la práctica, y á nuestro 
amigo cabrá la gloria de que el rico 
término que hoy se llama Pedro Be-
taucourt, posea luía hermosa Estación 
de dicha Empresa. De una parte ésta 
recibirá el premio por su realización, 
y de la otra los pueblos por donde cru-
zan las paralelas tendrán una nueva 
via de comunicación que les una con 
Matanzas y en el día puedan realizarse 
las operaciones que hasta hoy no se ve-
rifican. 
La conveniencia que á las Empresas 
de Cárdenas y Sabanilla les resultarán 
al verifiear en esa villa las combinacio-
nes de trenes son do todo punto beuefi-
ciosas, pues en la actualidad sólo el 
lien que sale de Cárdenas á las siete 
de la mañana y que llega á Navajas 
(Montíilvo) espera el pasaje que de 
Matanzas y línea de Ferrocarriles Uni-
dos lleva para dicho ramal el tren ge-
neral que la mayor de las veces no lle-
ga á dos pasajeros, x>or la sencilla razón 
do que no pueden regresar en el día á 
sus habituales residencias, pues los 
tres trenes de viajeros que además tie-
ne la línea de Cárdenas sólo llegan á 
Jovellanós de donde regresan á la ciu-
dad de Cárdenas, más desde el momen-
to en que esta Empresa establezca la 
estación en Corral falso, dichos trenes 
podrán llegar hasta allí, en euya villa 
podrán combinar perfectamente con los 
trenes ascendentes y descendentes que 
1 la Empresa de Sabanilla tiene estable-
cidos desde Matanzas á Colón y vice-
versa, combiuacióu que desde luego 
beneficiará muy mucho, pecuniria 
mente, á las Empresas citadas, pues 
lodos sabemos que por la línea Central 
sólo puede irse de Matanzas una sola 
vez para regresar al siguiente día y re-
sultará lo contrario cuando los trenes 
de Cárdenas lleguen á Corralfalso, 
pues no sólo se beneficiará el pasaje de 
las líneas de Cárdenas á Corralfalso, 
sino también el de Vuelta Arriba, que 
de ese modo tiene dos vías para ir á 
-Matanzas y venir á ¡a Habana si le con-
viniera, como igualmente al pasaje que 
de la Habana se dirija al interior de la 
República. 
E l proyecto iniciado por nuestro 
amigo el Dr. Puerta es de todo punto 
importante para las Empresas citadas, 
y la de Cárdenas debe llevarlo á la 
práctica, máxime, cuando en las ofici-
nas de la misma radica un expediente 
lormado á virtud de petición de aque-
llos vecinus eo el año de 1S93, para 
que la citada Empresa realizase la obra 
que hoy con tanto tesón ha gestionado 
nuestro amigo, que cuenta c n la 
cooperación de distinguidas y compe-
tentísimas perfsouah interesadas en el 
asunto, y que según nuestras noticias, 
en aquella fecha así lo acordó la E m -
presa, no llevándose á la práctica por 
causas que no son del caso precisar. 
Creemos cumplir un deber excitando á 
la Empresa de Cárdenas ár que lleve el 
proyecto iniciado por el Dr. Puerta á 
la práctica, y cuanto antes realice di-
cha obra, que beneficiará muy mucho 
á los intereses de esta, permitiéndonos 
recomendar al competente y dignísimo 
administrador general, Sr. Paradela, 
que coopere á Ja realización de la mis-
ma ó influya con el muy apreciable 
Sr. D. Isidoro Cano, insustituible Pre-
sidente de la popular Empresa, llevan-
do al ánimo de Ja mny respetable D i -
rectiva lo beneficioso que será á los 
i itereses de los accionistas realizar á 
la . iayor brevedad posible el proyecto 
de que se trata. 
I U N A 
f buena bigienc de la dentadura evita mu-
9 choa dolores y algunas cníermediidea-
j U s e s e 
í Polvo Dentífrico 
} D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
^ para limpiar la dentadura y conservarla 
é en estado saludable. 
E l í x i r Dentífrico 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para «njuagatorio de la boca. 
En cajna y frascos ele tren tamaños, 
se cncneclraa tn (odas hl Ptrlamerías y IwlitM 
M LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus olientes estos dentlfHcos.en 
la seguridad de f̂ ue est&n olentífleamente 
el&borados. 
Ei Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfln, 
ban emitido valiosos informes sobro bu 
¿electa preparación y recomenda jles cua-
Idadoa. 00-9 
C A N G A 
Umi preusa sistema Taylor, 
doblo ci l indro, y t a m a ñ o G a c e -
t a , so vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Admin is t rac ión del DIARIO 
B E X A M A R I N A 
E l Ayuntamiento de Cárdenas, com-
prendiendo el beneficio que á dicha 
población y su comercio llevará sin 
dada dicho proyecto, en su sesión del 
día 7 acordó por unanimidad apoyar 
el acuerdo de la Vil la de Corralfalso y 
gestionar ante el administrador gene-
ral y Directiva de la Empresa para 
que se realice dicha obra, y por su 
parte el alto comercio y banca de la 
misma población también debido á 
gestiones del Dr. Puerta, ha tomado 
en consideración la idea y gestiona la 
realización de la misma. 
Con todos estos antecedentes no du-
damos que muy pronto pueda contar 
la Vi l la de Pedro Betancourt con una 
hermosa y útil estación, que como de-
cimos al principio, una la populosa 
Ciudad de Cárdenas y la simpática 
Villa de Macuriges. 
Europa y America 
L A F I E S T A D E L T R A B A J O 
Labor day 
Este año, en lugar de formar en pro-
cesión para andar de calle en calle ma-
tándose de cansancio, lo que hizo la 
población obrera, salvo pequeñísimas 
tracciones, fué irse á divertir á los 
puntos de recreo por las cercanías de 
Nueva York. L a procesión obrera 
fué la más raquítica y enclenque de 
cuantas se han presenciado en la Fies-
ta dol Trabajo, pero tenía un notable 
distintivo en la persona del que mar-
chaba á su cabeza como "gran maris-
car'. 
Era el "gran mariscal" el ya famoso 
Samuel Parks, condenado última-
mente á presidio por extorsión á los 
patronos y puesto en libertad provisio-
nal bajo fianza, por un juez que halló 
irregularidades en el proceso. Proba-
blemente las hubo, porque la idea fija 
y exclusiva es matar el nniojismo 
obrero, á cuyo fin se han coligado los 
grandes intereses del país, gobierno, 
capital, magistratura y clero (noel ca-
tólico, por cierto). Parks ofrecía mag-
nífico blanco al efecto, debido á lo na-
da irreprochable de sus métodos, y lo 
que se ha logrado hasta la fecha fué 
hacerle víctima. 
Otro distintivo de la ocasión fué la 
participación del Presidente en la 
Fiesta del Trabajo, pronunciando un 
discurso en Syracuse, población inte-
rior del Estado de Nueva York. E l 
discurso presidencial fué muy aplau-
dido, por más que sólo constó de luga-
gares comunes. Fué una serie de con-
sejos: al obrero de que trabajase bien, 
bastante y no hiciese huelgas; al pa-
trono que tratase humanamente al 
obrero y le pagase buen salario, y á to-
dos que viviesen en paz y concordia co-
mo buenos conciudadanos. Así pros-
peraría el país y todo marcharía per-
fectamente. 
Eo Syrkcuse fué preso un tal Mi-
llér, alemán de nacimiento, bajo acu-
sación de haber amenazado matar al 
Presidente en dicha ocasión. Cierta 
señora Mary Smith, se presentó .1 la 
jefatura de policía y juró que Miller 
había dicho delante de ella que el lu-
nes "era su día," y al pedírsele expli-
caciones, añadió que el limes mataría 
al Presidente Roosevelt. 
E l preso lo negó todo, pero se le 
encerró. Al día siguiente se retiró la 
acusación de amenaza, pero se formu-
ló otra por descreión y abandonó de 
su mujer é hijos. Este cargo es pura-
mente técnico y tiene por obieto el de 
mantenérsele en sujección mientras se 
averiguan sus antecedentes. 
ASÜNTOSVARIOS. 
PROTESTA 
E l Alcalde Municipal interino de 
Matauzas, ha pasado al Presidente de 
la República el siguiente telegrama; 
*'Matanzas, Septiembre 17 de 1903. 
Honorable Presidente Estrada Palma 
Santiago de Cuba. 
Ayuntamiento de Matanzas, cabildo 
ES 1 i 011 
á la Botica SAN JOSE, del doc-
tor González, calle de la Habana 
n9 112, esquina á Lamparilla. 
A l l í v a n los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A l l í v a n los catarrosos y 
asmáticos que necesitan com-
prar 
Licor de Brea del D r . González 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el día. A l l í v a n las 
muchachas anémicas á comprar 
el 
Vino de Carne con Hierro 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. A l l í v a n loa 
estreñidos á comprar el Té Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! A l l í 
y a n Tos calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. A l l í 
v a n los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco horafado para 
la piel. A l l í v a n los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. 
A l l í v a n los quebrados, no en 
busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por Vil timo: 
A l l í v a n los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se venden al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar Ips señas: 




anoche, acordó unanimidad protestar 
contra sucesos esa Eegión, partidas 
descontentos, confiando energía Go-
bierno, reprensión inmediata, bien de 
la Patria y orden Provincia Oriental, 
como esta Eepública y Autoridad su-
prema vuestra persona.—Benavides, 
Alcalde Muuicipal. 
NO HUBO SESIÓN. 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal ordinaria 
convocada para ayer. 
LIGA CONTRA LA TUBERrULOSIS 
Esta Corporación celebrará sesión 
ordinaria el domingo 20 del corriente, 
á las dos de la tarde, en los salones de 
la Academia de Ciencias. 
He aquí la orden del dia: 
Alimentación del tuberculoso en los 
Sanatorios, por el Dr. E . Wilson. 
Comunicaciones recibidas. 
Asuntos varios. 
Sección de Gobierno.—Elecciones. 
Se suplica la asistencia. 
LA ESTUDIANTINA ^BOOS DE ESPAÑA" 
Nuestro querido amiíro el señor don 
Antonio García Rey, d mimo Presi-
dente de la tan celebra .studiantina 
"Ecos de España," nos participa ser 
incierta la especie que se viene propa-
lando hace días, de haber sido disuelta 
dicha agrupación, que con tanto acier-
t > dirige el reputado maestro señor don 
Ricardo Rivas, y que ésta sigue pres-
tando su valioso concurso á las Socie-
dades y Centros que la soliciten. 
E L TELÉFONO 
De la Asociación de Auxilios y Ac-
cidentes Marítimos de la Isla de Cuba, 
se nos remite la siguiente carta: 
Sr. Director del D i a r i o i>e l a M a r i n a 
Muy señor mío: 
A l solicitar de la Red Telefónica, el 
establecimiento de un aparato en esta 
oficina, se nos presentó á firmar un 
contrato, por el cual, con la cuota de 
$10-60 oro sólo podían hacerse 108 lla-
madas al mes, y aceptando el pago de 
4 ó 7 cts. por cada llamada que exce-
diese. 
Como esa Empresa tiene un privile-
gio por el Tratado de París, precisa 
llegar á los términos de la concesión, 
porque de no estar autorizada para es-
to, constituiría el hecho un abuso y una 
sorpresa á la buena fe de los que fir-
men ese contrato original. 
Como la preusa es la llamada en es-
tos casos á defender los derechos del 
público, ruego á Vd. que de no tener 
razón la Red Telefónica, se sirva pu-
blicar algún suelto. 
Soy de Vd. atento s. s-, 
José Ramiro. 
Septiembre 18, 1903. 
A l Sr. Administrador de la Red Te-
lefónica toca aclarar el asunto. 
Anotadores: Manuel Pavía, Ramón 
la Villa, Alfredo Rives, Francisco Rie-
ra. Manuel Vera de los Ríos, y Arturo 
Villalóu. 
Escribientes: Juan Francisco Trnji-
11o, Jorge Luis Echarte, Ramón Soto, 
H . Campuzano, Alberto Almagro, Pe-
dro Soutier, Miguel A. Ruiz, Aurelio 
Alvarez, Franklin Argilados, Adoifo 
Casáis, Jorge Boa, Jaime Michelena, 
Oscar Ramón, Juan Ignacio Pérez, 
Francisco Chaple, Alberto Castillo, Ri-
cardo Pellicer, Luis Alfredo Wiltz, Ri-
cardo Herrera, Ramón Rafael Rodrí-
guez, José Barrera, Luís Rodríguez 
Martell, Guillermo Royo, Sebastián B. 
Romagosa, Andrés Alonso, Fortunato 
Govantes, Enrique Rodríguez Diaz, 
Aurelio Alonso Alfaro, Adolfo Calle 
ja, Miguel Filloy, Esteban Mulkay 
Mrtínez, Horacio Tamayo, Hilario Gon 
zález y Amado Fernández Cabrera. 
" l a bondad" 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria mensual que, como resultado 
de su labor, presentan á sus asociados 
los señores directores facultativos del 
L a Bondad. 
Por la lectura de ese interesante fo-
lleto hemos podido apreciar el número 
considerable de servicios prestados por 
tan útil y provechosa Asociación y las 
indiscutibles ventajas que á la clase tra 
bajora ofrece. 
E l personal facultativo de esa Socie-
dad de socorros mútuos es selecto y es-
cogido, y dada la bien cimentada re-
putación de los directores de L a Bon-
dad hay que esperar que su gestión sea 
honorable. 
CONTRA LA RED TELEFÓNICA 
Nos consta que la Secretaría de Go-
bernación se halla dispuesta á tomar 
medidas muy enérgicas contra la Red 
telefónica de esta capital, en vista del 
maremagnum que desde hace tiempo se 
observa en el servicio, y contra el cual 
han protestado y protestan á diario¡al 
prensa y el público en general. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A TROPICAL, que es la mejor 
que se conoce. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
ASOCIACION 
H A B A N A . 
REBAJA ANULADA". • i 
L a Secretaria de Hacienda ha anula-
do la rebaja en la liquidación de adeu-
dos que la Alcaldía de Baracoa hizo al 
Sr. José Tur por contribución indus-
trial de un aparato elevador que posee 
y explota en aquella, y ha dispuesto 
que se le exija la cuota acordada por 
el Ayuntamiento y consignada en los 
Presupuestos aprobados, sin perjuicio 
de rebajarla en la cuantía que estime 
conveniente al formar su próximo Pre-
supuesto. 
condonac ión de contribuciones 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
sido autorizado por la Secretaría de 
Hacienda, para que, bajo su exclusiva 
responsabilidad y previo informe de 
la Tesorería de aquel Municipio, con-
dene parcialmente las contribuciones 
adeudadas por varios industriales de 
aquella localidad. 
nombramientos 
Para la expedición de los certificados 
de liquidación de haberes del Ejército 
ha sido nombrado el siguiente personal: 
el cual deberá presentarse el miércoles 
23 del actual á las 8 de la mañana en 
la Secretaría de Hacienda, Sección de 
Rentas á recibir órdenes. 
Jefe Auxiliar, Juan Pérez Cagigal. 
Revísadores: Manuel González Cha-
cón, José Viada, Arturo Quintana y 
Marillo, Enrique Ramírez Carrillo, Ig-
nocio Pizarro y José Martínez Barrios. 
De orden del Sr. Presidente tengo el honor 
de citar á los Sres. del Consejo de Gobierno y 
Sres. Síndicos de los Gremios, para la Junta 
extraordinaria que se celebrara el domingo, 
20, á la ana de la tarde en la calle de la Haba-
na n° 55. 
Habana, Septiembre 18 de 1903.—El Secreta-
río, Dr. Carlos Armenteros. 
C—1615 . 2t-18-2ml9 
DE 
SECRETARIA. 
De orden del señor Presidente se cita A los 
señores socios para la una de la tarde del día 
27 del corriente en el Casino Español de esta 
capital, con el fin de celebrar la Junta Gene-
ral de socios que dispone el art. 35 dél Regla-
mento, en la inteligencia, que se cita para este 
día por ser laborable el día 25 en que es cos-
tumbre celebrarla y que se llevará á efecto 
con cualquier número de concurrentes y bus 
acuerdos serán válidos. 
Habana 17 de Septiembre de 1903.—El Se-







CURADAS con la 
HEMOGLOBINA DESCH1ENS Reconstituyente fermeinoso. el mas poderoso, devuelve prontamente FDERZAS.COLORES) APETITO. 
Ño ennegrece los dientes, 
no restriñe y no cansa ei estómago. 
VINO. Elixir. BraiM?, Jarabe, GRANULADO 
i Exijir «1 Nombr* DESCBIENS — PARIS n té 
Compra de rotnradores 
Habana, 17 de Septiembre de 1903.—Jefatu-
ra de la Ciudad de la Habana, Secretaría de 
Obras Públicas.—Hasta las dos de la tarde del 
día 17 de Octubre de 1903, se recibirán en esta 
Oficina, Tacón número 3, proposiciones en 
pliego cerrado para la venta al Departamento 
de Obras Públicas, de tres roturadores de pavi-
mento (scariflera).—En esta Oficina se facilita-
rán impresos de proposición y se darán infor-
mes á quien lo solicite.—D. Lombillo Clark, In-
geniero Jefe de la Ciudad. C. 1610 6-17 
Legación de los Estalos Unidos Mexicanos 
en la Mana. 
C A N C I L L E R I A 
Las Oficinas y residencia del Ministróse hr̂ n 
trasladado á la casa calle J. esquina á 17, Ve-
dado.—F. Crespo. C—1588 8-11 
No más 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L i N A 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el mótodo que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
De venta en todas las boticas de l a Is la 
Pídase asi: (Malina de Talioadela. 
00-9 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
O R . I 3 V I A t J : E - T y Oi« 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en lus mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
De 
JABON SULFUROSO contía los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, r.amado de 
Helmerick, contra la sarna, la tiña, 
el pifirtasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORURO^eHIDRARGIRO 
contra las oomezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
i * A - n i « , & , h t j b v i v i E i r c i v E : 
9̂ 112, esquina á Lam-
16-Sbre. 
M A T I C O de 
V A . R K A . C E X r r Z O O S 
INYECCIÓN DE MATICO 
kREPAJí adacon las hojas de 
Mático del Pe rú , esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
IA 
P 
G R I M A U L T Y C 
A í n a 
CAPSULAS DE MATICO 
esultado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba líquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
R 
PARIS, 8. rué VIVIENNE, y en todas farmacias da Espina América. 
L A NIÑA CARMEN NEYRA, t i j a de Don José 
Neyra, Belascoaín 13, Habana, Cuba, fué atacada de 
tumores, á causa dol artritismo (inflamación de las 
articulaciones) y estuvo bastante mal. El Dr. Muñoz 
Bustamante, con medios externos y la legítima 
E m u l s i ó n d e S c O t t logró colocarla como 
iSI hoy so encuentra, perfectamente bien. La niña está 
completamente curada. Por la pureza de sus ingre-
dientes la E m u l s i ó n d e S c O t t l'^íf ima des-
tierra estos malos ña raíz. 
m 
Exfj&se la verdadera Emulsión do St-ott que lleva la 
etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas y lechá-
ceuse las imitacionea. Los consumidores deben poner 
especial cuidado y observar que el nombre Scott y 
Bowue y el triángulo oon las palabras Pcrfect, Permaií-
ent, Pálufnble aparezca «n cada frasco. Téngase cuidado 
también oon las preparaciones quo han adoptado nom-
bres similares, esto es qae á primera vista pueden 
confundirse con el de la legítima Emulsión do Scott. 
Pe venta en las Farmacias y Droguerías. 
SCOTT 4 BOINE, Químicos, HOEMYORK. !_ 
r á M c a de Correas 
para trasmisiones. 
P a r a pedidos é informes, PUJOL Y Ca., 
1 S / L o i c x ± & S O S , I S o . t o a . x i . a . -
C-1585 alt 14-10 
Premiada con medalla de oro en la fi'tima Exposición de París. 
Cura la debili&ul geueraly escrófula y raquitisíno «lo lo^ niflos. 
c 1473 ÍX-2S Ag 
ACUDA UD. A LA \ 
• Botica San José • ^ 
6 comprar sus tuedichias y pruebe los sabrosos Jte/rescoa de 
- A - G - X J - A . ODIES J S O I O - A 
CON J A R A BEH D K F K Ü T A S 
H A B A N A ESQUINA A L A M P A R I L L A \ 
< 1203 ISb 
X j c v o £ v j b € v 01 .U-O toetx'ctto v o n - d o 
'ropas t'e todas clases, mueble", prendas, &c. 
rinPOO flp PQoimir Ó Q A. QL\ í \ Vn roPa Para ^^tación hay completo sort'do rlUM)S UüldMlllll d O f O V 59 I W de n-jses de holanda, dril y otros géneros. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha X_i£t 2^BXXÍ.£t, SilLL¿VZ.*eSB 4 : 3 
9176 13-10 St 
Aceite de L u b r i c a r 
ZVX J \ . 3E1. O ^3L 
E C L I P S E 
DE THE WEST INDIA OIL REFG. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s las f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
Tle tst lia Oíl R 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 H A B A N A . 
c 1509 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a , . — S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 0 3 . 
CARTAS A LAS DAMAS 
escritas expresamente 
PARA EL 
D I A B I O J D E L A M A R I N A 
Madrid SI de Agosto de 190S. 
' No he visitado ni visitaré este año 
San Sebastiíln; la salud de "na, f.® ^ s 
hermanas, qué continúa muy ^licada^ 
me ha llevado á buscar el aire de la Sie-
rra, en estos alrededores; y en el vecino 
pu¿blo de las Navas es donde veraneo si 
que se llama veranear á tener que ha-
cer frecuentes viajes á este Madrid, me-
ior dicho, A este infierno; porque ¡cuida-
do si se despide bien Agosto!; nada me-
nos que echando fuego. Qu6 mes; es un 
castigo. 
Pero como iba diciendo; soy tan admi-
radora de la capital de 'Guipúzcoa, que 
iría con sumo gusto todos los años, aun-
que no fuera mús que ú contemplar las 
reformas, el perfeccionamiento de la po-
blación, que surgen como obra, de en-
canto. . ,n 
Me contento, ya que no puedo Nerlo, 
con las noticias que voy recogiendo ele 
aquella culta ciudad, ú la que la indus-
tria y el arte dtln galas envidiables. Ciu-
dad que avanza con paso seguro, igua-
lándose con las mejores de Europa. Asom-
bra ver los terrenos que ha robado al mar, 
cómo se han oradado los montes, cómo se 
han hecho las míte atrevidas obra» para 
hermosear cada vez míls tan alegre po-
blación. E l boulevard está csplóndido; 
las m&áicas suenan, los cohetes atruenan 
el espacio. Todo es alegría allí. 
Días pasados visitó el rey las célebres 
cuevas de Landarbaso. Se presentó á 
caballo, sin aviso alguno. Sentóse en la 
plataforma, especie de salvaje terrasse 
desde la que se divisa un panorama es-
pléndido. Organizóse allí una familiar 
tertulia durante la cual el rey hizo nu-
merosas preguntas al señor Redondo, 
Director del Museo proto-histórico de 
Madrid; al sefior Reparílz, conocido publi-
cista y al señor Soraluce, conservador del 
Museo Municipal de San Sebastián. 
Examinó los notables descubrimientos 
efectuados últimamedte y que van á en-
riquecer las' colecciones proto-hlstóricas 
del Museo Municipal, y manifestó que 
no olvidaba la .satisfacción que tuvo en, 
inaugurar dicho ostablecicnto el aílo pa-
sado y que muy grato le era siempre 
proteger y amparar todas las manifesta-
ciones científicas é históricas y artísticas 
de los espafióles. Añadió que era muy 
de agradecer lo que se estaba haciendo en 
Landarbaso. 
Se encendieron varios farolillos y pro-
cedido el rey del ayundante de Obras 
provinciales y del conservador del Museo 
Municipal, como grandes prácticos del 
terreno aquél1, empezó la visita. 
Eran las seis dadas cuando penetraron 
en la antecámara de la cueva; subieron 
luego al sendero rocoso que da á la línea 
que conduce al primer precipicio y donde 
existe ahora un fuerte puente, no habien-
do, por lo tanto, peligro alguno. Por 
J.lta de tiempo, pues empezaba á ano-
*hecer, volvió atrás la comitiva. En se-
guida se pasó á la pequeña caverna de 
estalactitas, estancia que verdaderamente 
asombra por lo grandiosa y soberbia. 
Cuando la luz eléctrica quede del todo 
instalada, que, será muy pronto, el elec-
to resultará fantástico. 
El rey Alfonso X I I I será probable-
mente el primer soberano que haya visi-
tado cuevas trogloditas iluminadas con 
luz eléctrica, y que fueron habitadas hace 
siete mil afios por el hombre primitivo. 
En mi próxima Carta, y gracias á la 
descripción del ya citado señor Soraluce, 
podré decir algo más, y muy curioso, de 
estas cuevas. 
Ahora bablemos de otros asuntos. 
El día 20, y en el sud-expreso, salieron-
para París y Viemij la Reina y la infanta-
María Teresa, acompañadas de la duque-
sa de San (.'arlos y del marqués de Santa 
Cruz. Hasta la frontera las acompañaron 
también la marquesa de Navanvs y el 
Gobernador civil . En la estación las des-
didieron el Rey, que vestía uniforme de 
" almirante, los príncipes de Asturias, el 
ministro do jornada, el personal palatino, 
el señor Homero Robledo, Ayuntamien-
to, subsecretario do Estado, capitán ge-
neral, autoridades y un público muy 
numeroso, viéndose muchíts señoras. 
La Rohm, que viaja con el título de 
Marquesa de Covadonga, la infanta y to-
do el acompafiamiento, ocuparon el co-
che-comedor del tren real, *que se unió 
allí al sudexpres y en el cual hicieron el 
viaje hasta la frontera. 
El Rey se abrió paso en el andén por 
entre, el público para ir á colocarse frente 
á la ventauilla en que estaban acomoda-
das la Reina y la infanta. E l tren partió 
_lsu hbra; en Irún, donde se detuvo diez 
3iiinutos, esperaban á las augustas perso-
nas la maniuesa de Martínez Campos, 
ostentando las insignias de la órden de 
damas nobles; las marquesas de Vía 
Manuel, del Mérito, Torres de la Presa 
y Val verde; las condesas de. Benomar, 
de Pestáíma, Belascoain, Mascurijes y 
Geralder; señores de Ramírez de Haro, 
de Sanjuanena, Gaitan de Ayala, Cor-
dón, Cárdenas, Valora, Alvarado, Mu-
ñoz-Vargas, el ex-ministro don Pió 
Gullón, Cheles, Osuna, y mucha más 
gente. 
A l dar la salida al tren, Mr. Derou-
lede, que había ofi-ecido á la Reina un 
ramo de flores, dió un viva á. España, 
que fué unánimemente contestado con 
otros íl la patria y á los Reyes. 
En Hendaya saludaron á la Reina é 
infanta los condes de Via-Mauuel y Pie 
de Concha, los marqueses de TOrralba, 
el cónsul español y otras distinguidas 
personas, entre las que se hallaban el co-
misario Mr. Augier y el delegado del 
Gobierno francés Mr. Signac, que acom-
pañan á las reales personas- hasta París. 
La Reina, al apearse del coche que la 
condujo á la estación, dió la mano al co-
chero que la llevó, despidiéndose de él 
afectuosamente; rasgo que fué muy elo-
giado. 
A l pasar por la estación de Biarritz la 
recepción que la colonia española tributó 
á las reales personas fué tan significativa 
como cariñosa. Las señoras las obsequia-
ron con' ramos de flores y con preciosas 
cajas de dulces. Componían la concu-
rrencia mencionada el capitán general 
López Dominguez y su señora; los du-
ques de Plasencia; la duquesa de Vi l la-
hermosa; el barón Pavel Ramingen, 
esposo de la princesa Federica de Auno-
ver; el Príncipe Pió de Saboya; las 
marquesas de Baroja, de Salamanca, del 
Muñí, do Noval las y Manzanéelo; la se-
ñora de Villaurrutia; el conde de la V i -
ñaza; el coronel marqués de Mendigo-
rría, el teniente coronel de artillería 
señor Sanchis, García, Vallín, Espeianza 
y Sola, Garay, Lastra, Sedaño, García 
Molinas, etc. etc. 
En París, después de descansar, salie-
ron en coche la Reina Cristina, la infanta. 
Muría Teresa y la duquesa de San Carlos; 
oyeron misa y dieron un paseo por el 
Bosque de Bolonia. Cerca de las doce 
regresaron al Hotel Bristol, que es don-
de se hospedan. Desde las diez y media, 
centenares de personas esperaban en la 
plaza de Vendóme á la Reina y, al pasar 
ésta, la saludaron con grandes muestras 
de simpatía. 
Kn cuanto almorzaron, tanto la Reina 
como la infanta y la duquesa, envolvié-
ronse en su guardapolvos, pusiéronse 
el velo de cliaufcuses y subieron en el 
patio del hotel á un landau automóvil. 
En otro iban el marqués de la Mina y 
el señor Palomino. Llevaron el itine-
rario siguiente: Avenida de los Campos 
Elíseos, Neuilly, Asnierés, Epinay, 
hasta Montrenil, á 24 kilómetros de 
París, donde está el chateau de Baille, 
en el cual veranea la Reina Isabel. 
Regresaron al hotel Bristol á las cinco 
y media. 
La entrevista con Dofia Isabel TI fué 
cordialísimu. Esta obsequió á todos con 
bouquets de rosas encarnadas y amari-
llas. 
Dejaron tarjetas en el hotel Bristol im-
portantes personalidades francesas y de 
la colonia española y muchos diplomáti-
cos. 
A la salida para la estación, centena-
res de curiosos saludaron con simpatía á 
las augustas viajeras, dándolas varios 
vivas. En todo el trayecto, el público 
que ocupaba las terrazas de los eafés las 
reconoció y Fas hi/.o también una cordiá-
lísima despedida. 
Xuestro embajador, Sr. León y Casti-
llo, acompañaba en automóvil á las rea-
les personas; y en el^ndén las esperaban 
las mismas numerosas y. notables perso-
naliclades de la colonia española <iueacu-
dieron á recibirlas á la llegada. 
El comandante Fraysse, ayudante del 
Presidente de la República, saludó á la 
Reina y á su hija, en nombre de M . Lou-
bet; y Cristina le manifestó la satisfac-
ción que le producia la simpática acogi-
da que le había hecho la Francia. 
En el momento do salir al tren todos 
los presentes aplaudieron y visitaron á 
ambas damas; J ellas saludaron emocio-
nadas de satíafaccióu. Marcharon direc-
tamente á Munich. 
He leído que ha sido nombrado secre-
tario de la Legación cubana en Madrid el 
Sr. D. Cosme de la Torriente, persona de 
la cual hace grandes elogios este Diaiiio. 
Y he sabido asimismo que con el nuevo 
diplomático vendrá á Madrid su esposa 
la señora Estela Broch, "dama que reúne 
todas las condiciones para representar 
dignamente á la mujer cubana." Tendré 
verdadero gusto en saludarla, y á mucho 
honor en tratarla; y tendré á ustedes al 
corriente de cuanto se relacione con pai-
sana tan distinguida. 
Grandmontagno, el ilustre novelista 
narrador de la vida misteriosa de las 
pampas americanas, ha llegado á San Se-
bastian procedente de Buenos Aires. Vie-
ne á España á desenvolver todo un pro-
grama maduramente concebido, y de cu-
ya realización he oido decir que depen-
derá la resurrección de la influencia co-
mercial y tradicional española en aque-
llas regiones. De modo que no viene á 
España en calidad de trovador, sino de 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
£1 A l i m e n t o por Excelencia 
Para las criaturas y para los niños, Para 
las madres que crian, y para los Dispépti-
cos. Para la Tifoidea y otras fiebres. Inapreci-
able en la enfermería. Pida una muestra, es GRATIS. 
JOHN GARLE é HIJOS. 153 Water Street. New York. E. U. A, 
Una cura infalible para las Almorranas es el Remedio del Dr. Rey, siempre pro-
porciona alivio permanente. Su boticario puede pedirlo, ó se lo enviaremos al recibir 
50 Cciiti. • 9- ' 
The Rey Remedy Companv, No. 153 Water St., New York, E . U. A. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
3 3 o p o s i t a , x - i o d o 1 G - o T o i o r i x 
hombrepráetieo, que comisionado al efec-1 zar tengan que ir más lejos, £i San Sebas-
to por la Asociación patriótica española tiftn, porejemplo, pues si dan en decir 
d é l a República Argentina, propónese que es elefante la Sierra ¡Adiós co-
dar varias conferencias en los principales 
centros productores de nuestra nación. 
De la Granja escriben que la comisión 
organizadora de los festejos en honor de 
la infanta Isabel se constituyó, nombran-
do presidente al joven senador conde del 
Cazal, tesorero á D. Ignacio María Cas-
telaln y vocales al marqués de Niñera y 
al señor Drumen. Comenzada la recau-
dación entre los hombres de la Colonia, 
llega Á una respetable cantidad, que da 
márgen á la formación de un escogido y 
completo programa. 
Los festejos empezaron por una novi-
llada-. En ésta actuaron como espadas los 
señores Carvajal (D. Rafael), hermano 
del conde de Cazal; Romero, Drumen y 
Richi; de picadores los Sres. Crearg y 
Tejerina; de banderilleros los Sres. Ri -
chi, Girón, Carvajal (D. Augusto), Oto-
ño, Mariátegui y Carvajal (D. Genaro), 
y de puntillero D. Rafael Coello. E l pal-
co presidencial lo ocuparon las señoritas 
Dolores Comyn, Margarita Pastor, Ma-
ría Orellana y Carolina Carvajal. La in-
fanta Isabel ocupaba un palco cent-ral en 
compañía de la condesa viuda de Toreno 
y el Sr. Coello, y del gobernador de Se-
govia y el alcalde de la Granja. 
La augusta dama regaló un alfiler de 
corbata figurando un estoque de lidia con 
un brillante en el puño á cada uno de los 
matadores. Los demás toreros recibieron 
también valiosos regalos de la infanta. 
Además, se proyecta un cotillón en ho-
nor también de la augusta señora. 
Capita l l 11.000,000-00 
F u n d o de R e s e r v a $ 100,000-00 
Ut i l idades no repartidas 30 de J u n i o 1903 $ 138,048-34 
D e p ó s i t o s al 30 de J u n i o 1903 $ 5.55o,916-41 
O F I C I N A CENTRAL CUBA NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
¡San t i a g o de Cuba , C i e n f i i e g o s , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
CueiLtus CovrietUes. Cobros por cnmUi 'mama, 
G tro de Letras, Cartas <le Crédito. 
i ngos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Valorea. 
m J ^ S ^ S ^ x 1 ^ eutlas Princ¡P.ales ciudades de Europa, Ainéiica y el Extremo Oriente: as! •omo 25 todos loa puntos comerciales de la República de Cuba. wien.e, asi 
Noticias de Biarrtz. 
Se ha inaugurado, y eon C-xito, la tem-
porada de épera cómica en el teatro del 
Gran Casino Municipal, habiéndose can-
tado Manon de Massenet, y Fauxt y Ro-
meo y Julieta, de Gounod. En todas estas 
obras desempeñaron los principales pa-
peles la soprano Mlle. Gillard y el tenor 
León David. Ella es una mujer hermosí-
sima, y artista de mérito indiscutible. 
El, un excelente artista, que posee una 
buena escuela de canto y que salva los es-
Güllos con verdadera maestría. 
El cuerpo de baile, notahio, tanto por 
lo guapas que son las bailarinas, como 
por lo bien que danzan. 
Abundan en Biarritz las reuniones 
mundanas, y hay gente todas las noches 
en ambos Casinos. 
Los hoteles que este año están más fa-
vorecidos son: el Grand Hotel, el d' A n -
glóterre, el Cosmopolitain, eldesPrinces, 
el Continental y el Pavillon Henri I V , 
cuya comida dicen que es aichi-excelento. 
La orquesta tzU/ancs sa ha instalado en 
el restaurant del Casino. 
En cuanto á bodas, sé lo siguiente: 
Que está anunciada la de la señora 
viuda de Bascaran, hija del Marqués de 
Grijalba, con el senador don José de Cár-
denas. 
(¿uo se anuncia tanibu'n ¡kiim dentro 
de un mes la de la señorita do Bueno, 
con el Director de Agncuilura don Julio 
Burrell. 
Y qub se ha concedido real licencia pa-
ra contraer matrimonio, á don Rafael 
Diez de Ulzurrun y Alonso, con doiia 
.Soila Arana y Victoria de Leeea. 
Él es nieto del, difunto presidente del 
Tribunal Supremo, don Eduardo Alonso. 
Colmenares y heriíiano de les Marqueses 
de San Miguel de.Aguayo. 
1 l;i Htllwido en Málaga el Marqué* do 
la Paniega, presidente de la Diputación 
Provincial de Sevilla. Era sobrino car-
nal del ¡lustre autor de Pepita Jiménez, 
don Juan Va lera. 
Cada año se observa mayor desarrollo 
en construcciones y urbanización de mu-
chos pueblos como Villalba, Collado, Me-
diano y los Molinos. 
El descubrimiento del manantial de la 
Porqueriza y la inauguración dcl hermo-
.so primer hotel editicado. en ^ vecindad 
del manantial, se debe á la iniciativa del 
sabio é inolvidable doctor Rubio. 
Dos años han bastado para que los edi-
ficios sean muchos y se hayan hermosea-
do los campos. 
El manantial sustituye al dePanticosa; 
el lugar es fresco; hay Casino y hasta lu-
jo. Los veraneantes son innumerables. 
En Gercedilla, pueblo también cercano 
de Madrid, sucede lo propio; y ya se pa-
ga un dineral por el terreno; dentro de 
poco tiempo habrá edificios en todo (íl 
valle. Altura, orientación, aseo, pinares, 
buen pan, buena carne, agua fina, comu-
nicación fácil; todo convida á que cada 
año sea mayor la importancia de tan l in -
do pueblecito. 
San R afael, con el ambiente perfumado 
por el romero, los tomillares y los pinos, 
es otro punto cercano también y no me-
nos lindo. La colonización se extiende; 
los c/ia&'te-son á cual más bonitos, sobre 
todo el de don Leopoldo Serrano (hijo 
menor de los Duques de la Torre.) 
En fin, que á este paso estará de moda 
veranear cérea de Madrid; y nada tendrá 
de estraño que los que quieran economi-
modidad, adiós 
mía!... 
salud y adiós econo-
P 0 L I C L M C A 
DEL DOCTOH 
Pro fe so r , M é d i c o 7 C i r u i a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnraclón Radica! S á a í S S S l f S B S 
roterapia y Electroterapia de Kaivet. 
Exito seguro. 
m Q N DE CORACIO» S o ^ T S 
dolor ni •molestias. Curación radicaL El 
eníermo puede atender á, sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de sa cu-
ración os seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
fPP iTU WTTWWl moderno, para la tuber-
IfinlñiulJjluU culosisenlf y 2? o-rado 
BAYOS ULTRA V I O L t l A S ^ ¿ S K 
y Antinomicosia. 
íUYfl^ Y el mayor aparato fabricado 
iUlluU A* por la. casa.de Liamens AJ»m»> 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que t i ^ 
uen puesta?. 
QPPfTfDÍ DE ELECTROTEEA.PIA an 
OiiUblUll general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINTSTE para las enfer-
medades de las Tías urinarias y especial 
para operaciones. 
TÍÍ'PP'FRnTT^TS sto<toloron las estrecha. 
bLDbinUljlúiú cee. Se tratan enferme-
dadesdel hígado, riñones, intestinos» útero 
etc., etc. ttt p'-a.ütica.n iecana •i'mfo^t^-
con la eiectrioidad 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C 1563 4Sb 
Me han asegurado que Emilio Thni-
llier, actor notable que durante tantos 
años hemos aplaudido aquí, ' 'debutará" 
á fines del próximo Septiembre en el tea-
tro Payret de mi querida Habana. Lleva 
una buena compañía, artísticos propósi-
tos y hermosas producciones de Echega-
ray, Galdós, Guimerá, Benavente, los 
Quinteros, Dicenta y otros-. Estrenará 
ahí Hamlet y Otero, Mariueha, una co-
media de Benavente y un drama de Di-
centa. Buena perspectiva. Mucho cele-
braré que pasen ustedes agradabilísimas 
veladas. 
Ya habrá llegado á esa mi querida 
amiga y pasaisana la señorita Laura 
Galt; que haya llegado bien, deseo. 
Para ella, y también para ustedes, un 
cariñoso saludo de 
S a l o m é N u ñ e z y Topete. 
—¿Tiene V<1. buena hora*/ 
—Ya lo c reo, como que todas las 
noches cou í rou to m i reloj con el ca-
ñonazo. 
— ¡Vaya una r e c o m e n d a c i ó n ! ya se 
advierlc qu<'su roloj l ioi ic matadu-
ras. ¿No eoiuu'e V d . los crondmetros 
de Borbolla? Son los m á s seg-uros, los 
m á s fyos y los hay para todos los pre-
cios, eümo que los veudén eu Com-
postela 5G, desde 4 hasta 185 pe-
sos uno. 
E S P A Ñ A 
ESPERANDO AL REY 
Zaragoza 2J,. — Se han reunido eu el 
Gobierno mili tar los jefes de los cuer-
pos de la guarnición. 
Han acordado celebrar con festejos é 
iluminaciones en los cuarteles, la pró-
xima expedición regia. 
Eu el paseo de la Independencia se 
levantará un arco triunfal, proyecto ar-
tístico de los ingenieros militares. 
Se disponen otros festejos. 
SANTOS DUMONT 
Yíf/o 24.—En el vapor correo Atían-
íiqur, de las Mensajerías francesas, ha 
llegado Santos Dumont procedente de 
Burdeos. 
Se dirige al Brasil, su tierra natal, 
pasando antes por Lisboa. 
A bordo fué á saludarle el cónsul bra-
sileño que teuía noticias de su llegada. 
Santos Dumont ha continuado que se 
propone cesar por ahora en sus experi-
mentos públicos. 
En el Brasil coutinuani estudiando 
la dirección de los globos, sin hacer 
prácticas visibles durante una larga 
temporada. 
MITIN REPUBLICANO 
Castellón 2 L — Se ha celebrado en ta 
Lonja un mit in republicano. 
E l local estaba completamente lleno. 
Asistieron muchas Comisiones de los 
pueblos de la región. 
El diputado señor Gasset pronunció 
un elocuente discurso, que fué muy 
aplaudido. 
Reinó e-Liuayor entusiasmo, 
UK SAN SEBASTIÁN 
San Sebastián 24.— El minisi 10 <!',• 
Agri ' 'nlf i ira ha !ii--,iiil»s1ado que en vis-
ta del decreto que ha firmado hoy el 
ivy, antes de l? de Octubre se inaugu-
rarán cuarenta obras públicas en dis-
tintas regiones de España, entre cons-
.truccioucs hidrául icas y vías de comuni-
cación. 
—La Comisión del Ayuntamiento do 
Zaragoza ha visitado al rey para pedir-
lo que vaya á aquella población, du-
rante las fiestas del Pilar. 
E l rey no dijo l a fecha en que irá. 
LO DE LA CARRACA. 
CííítaJ 25.—Desde el 19 de Septiem-
bre trabajarán en el Arsenal de la Ca-
rraca 700 obreros. 
Hoy trabajan 300. 
Hay gran júbi lo en la población. 
Una Comisión de obreros ha d u d ó l a s 
gracias al Sr. Cobián. 
Este ha rechazado el banquete que el 
Ayuntamiento de San Fernando le ofre-
ció. 
También ha rechazado asistir á un 
baile eu Cádiz, manifestando que no ha 
venido á divertirse. 
El ministro marchará á Cartagena 
embarcando en el Princesa de Asturias 
el domingo ó el lunes. 
KL MINISTRO DE MARINA 
San Fernando 25.—El ministro de Ma-
rina practicó hoy la primera visita al 
Arsenal, saliendo mal inipresionado del 
estado del establecimiento. 
Volvió esta tarde á visitar a l Sr. Co-
bián la Junta de defensa y después el 
Ayuntamiento. 
Les dijo que se proponía reunir esta 
noche á la Junta administrativa para 
que dictamine sobre laa obras de mayor 
urgencia, con el fin de admitir G00 
obreros. 
Ha declarado á. la Junta que, además 
de los créditos publicados eu la Gacela, 
cuenta con 400.000 pesetas para jorna-
les. 
Aííadló que se propone dotar bien el 
próximo presupuesto para obras nue-
vas y que hará un presupuesto extra-
ordinario para aquel Arsenal. 
La Junta salió bien impresionada. 
El jueves se celebrará un banquete 
en el Ayuntamiento, en honor al mi-
nistro de Marina. 
REPUBLICANOS Y SOCIALISTAS 
Mieres 25.—La agrupación socialista 
que es muy importante, acordó, por 80 
votos contra 20 la coalición con los re-
publicanos para las próximas eleccio-
nes. 
LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS 
No está resuelto aún que los prínci-
pes de Asturias acompañen al rey. 
E l Gobierno desearía que no fuesen. 
E l señor Villaverde no quiere que 
le acompañen. 
ARTÍCULO FURIBUNDO 
E l Nacional publiaa un artículo de 
su director, señor Figueroa, contra el 
señor Blasco Ibañez, por su célebre ar-
tículo sobre la enfermedad del rey. 
Figueroa dice que es una calumnia 
impía. 
El art ículo tiene frases como éstas 
arufianezca grey'', ' 'hampa política 
española, escarnio de la propia Kepú-
blica", etc. etc. 
Le echa en cara que paga mal los 
respetos que en otras ocasiones le guar-
daron los monárquicos. 
Dice que es hora de cerrar el paso á 
la calumnia y excita á los que viven 
de la muniücencia regia y reciben mer 
cedes y honores, á defender á la mo-
narquía. 
EFECTOS DE UN DECRETO 
Ya ha empezado d surtir sus efectos 
el decreto del señor González Besada 
sobre tramitación de expedientes de 
Hacienda. 
La lectura de dicha disposición ha 
levantado gran revuelo en algunas de-
pendencias, y según hemos oído eu el 
ministerio, hay algunos empleados que 
han dimitido ya sus destinos y otros 
que piensan presentar la renuncia an-
tes de que pueda alcanzarles cualquie-
ra responsabilidad. 
DECLARACIONES DE BESADA 
A propósito del pago de los alcances 
de Ultramar, y suniinistrus de las gue-
rras coloniales, que vienen á ascender 
á unos ochocientos millones, ha decla-
rado el señor Gopzalez Besada ,lo; s i -
guiente: -,; 
Estoy decidido á arbitrar por todos 
los medios recuims para qwe.lqs fwfSm-1 
ees de los repatriados se satisfagan i t i-
mediataineute,! porque íes una vergüen-
za que se haya dejado transenrrit tanto 
tiempo sin-saíás&iceit deuda tau sagrada 
á quienes , no escatimaron nada para 
servir á-laipatofat¿m*--.**-^*—^..t^k-u,] 
En ello me ocupo con verdadero i n -
terés, 4 fin de que por el ministerio de 
la Guerra se siga pagando todo lo po-
sib le - - r: % ': 
El pago de suministros, aunque re-
conozco que por estar reconocidos de-
bieran satisfacerse, lo dejo para que 
las Cortes lo aprueben, porque á na-
die se oculta que con ocasión de esos 
créditos se han cometido enormes abu-
sus. 
No estaría de más que se nombrase 
una Junta mixta do militares y funcio-
narios de Hacienda que revisase mi-
nuciosamente esos créditos, porque es-
toy seguro de que habría de descubrir 
enormidades. 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la apl icación deaucstesicos ino -
fensivos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentarias, las señoras m á s 
delicadas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los m é t o d o s müs modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E S i l 4 T O D O S L O S D I A S 
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^ de uso constante de la ZAR ZAPA-
^ RRILLA de LarrarAbal, con coras 
•
maravillosas, autoriza á recomen-
darla como el mejor depurativo de 
^ la sanprre. 
^ La f&cil absorción y penetración 
del extracto fluido de Zarzaparrilla 
en la sangre y la constante impreg-
nación en todos los tejidos con este 
liquido hace su acción más activa 
sobre las diferentes partes del cuer-
po enfermo, así ee ve la rapidez con 
que modifica los órdenes funciona-
les, diastésicas, reumáticas, escrofu-
losas, cancerosas, gotosas, tubercu-
£ losas y,purulentas. 
A Depós i to : Rióla OO-Farma-
^ cia .Sí«n «/í/7/«n-Habana. 
W o15©4 U St 
Eos que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
elliris 0 0 
A l i m e n t o M e l l i n 
Nadie duda que el alimento 
usado en la infancia tiene i n -
fluencia duradera en lo vida 
del n iño . 
£rt núesfra lihrito "Les Bebis del Ali-
mentó Mdlin " encontrará lid. niños 
de todas edades. Es gratis. 
Mellin'sFood Co-, Boston, Mass.,E.Ü.A. 
EL JABON \ 
DE REUTER 
INCOMPARABLE ¡PARA EL 
BAÑO, PARA LA NIÑEZ, Y 
PARA EL USO DEL TOCADOR 
EN GENERAL. DELICIOSA-
MENTE FRAGRANTE Y RE- n»j 
4 ERIGERANTE. :: :: « :: 
cl541 ISb 
R E L O J E S 
K c y s t o n c - E l s f a 
D u r a b l M y E x a c t o » 
THB KEYSTONB 
WATCM CASB C«. 
CUbUeld. . F IMS 
Philadclpbia. U.8.A. 
La Fabrica dt Ralojta 
la mas vieja 7 ia maa 
grande an Anarisa. 
Im principales 
ReloJeriRt 








N. Curación do la Dispepsia, 
p .N. Gastralgia, Vómitos de 
Vas ctubaraiuulas Con-
•NsT»iot»ccncia y todas 
\ Uis enfermedades 
del estómiigo. 
FARMACIA 
L A CARIDAD 
Tejadillo 38 
egq. & Compóstela. Habana, 
c 1523 l Bb 
Dr. ira y 
A l i O GA J)O, A G U I Jtl ÍSJSmOK, 
P E R I T O CA L l G l i A PO. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Mari;inao. Empedrado 30. Habana, 
«TROS REPRESESTm MSIYOS | 
para les Anuncios Francesas son ios • 
a • iSmíSHAYENCEFAVREj^, 
J 18, rué de la Grange-Bateliére, FARtS J 
ILOMBRIZ SOLITARIA CURACION CIERTA I 
en £ HOUASoonloa 
C r l ó b o l o s S e c r e t a n 
Fármtcéutloo, Laureado y Premiado 
ÚXICO RXMBDIO IN'FALIBLB 
íflOOPTAOO POB LOS HOSPITALES DE PABIS | 
TOTi »l|»rl4j«: SECRETAN, 10. ii.W»«wb, tuiu 
EURiüGfkO : PriBcipaJei farmacias j Dreftaetiu. 
Vino üraiMo PESQUI 
I N F A L I B L E 
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á h J P A J P A Í N A (Peps ina vegetal) 
Es el mas roderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO ' G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA. COPITA AL ACA.BAR DR COMER BASTA RARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Veníapor mayor en Pmria-r S, TROVJBTTE1, 46, rite des IntmenbUs-Industriéis. 
liijir el Sello ieb Uniendo los Fabricantes 10}ree" Jr&setpaneritir lashlsifioeiiou. 
IDeiJOsitos « n •fcod.oJS la.3 3pr111.c1jpaJ.a3 UTa.rm.a.cia.a. 
NEURAST ENIA, ABATIMIENTO moral ó fialco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL^ FIEBRE DE L.OS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l E S X ü X S C X X S . , 
e l " V I M O 6 l e . K0LA#'%W0NAV0N 
— S f ramios Aíayoro» w 
Diploma* de Honor 
t ó n i c o ? ; 
IO Medallas de Oro 
fi MedAilos de Pinta1] 
REGONSTITUVEIITES 
nOKOS REaKNERADORfcS. CIJINTUPUICANDO UAS r U E R Z A s / o i a E S ^ o C 
CACAO 
D E H O L A N D A 
D E J O Ñ O 
Puro y soluble 
D e v e n í a e n t o J o s l o s p r i n d p a f e s 
E s l a b l e c i m i e i t í o s 
*M**»*K***r • i . , . • . , .. .,. I.ril. • -r - -_ -.-.-.-j-u-j.-juuluu J J V L JJVLnjJJ-.UU 
DeErve 
H.De Jong.worherveer,. 
G D I A R I O D E l é A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Septiembre 19 de 1903. 
M a Um fiel Milap 
Brillantísimas prometen ser las fies-
tas qne el domingo próximo 20 del ac-
tual se celebrarán en honor de la nueva 
Imagen la Virgen del Milagro, en la 
iglesia de San Isidro. 
E l sábado á las doce se izará la ban-
dera con vuelo de campanas y disparo 
de voladores. 
E l domingo á las siete y media se 
bendecirá por el Reverendo Padre Cor-
tés la Imagen de la Santísima Virgen 
y á continuación se dirá una Misa re-
zada acompañada de piano. 
A las ocho y media Misa cantada to-
m ndo parte un selecto coro de señori-
tas y señoras, estando encargado del 
panegírico de la Virgen el Kevereudo 
Padre José Cortés. 
He aquí los nombres de las respets-
bles damas que forman dicha Asocia-
ción, la cual ha sido aprobada por el 
Ilnstrísiuio y lie verendísimo señor Ar-
zobispo, enriquecida con indulgencias 
y otras prerrogativas que harán que los 
fieles devotos de la Virgen acudan á 
San Isidro á formar número con las si-
guientes que forman la Directiva: 
Presidenta de honor: señora Autoli-
na Culmen de Cárdenas. 
Presidenta organizadoia: señora Con-
desa de Sagnnto. 
V i c e Presidenta: señora Josefina 
Blanch de Soto. 
Tesorera: señora María Luisa del 
Cueto de Menocal. 
Contadora: señora Elvira de Freixás 
viuda de Sena. 
Secretaua: señora Teresita de Xa-
grobet 
Dama de honor: señora Jorge Carva-
jal de Pinillos. 
Damas asociadas 
Srta. María Luisa Menocal de Cueto. 
Ana María Menocal de Cueto. 
,, Manuela del Cerro. 
, , Evangelina de Cárdenas. 
,, Josefina Soto Blanch. 
María de Sena de Freixils. 
,, Eloísa de Sena de Freixás. 
Julieta de Sena de Freixás. 
,, Lolita Bauzá. 
,, Rafaela López. 
, , María Teresa Tapia. 
, , Conchita Rodríguez. 
,, Carmita Fernández. 
, , Rosalía de Anillo. 
Sra. Caridad Morales vi «da de Cas-
taño. 
Eladia Soto. 
Flora Lerez viuda de Caraacho. 
Berta Demestre de Rosell. 
Carmen Carbonell deVillanueva. 
Carmen Pérez de Vilardcbó. 
Isíota: Las señoritas 6 señoras que 
quieran ingresar en dicha Asociación, 
pueden pasar por casa do la Secretaria, 
Damas 48, ó en la sacristía del templo. 
NOTICIAS J1ICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 0* 
Contra Rafael Ainaya, por disparo de 
arma de fuego. Ponente: Sr. Montever-
de. Fiscal: 8r. Aróstegui. Defensor: Ldo. 
González Sarraln. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
B A S E - B A L L 
E L CLUB QUANABACOA 
Agradecemos al señor César Sánchez, 
presidente del club Gnanabacoa, la in-
vitación que nos hace para el gran 
match de inauguración que se ha de 
efectuar mañana, domingo, en los te-
rrenos qne posee dicho club en la cal-
zada de Cojímar, con la fuerte novena 
del Vedado. 
E N E L CEREO 
Mañana, domingo, jugarán en los 
terrenos del "Marino", en el Cerro, 
el club Mayar\ con el infantil Azul y 
Rojo. 
Damos las más expresivas gracias 
á la Presidenta del Mayari, señorita 
Carmen Fons, por la atenta invitación 
que nos ha hecho para presenciar di-
cho desafío. 
Para corresponder á tan galante in-
vitación sólo deseamos que el Mayarí 
salga triunfante en la contienda. 
DOS SEMÁN1EIOS 
Con la acostumbrada puntualidad 
llega á nuestra mesa el semanario E l 
Score. 
Trae, como siempre, una variada 
información ""base-bolera", "Batting 
average" y <rFielding average." 
Entre su extenso material, so puede 
leer una nota del base-ball en España, 
donde ya encuentra partidarios el de-
porte norte-americano. 
También hemos recibido el ameno é 
interesante semanario Sport, que con 
buen acierto dirige el señor Calcines. 
Contiene magníficos trabajos de base 
hall y otros sports, y noticias de los ju-
gadores cubanos en los Estados Unidos. 
Ambos números se venderán maña-
na, donde quiera que se juegue base 
lall. 
NDEVOS LIBROS 
Por el último vapor ha llegado una 
gran remesa de libros á casa deSolloso, 
(antigua librería de Wilson), Obispo 
41 y 43, entre las cuales están: 
(CONTINl'A). 
Lavandere. —L'expulsée. 
Mael.—Martyr d' un coeur 
Mael. —Terre d'heroisme. 
Mary.—Brisenrs de Chaiues. 
Mary.—Bande des trois. 
Beruard.—Poil de carotte. 
Poiucaré.—Science do rhipotese. 
Piene Salles.- Roí du Monde. 
Mi mande.—L' Abbbé Trenet. 




Galtier.—Pólice San i taire. 
Tanninberg. —Espagne Litteraire. 
gM i anmick.—Pensées Rousses. 
Lassere.—Morale de Xietzsche. 
Boido.—Les Dyseuteries. 
Lagrange.—Affection du Coeur. 
Delarue.—Affeetiou de l'Aorte. 
Barres. —Du sang de la Voluptée. 
Desbarolles.—Les Mysteres de la 
main. 
Martin.—Education du caracterc. 
Xaquet.—Loi sur le Divorce. 
Proal.—Le ('rime et la Peine. 
Hovelacque.—Liuguistique. 
Fery.—Les Criminéis. 
Reí lesort. —Societés japonaises. 
Rostaud.—L' Aiglon. 
Rostand.—Cyrano de Bergerac. 
Weiller.—Idees d'un grand peuple. 
Violis.—Petit Coeur. 
Regnier.—Mariage de minuit. 
Morland.—Enquete allcmande. 
Rostand.—Discours a 1' Academie. 
Xietzsche.—Pages Choisies. 
Xietzsche.—Le voyageur et son om-
bre. 
Xietzsche.—Aurore. 
Xietzsche.—Le gai savoir. 
Xietzsche.—Origines de la Tragedle. 
Xietzsche.—Crepúsculo des Idolos. 
Xietzsche. —Genealogie. 
Taine.—Derniers essais. 
Recolin.—Chcmin du roí. 
Loys.—Le femme et le pantin. 
Mandat Grancey.—U Oncle Sam. 
Mandat Grancey.—Chez John Bull. 
Cliffort.—Lettres d' ainour. 
Delartre.—Loi du peche. 
Jaloux.—Agonie de V amour. 
Fort.—Derniere iournée de Sapho. 
Rachilde.—Les hors hors natnre. 
Rachi Ule.—La tour d' amour. 




GIROS DE LETRAS 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
fian Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spirltus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1185 78-1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar, 108, esquina 
á Atuaruura. 
Hacen yaffos por el cable, faeilitau 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turln, Masino, etc. así co* 
mo sobre todasl as capitalesy provincias de 
España é Islas Cauarias. 
C1428 15tí-15 Ag 
O B i ^ r o iy y 2 i . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c tm 78-23 il 
tí. i S F 
Bernaza 33. 
8776 
Cirujano Dentista Entresuelos 
26-2 sb 
D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de Paris 
V í a s u r i n a r i a s y síf i l is . 
D e l 2 á 2 p . m. Lamparilla 63ií altos 
8348 26-21 Ag 
Banaueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la «nsta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
l l 
c i m 
ansfereiicias por el caWe. 
78-1 Jl 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.í 
Hacen pagos por el cabley^iran letras á cor-
ta y larga vista sobre New \ork, Londres, Pa-
rís sobre todas las capitales y pueblos do Es-
pana c islas Baleares y Canarins. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl ^ 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
v larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadellia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes ñb los Estados 
Unidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de Espaila y capital v puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
&. Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza 
clones fc reciben por cable diariamente. 
c l lS l 78-1 Jl 
~ A LAS F A M I L I A S ' 
Les oii teeiuos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-. 
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwicht-a especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranieras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre f'irfudrs y yeptuno 
TELEFONO fiflfl 
C 1522 1 Sb 
K A M I H O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana,—De 11 A 3. 
c 14Ó8 * 26-23 Ag 
Dr. M u Capis 
MEDICO-CIRUJANO 
firu/ono tlel Hogpiták vi'nuevo 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 v¿.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G t K L M M . 7S , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1463 ind. 26 A5-1:3 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS, 
Con^jltas de 12 á i LUZ NUM. 1L 
C 1199 1 Sb 
D R . M A B I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Módico 
Pan Americano.—NüDtuno 62. 
c UM g A 
D r . Gabrie l Casuso. 
Catedrático ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 




0 R E S T E S F E K K A 1 U 
A B O G A E O S . 
Empedrado 5. 
DR. NICOLAS G. BE ROSAS 
Enlermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, iueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 52 
92 . r< 26-15 Sb 
Teléfono: 837. 
C 1S08 1 Sb 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BEK-N A Z A m 
C 1524 1 Sb 
Dr. i n í o i Y. MéiÉz Nüz 
MEDICO-CIRUJANO, 
Consultas de 12 a 2.—Carlos I I I n? 2—Habana. 
9198 26-13bt 
PROFESIONES 
D R . E K A S T U S W I I . S O N 
MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA, 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 26-17 Sb 
Enrique H e r n á n d e z ; Cartaya 
AHVímIo 3 í a n r í i r a 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
¡Eimos crónicos i esliaio! 
OTACION RADICAll 
Consultas g ra t i s por correo 
Los enfermos del Interior de la Isla que es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSO-
BES, Corrales número 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis. Se asegura la cura-
ción radical de sus males, por graves y cróni-
cos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago. C 1601 26-15 St 
DK. A N O K L P . l»I¡:i>KA. 
MFmco CIKU.lANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, bigado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inqnlaldor 87. cl452 21Ag 
R . Cal ix to V a í d é s V a í d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1534 alt 13 1 Sb 
ANALISIS« ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDALK) E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y qulini 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
8957 26-6 St 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o n ú m . 1 0 5 
C1529 1 Sb 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1453 28-21 Ag ' 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5? esquina á F. 
C. 1560 6 St 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuuo 64, de 12 á 3. 
C—1569 7 Sb 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S ? 
R A M O N A L L O N E 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos dé 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Apartado número 675. G a l i a n o n ú m e r o 9 8 . H A B A N A . 
1 Ab 
JOSE PEROJO Y PATINO 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio y domicilio á In-
i dustria 27, al:os. 
Consultas de 12 a 2. 9143 ISStll 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
OANTA 
C l itf3 ISb 
D r . 1(. C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nóm. 2, altos 
C i-ito 1 Sb 
D R . J O S E A . T R E S N O 
TELKFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Cónsul tas do 
1 á 3. Lampanlla 7á. c 1457 2̂3 A 
Dr. Enrique Ñúñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobros los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1518 ISb 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á L — 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1491 1 Sb 
D r . E . F i n l a v 
Ksjxíc ia l i s ta ¡en ei i fermédad6.s de los 
ojos y rte los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
O 1501 1 8b 
CAELOS DE ARMAS 
ABOGADO 
I > c 1 2 í í 4 . Agruiar 10. Teléfono Ü l . 
C1505 1 Sb 
DE. JOSE A. TÁBOADELÁ, 
MEDICO-CIRUJANO. 
C s t u d i o e s p e t - i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 2«Sttí 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 1493 1 Sb 
l ) r , Arís t ide?» M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde, Esta-
blecimieuto hidroterápico Reina 39. 
C1500 1 Sb 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 cl4ft2 23 A 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA, 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f 1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1597 28 14 St 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 1450 ISb 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 26Ag2ñ 
y 
Abobado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA 
0-1661 5 St 
Dr . Enr ique Perdomo. 
Ví.\S URINARIAS 
E S T R K C H E Z D E L A C R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1492 1 Sb 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 8919 31-5St 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. 8923 lt5-25m6St 
Dr. A r t u r o G. de Tejada 
Enfermedados del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 d 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
8674 • 26-30 Ag 
Dr . Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 8. Industria núm. 7L 
C 1198 1 Sb 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. I , 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Kicolás 76 A. (bajos). 
8762 26-2 St 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á 11. Telá-
fcnoim. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Ot de Benef icenc ia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>i.—Teléfono 824. 
01494 18b 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32, TELEFONO 814. 
C I M 1 Sb 
ANTONIO l . VALVERDE 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 26-1; St 
\ h \ M á t l i u e l D e l í i n . 
M E D I C O D E X I N O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miauel,—Teléf. 1282. G E 
S. C a i i c i o H e l i o v A r a n g o 
11 AJÍ A N A 6 5 . 
13 Sb 
A B O G A D O . 
M l f f i l D O T M l í l E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Damicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
6759 6meses—10JI 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
apncaciones pai_ 
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
ba jo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 15̂ 8 7 Sí) 
D o c t o r J u a n E . Y 
Cirujano Dentista. 
D r . P a u l a l e ó n J u l i á n V a h í o s 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 53, altos. Teléfono 1529. 
cl451 18 Ag 
DR, GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1525 1 Sb 
COLEGIO FRANCES. 
O B I S P O 5 6 . — H A B A N A . 
I>ireetor«t: Mf/e. Léoyiie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS E X A M E N E S DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
9335 15-8tl6 
JUAN PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
0 dres de familia para dar clases de instrucción 
elemental y superior; y á los aspirantes á maes-
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de segunda enseñanza, para ayudarlos en sus 
estudios. Precios moderados, Neptuno 161. 
9433 8-19 
Inglés en dos riñeses 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta en las principales librerías. 
Lecciones diarias nocturnas por el autor. Com-
postela 78, altos. 9394 8m-18 
A C A D E M I A de F. H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 26-Stl8 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar leo • 
cienes de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G8A 
D I R I G I D O P O U LOS P. P. AGL'S-
- - T I N O S - -
SE ABRIRA D E NUEVO 
E L D I A 1° J J J J O C T U B R E , 
Esta Institución ofrece todas las facilidades 
para la educación de los jóvenes 4e la Haba-
na.—Las clases se darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará atención especial á los estudios 
científicos y comerciales. 
Para los catálogos y domás información pue-
den dirigirse á la oficina del nuevo y espacioso 
colegio esquina del Parque del Cristo y la ca-
lle de Bernaza. 
C-1613 15-Sh. 13 
S a n t a A n a 
Colegio de primera y segunda ense-
ñanza para, señoritas, niñas y niños 
117, Campanario 117 
Este Colegio, uno de los mejor montados de 
esta Capital, recuerda que en él se cursa la 1: y 
2; enseñanza. Inglés (gratis) Dibujo natural, 
Música y cuantas clases de labores interesen A 
las señoritas. 
E n el mismo se dan prospecto» bien detalla-
dos. 
Se han hecho grandes rebajas ra k» precios 
atendiendo á la situación que atraviesa el país. 
Cuadro de profesores de los más competentes 
Se admiten pupilas, medio y tercio-pupilas. 
9369 4-17 
UNA PROFESORA 
dedicada ála enseñanza de inglés, dibujo y pin-
tura, se ofrece para dar clases en su casa ó á 
domicilio. Dirigirse á M, Consulado 132 
9356 15-17 St 
UNA P R O F E S O R A 
con diploma de segunda enseñanza, se ofrece 
á dar clase á domicilio 6 en su casa de instruc-
ción en general en castellano, inglés, francés y 
piano. San Nicolás 207, casi esquina & Monte, 
altos 9381 4-17 
rao di s. \mm m p í a 
D E 1! Y 2; ENSEÑANZA. 
Estudios de Comercio y preparación para el 
ingreso & carreras especiales, Concordia 18, 
Teléfono 1419. 
Se admiten pupilos, medio y cuarto pupilos 
y externos.— Se facilitan Reglamentos. 
E l Director, 
Pablo M i m ó . 
C-1605 lt-15 14m-16 Sb 
U n a s e ñ o r i t a inglesa 
desea dar clases á domicilio de 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Cerro 416 esquina de Tejas. 
26Stl5 
Señorita Jeanne Orvnl. 
Se ofrece para dar clases de inglés, francés y 
alemán, en su casa y á domicilio, y el 8r. lí. 
Orval, ingeniero, para sus trabajos profesiona-
les. Hablan el español. Galiano n. 75. 
15-12 Sbre. 
U n a profesora de in^lds 
tiene varias horas desocupadas por la 
y Ja noche para dar clases. Informes . 
núm. Gi, 9101 
B L A N C O , :í8 
Director: ^Alfredo M. AguaHo, 
Profesores: Doctores Enrique de la Maza 
Diego Torref, Rufino Vidal, José María Solar 
y Manuel Gómez de la Maza, y Sres. Luciano 
Martínez, Santiago García Spring, José María 
Callejas y Mariano P. de ^cevedo. 
Cuota mensual: tres pesos en moneda ame-
ricana. 
Pídase la nueva circular de informes. 
9159 7-12 
EL MEJOR TEXTO CUE EXISTE 
sobre pronunciación insflegi., por Alfre.i Boi*. 
sié, publicado por la Secretaría do Fomení* 
Mejicana, *0.'20 Acosta 17. 8423 26A-r>3 
M A N D E N SUS IIIJOS~Al7 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica v 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
Habana 
C 14G5 26-23 A?. 
U n a sefionlii a n i r n c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L. 
y Línea. Misa H. Vedado. 8395 26-23 Ag 
^ o O J M E P s o s 
HISTORIA DELOS PAPAS 
y los Reyes. Homicidios, envenenamientos 
parricidios etc. 4 grandes tomos con muchoá 
grabados, 6 pesos. Obispo n. 
9441 3, librería. 4-19 
PAPEL PLATEADO Y DORADO 
labrado, papel para hacer flores, papel para 
hojas, papel crepé, papel de todas clases. Ob:s-
oo 86, librería. 9H2 4_iq 
"CAJiTASDE PAPEL YSOBREíT 
de colores, clase superior, 25 sobres y 25 olie-
gos por 85 centavos. Obispo 8o, librería. * 
4-18 
P a p e ! H i g i é n i c o 
para inodoro á 90 cts. la docena de rollos Obis-
par 83, librería. .3403 4-18 
M O D E L O S ¡>e D I B U J O ' 
de todas clases,,sueltos y en colección para 
maestros y discípulos, Obispo 86: librería. 
9106 4-18 
COMO PROPAGANDA 
y porque pronto vendrán los de 1904, damos un 
Almanaque Bailly-Bailliere, una Guía Directo-
rio del comercio, profesiones é industria de la 
Isla de Cubaj Los tres reinos de la naturaleza, 
Un planisferio celeste y un vale para retratar-
se. Todo por un peso americano. Obispo, 88, li-
brería. Habana 9363 4-17 ,, 
K 1 N C A S I1081'03* y Urbanas. Su medida 
en varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectárea* y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro. M. Ricoy, 
Obispo n. 86. 8621 8̂-29 Ag 
ARTES Y OFICIOS. 
P A N T E O N E S 
de cemento armado: desde 2 contenes. Se de-
sean corresponsales. Cuba 43. 9439 8-19 
1JEINADORA.—Dolores Csorio acaba dereci-
h bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especie? 
Hdad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas núm. 16, altos de la bo-
dega, entrada por Consulado 8193 15-17 
C O N S U L T O R A 
Industria 109, Sonámbula de lucidez y dobla 
vista, martes, jueves y sábado, consultas d9 
todas clases un peso plata <).• 10 de la mafinn« 
á 7 de la noche, los aemás días consultas pa?* 
ticulares 9355 4-17 
C o r s e t M I S T E R I O 
(Patente con privilegio exclusivo) 
Se hace desde |5 plata en NEPTUNO núm. 88 
9374 8-17 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco. 
(i V L I A X O N . 1, letra B . 
Entre A. del Norte y Malecón. 
9349 15-17St 
SE TINE EL PELO 
á caballeros por el ínfimo precio de un peso 
plata, el color es negro, se garantiza su dura-
ción de 3 a 4 semanas, de no resultar asi se de-
vuelve el dinero. 
Para evitar demora es conveniente el di» 
antes lavarse la cabeza. 
La operación se lleva á cabo en gabinete re-
servado. 
( alie de P a u l a 70 , bajos, ó tí domi-
cilio. 0 0 0 4 l t 9 - 1 2 m l Q 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decaiíb Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cuar 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
cla^e de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8093 26-4 A 
HOJALATERIA DE JOSE PUIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Con»* 
tracción de canales de todas clases. OJO. En la 
miema hay depósitos para basura, botijas y inc 
rros para lecherías. Industria esquina a Colón, 
c 14S3 26-27 A 
C O M P M S . 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisióu el cobro (te 
lialieies pasivos, luuaioimrios civiles, 
devolución de ñauzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno españ'»]. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rahté n. 10, Madrid. 
Eeíerendas: Excmo. Sr. D. José Ma-
l í a de Arrarte, Director de) Banco del 
Comercio. 
c369 alt 30-lAg 
Se desea comprar 
medio ó un cuarto caballería de tierra en laa 
iumediodoms de la Habana, terreno arenoso. 
Dirigirse á O'Reilly 34, A. Barbero. 
9391 4-17 
PEROIDAS 
EN LA NOCHE DEL 15 
en un carro eléctrico, en el trayecto de Belas-
coain al Cementerio, se quedó olvidado un re-
loj de Sra. de plata oxidada sin tapa. La per-
sona que lo bava encontrado puedo entregarlo 
en Paseo n. 2, Vedado, donde sin averiguacio-
nes será gratificado, por tratarse de un recuer-
do do frmilií^ 9466 i-18 . 
p E R R O EXTRAVIADO.—El lunes 14 se ex-
travió un peryo inglés con el rabo cortado 
color blanco con manchas negras, con un co-
llar con el nombre de Julio Hidalgo, Obrapía 
25. La persona que lo entregue en la calle Ba-
ños esquina 6 S, Vedado, ser A gratificada. 
9123 4-1S 
S E H A E X T R A V I A D O 
un paquete conteniendo un» libreta de verso» 
y otros objetos. La persona que la eutreguo 
en Villegas 5 altos, se gratificará, 
9315 4-13 
4 
D I A R I O D E L í A M A R I N A — E d i c i ó n de i a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 0 3 . 
E x l a P l a y a . — 
Mañana, que es domingo, es en la playa 
la postrer m a t i n í e que da el Casai j : 
y el socio que no vaya 
cometerá un tremendo desatino. 
Brisas del mar en las azules ondas: 
un cielo azul con explendentes luces 
y lindos ojos de miradas hondas, 
dianas de los amores andaluces. 
De Adorno y de Recreo 
la galante Sección discretamente, 
co lmará de las damas el deseo 
regida por Vida l , su presidente. 
.•Quién es el que vacila, 
ei es Felipe Va ldés el designado 
para tocar el dulce y afamado 
danzón de La Dorila....eÍ 
E l Cas'no Español, en esta fiesta 
bu antigua y firme fama 
ha de dejar con dignidad bien puesta, 
como su historia sin cesar proclama, 
V atento, como siempre, íl su decoro 
dando suelta íl su anhelo soberano 
cerrará con luciente broche de oro 
la serie de sus fiestas de verano. 
E l ba i l e de esta noche. — E l Pro-
greso, la s i m p á t i c a y floreciente socie-
«lad de la Víbora, abrirá en la noche de 
hoy sus salones para un gran baile en 
obsequio de sus socios. 
Yalenzuela , con su cuadro completo 
de profesores, hará derroche de danzo-
nes, valses y cuadrillas. 
Como en todas las fiestas de E l Pro-
greso reinará, en la de esta noche, un 
orden perfecto y la an imac ión m á s com 
p i d a . 
Agradecidos á la inv i tac ión con que 
galantemeule se nos iuvila. 
E l N i á g a r a . -
Como en supremo arranque de heroísmo, 
salta el tropel de espuma alborotada 
de peñón en peñón, do grada en grada, 
y revienta en perpétuo cataclismo... 
Se revuelve el caudal sobre sí mismo; 
y ñnge, ante la extática mirada, 
la flotante melena enmarañada 
de un león: que ruge en el profundo abismo... 
Sigue el tropel en épico alboroto, 
como un inacabable terremoto 
que ingentes peñas arrancó de cuajo... 
Y ¡oh, poder de un alambre! ese torrante 
sólo liega á servir humildemente 
ipara mover las ruedas del trabajoi... 
José S. Chocan o. 
A l i í i s u . — R e p í t e s e esta noche La 
vuelta al mundo, graciosa zarzuela de 
espectáculo , en tres actos, un pró logo y 
quince cuadros. 
L a función es corrida. 
Maííana, en la función de la tarde, 
dedicada á los niños , va de nuevo La 
vuelto- al mundo. 
H a n empezado los pedidos de loca l i -
dades para el beneficio de L a r r a , don 
Mariano Larra , director artistico.de 
AlbiMi . 
Y a , á estas, horas, hay muchos palcos 
vendidos. 
E n e l t e l é f o n o . - T -
Dcsdo que la telefónica 
ha camljjiulo el persoiutl 
está el servicio 111113- h 
y ha tomado forma crónica 
el disgustó general. 
Con él Castillo del Morro 
pido coímmicación, 
y, cuál es mi admiración. . . ! . ; 3 
con la casa de socqrro ' 
entablo ( onversacióu. . I 
Vuelvo' á entahlai'coh el'C'cntro 
VA\U(I\\[\ \Kn'au exUtmcia; \ 
y , trás larga conferencia, 
sin saber cómo, 1110 encuentro 
pues, con la Beneliccncin. 
Y me llevan á A l d e c o a , 
luego al Banco Nacional, 
á la secreta, al Central, 
después á Guanabacoa 
y otra vez al Hospital. 
Me canso de estar de pió: 
dejo el Irí.nvH'tln á un lado 
, y espero un ralo -rutado, 
' hasta que Ju/,u-aii<lo qur 
• • ' y a yo dí-'bo estar aislado. 
, doy al timbre, pifena preste; • 
cont.'Vbm sin dilación, 
' y con estupefacción 
veo [Jué entonces me fian {asesto, 
en plena Desinfección. 
-Xo cesan mis desventuraa 
pues tras largas agoní;:~, 
hablo á dos ferreterías, 
i n sjálsi-iruíi de fritura* 
y con cuatro mU&ii rías. 
dús médicos cirujanos, 
un sastre, una comadrona, 
un pintor, dos escribanos, 
un almacén de pianos 
y el café Marte 1/ Bétoha. 
L o mi indignación al chorro 
con ímpetu denodado 
el teléfono ha saltado....! 
incidente provocó gran entusiasmo en-
tre los americanos; muclios de los cua-
les eran protestantes, prorrumpiendo 
todos en grandes gritos de ' - V i v a P í o 
D e s p u é s de las presentaciones de las 
principales individualidades, el Papa 
les d ir ig ió la palabra congra tu lándose 
del progreso del catolicismo y de la ci-
v i l i zac ión en N o r t e - A m é r i c a . 
Á l retirarse el Pont í f i ce de los jard i -
nes, la ovac ión se renovó, m á s entusias-
ta aún, durante largos minutos. 
E l Papa P í o X propónese simplifi-
car la pompa de la corte pontificia, en 
los actos que personalmente le afecten, 
conservándo la en toda su integridad 
para lo que se refiera A los actos exte-
riores. Cuando se dirije á sus habita-
ciones, prescinde de la escolta de los 
guardias nobles. 
L a xota. f i n a l . — 
E n el estudio de un pintor: 
— Y a está terminado tu cuadro y no 
tendrás que trabajar más en él . 
— A l contrario—contesta el artista. 
Ahora precisamente es cuando m á s ten-
go que hacer. E l mayor trabajo que da 
un cuadro es venderlo. 
• POR MAS DE SESENTA AÜOS. • 
Kbmkdio antiguo y bien- probado. 
KL JARABE CALMANTE DE LA 8RA. WINSLCW. 
n«ido por MILLONES DE MADRES, par» tai hijos, en el 
PERIODO DE DENTlCieN. con ÉXITO COMPLETO. HIAP-
QüILIZA A U CRIATÜKA. ABLANDA CAS KNCIA3. ALIVIA. 
TODOS LOS DOLORES, COTIA EL CÓLICO VENTOSO, y es el 
mejor remedio par* 1» DIARREA. De reotA en l u BOTlOAS 
del mando entero. Pedid, 
EL JARABE CALMANTE DK LA SRA. WWBLOW. 
U NO ACEPTEIS OTRO «• 
G á Espiol fie I Hato. 
S E C C I O N D E R E C R E O , 
SKCRRTABIA. 
Competentemente autorizada ceta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar uua aérie 
de MATINEES en la glorieta de la PLAYA 
D E MARIANAQ. ha acordado que la CUARTA 
y última tenga erecto el Domingo 20 del actual, 
á las dos en punto de la tarde, con la orquesta 
de Felipe B. Valdés. 
Para tener derecho á la entrada 6, la Glorie-
ta, será requisito indispensable el presentar el 
recibo del corriente mes ó una invitación es-
pecial que desde el jueves por la noche en la 
Secretaría del Casino Español facilitará una 
comisión nombrada para el efecto. 
Advirtiéndose que la invitación familiar no 
será válida si á la entrada de la Glorieta se 
presenta como personal, pues su portador des-
de este momento pierde todo derecho para pe-
netrar al local. 
_ Estas formalidades se llenarán ante la comi-
sión de puerta en la Glorieta, que serA auxilia-
da por el cobrador de la Sociedad por las du-
das que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Marianao oue sale á la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, de la 
estación de Concha. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el artMl del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrí5 impe-
dir la entrada ó retirar del local durante la 
fiesta, á la persona ó personas.coji quienes es-
time oportuno íidoplar cealquiéra de ambas 
im-dida-s. y no estara obligada.; íl dar e^cplica-
cíones'de su proceder á los que sean objeto de 
ellaji.^ . , i ^ : ' 
HabanS 15 Septiembre 1983.-Í-E1 Secretario, 
Ramón Argü^llgs. . _ ^ ji | 
¡Ad iós , Castillo del Morro, 
qin das iiiconuinic ado ! 
Angel Lu.~ón. 
T e a t r o M a r t í . — A beneficio de la 
Beñorita A n a Pando es la función de 
esta noche en el fresco y elegante tea-
tro SFárl í. 
Se pondrá en escena Juan José, e l fa-
moso drama en tres actos de Dicenta, 
encariñándose del papel de protagonista 
el señor Soto, director y primer actor 
de la C o m p a ñ í a que ocupa el coliseo de 
l a calle de Dragones. 
L a parte, de Kosa ha sido confiada á 
l a señorita A m a d a Morales. 
A la representación de Juan José s e -
gu irá , como fin de fiesta, el gracioso j u -
guete cómico Los demonios en el cuerpo, 
cuyo desempefio está á cargo de A m a -
dita y de los señores Xasez, R incón y 
!Morales. 
L a beneficiada pone el e spec tácu lo 
bajo la protección de sus amistades y 
del p ú b l i c o en general. 
L e deseamos el mejor éx i to . 
P a r a m a ñ a n a anuncian los carteles 
de Mart í el popular drama Diego Co-
rrientes. 
M á s adelante: Los dospilletes y Las 
hormigas rojas. 
LOS YAXKEES EX E L VATICANO.— 
L o s numerosos touristas americanos 
que se encuentran visitando la Ciudad 
Eterna solicitaron del cardenal Gibbons 
les presentara á Su Santidad con obje-
to de alcanzar el honor de ser los pr i -
meros que visitaran á P í o X . 
L a audiencia tuvo efecto en los j a r -
dines del Vaticano. E l cardenal Gib-
bons avanzó hasta S u Santidad, y al 
inclinarse para besarle la mano, P í o X 
€ deluvu, abrazándole con efusión. E l 
Ésíé mes esta ronWigratío 'u .San Mi-
guel Arcángel , ir-*- vt ú..i M -if | 
K l Circular es tá-en Jesús , ^Maiáa ly 
;José. >: ; 2 ' ^ . v ^ [ ¿ 
Hiiutos .Tt'naro. Xilo y Küa-voljicphs 
mártires; «Rodrigo de Silos, y Santa^Poin-
:lJbga;;virge^ y inartiiv 
Sania Pompíis i , \Mr^c'n y ' mártir. La" 
ciudad do Córdoba, en J^spaña, fuó la cu-
na de Pomposa. Vino'al iriumio en.tierh-
po dé la c'oaiinacirri sniTaccna, y era 
liijá de unos' nobles de Ja ciudad. S u j u -
ventud la pasó en el monasterio de San 
Salvador de Peña Melaría, instruyéndo-
se allí prácticamente en (íl ejercicio de to-
das las virtudes cristianas. Se dist inguía 
entre todas sus compañeras p o r la 
evangélica humildad que la caracteriza-
ba, y por su grande inclinación á las pe-
nitenca^ y privaciones, de tal modo,que 
San Eulogio, contemporáneo suyo, la 
reprendía dulcemente, diciéndole que no 
necesitaba tantas pruebas toda vez que 
el señor la conocía bien. 
Tenía grandes deseos de unir á su co-
rona de virgen, la palma de mártir, así 
es que un día salió secretamente del mo-
nasterio, presentándese al juez mahome-
tano. Inmediatamerite le mani íes tó que 
era crist aua, y que solo su Dios era el 
verdadero, afiadiendo que Mahoma era 
solamente uu impostor. E l juez, lleno do 
cólera, dispuso que sin escucharla una 
palabra nnls, luese degollada, cuya pro-
videncia se l levó á cabo, delante de la 
puerta del alcázar de Córdoba, el dia 19 
de Septiembre del año 853. Su cuerpo 
ñié arrojado al río, de donde le sacaron 
unos cristianos, ^dándole después sepul-
tura. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En l? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l^s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 19.—Corresponde 
visitar íí Ntra. Srn. de la Caridad ó Mi-
sericordia, en el Espíritu Santo. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Solemnísima ]'ust<i< H houov del Brazo 
Fofleroso 
Habiéndome hecho cargo de la preciosa ima-
gen del Brazo Poderoso qoe llego de Barcelo-
na el domingo 20 del corriente, se hará la ben-
dición con misa solemnne, gran orquesta y 
sermón. 
Suplico á los devotos que deseen contribuir 
para los gastos de la fiesta entreguen su óbolo 
al que suscribe. 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco Encargado. 
93S3 4-17 St 
. J . H. S. 
X . s ; l o s ± £ t c í o B o l é x a . . 
E l sábado 19 celebra la Congregación del Pa-
triarca San José los cultos acostumbrados en 
honor de su excelso Patrono. A las 7 se expone 
S. D. M. á las 7}4 moditeoión y preces y á las 
ocho, misa, plática ^comunión general,'termi-
nando con la bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento. Los asociados y los oue de nuevo 
se inscriban ganan indulgencia plenaria con-
fesando y comulgando. 9304 4-16 
Iglesia te la Y. 0. T. íe San Francisco 
E l domingo próximo, día 20. celebrarán en 
esta Iglesia la V. O. T. de Servitas y la Pía 
Asociación del Vía Crucis Perpetuo, solemne 
tiesta á su excelsa Patrona la Santísima Vir-
gen en sus Dolores Gloriosos. A las siete y me-
dia misa de comunión general y & las nueve 
cantada con orquesta y sermón.—El Corrector. 
9261 5-15 
Prífflíliya Real y muy litro. Arctiicoíradía 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
L«on X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santlsüaa Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monscrrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1527 1 Sb 
DE SAN FRANCISCO DE ASIS 
P R O G R A M A de los solemnes cnltos 
que se c e l e b r a r á n en esta Ig les ia en 
honor de la i m p r e s i ó n do las uagae 
de nuestro S e r á f i c o P a d r e S. F r a n -
cisco de A s í s . 
E l día 12.—A las ocho principiará el devoto 
quinario, con Misa cantada y gozos al finel. 
Dia 16.—Al anochecer se rezará, la Corona 
Franciscana y se cantará una solemne Salve á 
toda orquesta. 
Dia 17.—A las siete y media será la Comu-
nión general de costumbre. A las ocho y me-
dia se celebrará la solemne Misa á gran or-
questa, en la que oficiará el Rdo. P. Guardian 
de los Franciscanos y predicará el Reverendo 
P. Fray Tomás Lorcnte, Secretarlo del Ilustrí-
simo 6r. Delegado Apostólico. 
Este día esta dedicado á la Impresión de las 
Llagas. 
Al oscurecer Salve Solemne. 
Dia 18.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con orquesta, en la que predicará el 
Rdo. P. Fray Antonio Vázquez, Franciscano. 
Este día está dedicado á las glorias del Sera-
fin de Asís. 
Al anochecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—A las ocho y media Misa solmenne 
cantada, en la que predicará el Rdo. P. Fray 
Victoriano Pardo, Franciscano. 
Este día está dedicado al Santísimo Sacra-
mento. 
Por la tarde á las seis se rezará la Corona 
Franciscana, se harán las preces al Santísimo y 
se terminará con procesión solemne por las 
naves del templo y Reserva. 
E l dia 20.—A las ocho y media se celebrará 
la solemne fiesta en honor de la Santísima Vir-
gen de los Dolores Gloriosos, en la que predi-
cará el Rdo. P. Guardian de los Franciscanos. 
Se recomienda la puntal asistencia á todos 
los Hermanos y Hermanas de la Tercera Or-
den, y se suplica la asistencia de los demás fie-
les para que con su presencia contribuyan á la 
mayor solemnidad y lucimiento de la fiesta. 
E l Ministro.—La Camarera, Condesa de Bue-
navista. 9135 8-11 
íal 
. SOLEMNES FIESTAS 
E N HONOR 
DE Mí M. DE LS d l H DEL COBRE 
E l dia 16: A laa4>^de la tarde se izará la ban-
dera con repique de campanas y música. 
Día 17: A las ocho dará principio la novena 
con misa cantada, el rezo y los gozos corres-
pondientes al día. Los demás días hasta el 25 
como el 17. 
Dia 26: Al oscurecer se rezará el Santo Rosa-
rlo, cantándose después las letanías y la salve 
á toda orquesta. 
Dia 27: A las siete misa y comunión general. 
A las 8)^ la solemne de la fiesta, cantándose la 
gran Misa de Mozart á grande orquesta y ex-
celentes voces, tomando parte la Srita. María 
Teresa Santacana y ocupará la Cátedra Sagra-
da el Ledo. Pbro. Manuel Ruiz, Secretario de 
Cámara y Gobierno de este Obispado. La di-
rección y organización de la parte musical es-
tá encomendada á los señores profesores don 
José Cogorza, organista de esta Iglesia y don 
Agustín Martin. A las cinco de la tarde la 
procesión por las naves del templo. 
Tiene el nonor de invitar á estos cultos á la 
Muy Ilustre Archicoft'adfa del Santísimo, eri-
gida en esta Iglesia, á los feligreses de la mis-
ma y a todos los fieles y devotos de la Santísi-
ma Virgen de la Caridad, el Párroco y la Ca-
marera. 
NOTA.-Cobrándose ya el censo que para su 
fiesta tiene la Santísima Virgen y cubriendo 
los gastos de la misma, advierto a mis queri-
dos feligreses y personas devotas de la. bantí-
siraa Virgen de la Caridad, que no he autori-
zado á nadie absolutamente para hacer colec-
tas destinadas á téle objeto. No obstante las 
perfeonasque, bien sea por cumplir alguna 
Ítroínesa, 6 bien por devoción, quieran hacer-e algfiî -pr.esente, oueden entregarlo á la Ca-
marem, Si*. Caridad Valdés de L. Algarra, 
Calcada-dél Monte n. 411, ó al Sr. Cura Párro-
co en la Iglesia. . 
Habana 10 dé Septiembre de 1903.—El Pá-
rroco encargado': . ' 9326 10-Stl6 . _ 
SOLEMNES CULTOS 
iBSlADELAIE] 
Eí próximo KineR, ¿4 de. Septiembre, se em-
pezará la noveíiá' a'd jaSantísima Virgen (l^Ias 
Mercedes, en el orden siguiente. 
_' E1 lunes a las 5 de la tarde repique general 
de campana^^l i^rse la bandera de la Mer-
ced. 
•• E l misfaiá día .y siguientes á las?" 6?̂  de la tar-
de/rojm'no, letanT.isrca,niada, novena, sermón 
y cánttcós al fina i. 
Tof las mañknaii'á las 8, •misa solemnes y no-
vena. 
E l día 23 al obscurecer habrá gran salve á 
toda orqne:<ta y el 24, á laS 8^, Misa solemne 
con ornuesta, predicará las glorias de Maria, 
un padre do la Congregación de lá Misión. 
Suplico á los fieles que deseen contribuir pa-
ra los gastos de la novena y así honrar a la 
Santísima Virgen de las Mercedes, entreguen 
su óbolo en la Sacristía y la Sma. Virgen pa-
gará lo que por ella se haga. 
Se suplica la asistencia. Ramón Güel?, 
9189 8-12 
. | SECRETARIA 
AMORTIZACION D E L EMPRESTITO D E 
$ 3 1 . 8 0 0 O K O 
HECHO POR ESTA SOCIEDAD. 
Habiéndose llevado á cabo el día 7 de Julio 
último la recepción definitiva de las obras que 
se practicaron últimamente en la Casa de r:a-
lud LA BENEFICA, y que motivaron dicho 
Empréstito, se procecerá según las bases que 
existen establecidas, al PRIMER SORTEO de 
los Bonos del mismo, el próximo día 7 de Oc-
tubre, á las 8 de la noche en el salón principal 
de este CENTRO para determinar los que ha-
yan de ser amortizados. 
Este acto será público, pudiondo los señores 
Tenedores de los Bonos que resulten agracia-
dos concurrir desde el día siguiente al del en 
que se verifique el sorteo á las oficinas de'asta 
Sociedad con el fin de hacer electivo su impor-
te, y el de los intereses que le correspondan, 
previa la liquidación que para el caso será 
practicada. . 
Lo que se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 14 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario, José López. C—1617 7-19 
CENTRO A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por causas imprevistas que no se han podido 
evitar, se ha visto obligada la Junta Directiva 
á suspender la Velada que, con motivo del re-
parto de premios y apertura del nuevo curso 
escolar, debía efectuarse el domingo próximo, 
20 de Septiembre. 
Oportunamente se anunciará el día en que 
aquella ha de tener lugar y se advierte á los 
Sres. socios que las clases darán principio el 
Lunes próximo, 21 del corriente. 
Habana 17 de Septiembre de 1903. 
BL SECRETASIO. 
C—1614 
Juan O. Pumariciaa. 
2tlS-íiml9 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Di luí (jrómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
suyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
cu principio.—Curación segura y vápida, ob-
servando el método que llevan lo»; frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
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SANTA CLARA 7.—HABANA 
C XSfiO 26-d-10 4al4 S 
Se solicita 
una buena criada de mano oue sea decente y 
honrada con referencias, calle de Luz ni 2, Je-
sús del Monte. 9467 - 4-19 
U n a joven j ieninsular 
desea colocarse de costurera ó para criada de 
mano, sabe bien su obligación y tiene buenas 
referencias, no friega suelos ni hace manda-
dos. Informan Inquisidor 29. Teléfono 571. 
9165 4-19 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse para criada ó manejadora: tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Morro 12. m 9435 4-19 
13EFUGIO 22 altos.—Se solicita una buena la-
-"vandera de color, de regular edad, para un 
ingenio cerca de la Habana, no sabiendo de-
sempeñar su oficio bien, que no se presento. 
Suefdo §15 plata al mes, avies y mantenida. 
Que traiga recomendaciones. 
9433 4-19 
B A R B E E O S 
Se necesita un oficial, si no sabe bien su obli-
gación que no se presente. Manzana de Gó-
mez, Barbería de Mirasol. 
9443 4-19 
TINA JOVEN PENINSULAR desea colocar-
^ se de criada de mano, sabe bien su obliga-
ción y tiene muy buenas referencias. Infor-
man Com pos tela 77. 9402 4-19 
Se solicita 
una criada de mano peninsular, que sepa su 
obligación y sea aseada. Informan San Miguel 
n. 149. 9434 4-19 
C E SOLICITA un criado de manos blanco, que 
^ sepa cumplir con su obligación. Si no trae 
buenas referencias que no se presente. En An-
cha del Norte 231 (bajos). 9432 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano 6 
manejadora, sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien responda por ella. Informan Maloja 
70 (altos). 9447 4-19 
Teniente Rey 8 
Se solicita una criada para una corta familia, 
blanca de mediana edad para ayudar en los 
quehaceres de la casa. 9457 4-19 
B U E X N E G O C I O 
Se solicita un socio para un tren de cantinas 
bien acreditado y buena marenantería: uno 
de los mejores puntos de esta capital. No se 
admite corredor. Se cambian referencias. Ha-
bana 108, interior. 9458. 4-19. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche en-
tera la que tiene buena y abundante, cariñosa 
con los niños y tiene señoras que la recomien-
den. Informan Angeles 29, sastrería. 
9450 4-19 
SE SOLICITA 
un buen cocinero y repostero y un criado de 
mano. Que tengan quien responda. Calzada 
103, Vedado. , 9451 4-19 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
con una familia que vaya ftiera de-la Isla tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con su de-
ber, Aguacate 18. G 4-19 
U n a s e ñ o r peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante, y su niño que se puede ver y con 
personas que la garanticen. Informan Luz 14 
o ajos, entre Cuba y San Ignacio. 9445 4-19 
SE SOLICITA una criandera blanca ó de co-. ior quesea formal y sin pretensiones. Tam-
bién sé solicita una muchacha ó una mujer de 
mediana edad para ayudar á los quehaceres de 
la casa y que traigan buenas referencias. In-
forman Animas 30. 9431- 2t.-18-21-2ml9 
U n a joven penmsuJar 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no, es cariñosa con los niños y sabe su oblî ar-
oión, tiene.personas que recomienden,. Infor-
man Blanco 50. 9406 •. -4-18 
p A B A L L E R O JOVEN, decente y .educado; 
Wcsért colocarse'de secretario particulair p. j' 
ayuda de cámara de persona pudiente; Esoom-
peteiile^paiii^ílévar. toda ctyisp de ^ ĉ orrespon-
denclarj? tiene .quien Tesponda de su persona. 
.Carla á la 'Administración de este periódico 
con líis inicialtis P. G. 94ir j - ' 4 Í̂8 ,, 
CENORA JOVE2Í con bastante práctic»f>en 
~ los quehaceres de casa y buenas-refeiicsnoías 
desea colgoarse como criada de mano en casa 
de bliana familia. Para informes, Muralla, 111.̂  
^La antigua Paloma". • 3414 ; 4-lS^ 
E n A n i m a s í);i , bajos, 
se solicita una criada de mano que sepa su 
obligación. 9395 4-18 
Desea colocarsé 
nna joveri peninsular para manejadora ó cria 
da de mano, tiene quien responda por ella.— 
Tenerife 38. 9393 8-18 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA que 
^sea aseada y formal,debiendo permanecer du-
rante el día en la colocación y tener quien res-
ponda de su conducta. Sueldo $10 plata, y si 
isahe bien su oficio se le aumentará Carlos 111, 
Subirana 6. 9417 4-18 
\ f ATRIMONIO JOVEN y sin hijos desea co-
locarse en una misma casa; el marido como 
mozo de comedor ú otra ocupación análoga y 
la esposa de criada de .mano. Ambos poseen 
regular educación y dan sólidas garantías de 
su conducta y buen proceder. Carta á la Ad-
miñilsiración de este periódico con las iniciales 
G. G. MÍ6 4-18 
U n a N o ñ o r a p e n i n s u l a r 
deseíi colocarse de criada de mano en buena 
casa; ¿abe bien su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informan Cuba núm. 89. 
9404 4-18 
l 'na s e ñ o r a peninsnlar 
recien llegada de la Península, desea colocar-
se de criandera á leche entera ó á media, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
respondan por ella. Informan San Lázaro 368. 
9403 8-18 
TTNA COCINERA peninsular desea colocarse 
^ en establecimiento ó casa particular: sabe 
bien su oficio tiene buenas reíerencias. Infor-
man Villegas 101 entre Teniente Rey y Mura-
lla. 9425 4-18 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento sabe bien su oficio y tiene Ifnenas re-
ferencias. Informan Villegas 66. 9402 4-1S 
trN COCHERO que sabe bien su oficio lo mis mo de pareja que de un caballo, desea colo-
carse en casa particular ó de algún médico; 
tiene muy buenas recomendaciones. Informan 
en Industria 110. 8410 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena -manejadora de color que traiga in-
formes de la casa donde haya estado. Villa Es-
peranza, Línea esquina á lí., frente al Club de 
Pelota, Vedado. • 9341 4-17 
TTN JOVEN peninsular de 14 años, acabado 
^ de llegar de España, y con alguna práctica 
en el despacho de mostrador, especialmente 
en chocolaterías, desea encontrar colocación. 
Informa el Administrador del "Diario de la 
Ma?ina". G . 4-16 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano: tiene bue-
nos informes. Dan razón Teniente Rey 37, sabe 
bien su obligación. 9301 4-16 
S E N E C E S I T A 
un hombre que quiera ocuparse de proponer 
unos planos en escritorios y casas particulares 
tílnto en la Habana como en otras ciudades y 
pueblos de la Isla. Obispo 86, librería. 
9392 4-17 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; es amable y 
cariñosa con los niños y sabe su obligación: 
tiene personas que la garanticen. Informan en 
Cuba 44. 9376 4-17 
OS JOVENES desean colocarse una de coci-
nera para corta familia; otra para criada de 
mano ó manejadora q ue es cariñosa con los 
niños y sin pretensiones, con buenas referen-
cias y aclimatada en el país. Informan en Co-
rrales 73. 9377 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano, tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Santos Suárez 46, Jesús del Monte. 
9313 4-16 
U n intel igente Maestro A z ü c a r y 
.Maquinista procedente de la L o u i s i a -
na, desea hacerse cargo de un I n g e -
nio para hacer a z ü c a r r e í i n o s in a l te -
r a r los aparatos actuales , a segurando 
huena e x t r a c c i ó n ; asi es que puede 
hacer inascabado ó "retino íí su v e z c o u 
poco costo. I n í b n n a r á J . M . P l a s e n -
cia . Neptuno 3 3 , H a b a n a C u b a . 
C—1599 28-Stl3 
SE SOLICITA 
un portero limpio, acostumbrado á su oficio en 
buenas casas. Aguiar nüinero 45. 
9373 4-17 
SE SOLICITAN 
personas activas que puedan dedicar algunas 
horas á la representación de un negocio que le 
suministrara muy buena utilidad en poco 
tiempo. Informes de 8 á 10 a. m. y de 12 á 5 
p. m. Tejadillo 45. 9371 10-17 St 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera y una lavandera. Se 
exigen referencias, calle de la Línea número 
95, Vedado 9340 4-17 
TTNA SEÑORA PENINSULAR y muy formal 
u desea colocarse en casa de tíuena familia 
ó establecimiento, de cocinera: sabe bien su 
oficio y tiene buenas recomendaciones. Im-
pondrán Compostela 66 (no es cocinera de 10 
pesos) 9338 4-17 
S E S O L I C I T A N 
en la Maison de Blanc, Obispo 64, buenas cos-
tureras para trabajar principalmente á mano. 
Si no traen buenas referencias que no se pre-
senten 9343 4-17 
ü p a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación; tiene personas que res-
pondan por ella. Informan Factoría 31 
9339 4-17 
U N A S I A T I C O 
buen cocinero, y con personas que lo garanti-
cen, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Dan razón O'Reilly 29 esquina A 
Habana 9364 4-17 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ criandera de 2 meses y medio de parida tie-
ne buena y abundante leche y con personas 
que respondan por ella. Informan Cienfuegos 
17. 9362 4-17 
Se solicita 
una criada de mano, peninsular, que sea de 
moralidad. Riela 74, altos. 9318 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de criada de mano ó 
manejadora ó para asistir alguna señora en-
ferma que es muy cariñosa. También sabe co-
ser á mano. Informan Cármen 6. 
9344 4-17 
El Centro La BonM partícíja á los aputes 
que ha modificado considerablemente s u co-
misión. Para detalles Tejadillo 45, de 8 á 10 y 
12 á 5. 9372 10-17 i 
Se necesita 
unapriadía que sepa coser á- mano y £ la mííi-
qilina.. Línea ^-Vedacfo. . 9366" . 4-l|7 
Se necesitan 
En Aguiar T0 Uiia. cocinera y una' criada de 
manos, ést^ tâ ne que pasar el pañoríl-. los suei-
Ips, ambas con reíerencias. 9358 ' ,."4-17 1 i'; >> 
Desea co^ocaírse 




A n i i s f a C ftA^feajos, serJ l i c i t a 
una cocinera/ñtt Viene que hacer compras.—| 
Sueldo 10 jfcs»s'j)lAt.l. 7También un.TPrftida de 
mano.' SueTcld b pSsoS plata y ropa Tirffpíá."* 1 
J_ 
' - A C R I A S D K f t A 
de-cuatro' meses de parida, con su niño, .1-me-' 
dia le^he, es cariñosa con" los niños y tiene 
quieii responda :por ella. En la rñisma liay una 
criada de mano. San Lázaro 265, botica. 
9357 3 4-17 
S E D E S E A X C O L O C A R 
dos jóvenes peninsulares de manejadoras ó de 
criadas de mano y una cocinera. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda 
ñor ellas. Informan Empedrado número 8. 
9367 4-17 
Se solicita 
un cocinero para corta familia, sin distinción 
de sexo. Galiano 108, altos. 9336 4-17 
Una s e ñ o r a pcit insular 
de dos mesas y medio de parida, desea colo-
carse de criandera d leche entera que tiene 
buena y abundante y con personas que la ga-
ranticen. Informan Morro número 3. No tiene 
inconveniente en ir al campo. 9380 4-17 
T\ESEA colocarse de criada de mano una jo-
ven peninsular que snbe cumplir con su 
obligación, y tiene buenas referencias, sueldo 
desde dos centenes en adelante. Aguila n. 116, 
cuarto 29 entre Zanja y Barcelona. 9331 4-16 
Desea colocarse 
una excelente cocinera peninsular, para esta-
blecimiento ó casa particular, tiene todas las 
garantías que puedan desear. Informan Obra-
pía 103, altos, á todas horas. 9321 4-16 
T)ESEA COLOCARSE una joven isleña de 
-^criado de mano para una señora ó corta fa-
milia: sabe cumplir con su obligación y cose á 
mano y m/íquina: tieue referencias. Informan 
San Lázaro 18. En la misma informan de un 
mecánico. 9309 4-16 
TTNA JOVEN de color de nueve meses de pa-
^ rida con buena y abundante leche desea co-
locarse de criandera á leche entera permitien-
do criar su niño, en casa de familia decente y 
que tenga buen trato con su criandera. Picota 
66, altos, cuarto u. 17. En la misma otra de 
criada de mano. 9292 4-16 
C E desea colocar una peninsular de mane-
jadora, es muy cariñosa con los niños, sabe 
cumplir con su obligación, tiene personas que 
responda por ella. Informan en el Cementerio 
de Espada, San Lázaro. 9421 4-18 
Se solicita 
una buena cocinera con recomendaciones de 
las casas donde Haya estado. Línea 89, Veda-
do entre 4 y 6. 9411 4-18 
A LOS SEÑORES CURAS PARROCOS.—ün 
-^cantor organista de Iglesia Católica, muy 
práctico y libre de compromiso, se ofrece como 
tal, para dentro ó fuera de la Habana; no tiene 
mas recomendación que su buen cumplimiento 
Informan calle 7? n. 110, entre 4 y 6. Vedado. 
9412 4-18 
U n j o v o n pr i i i i i sn lar 
desea colocarse de camarero, dependiente ó 
criado es practico en botica. Dirigirse por 
escrito á Josó Mi López, San Pedro 6. fonda. 
9346 4-17 
| ' N A SEÑORA peninsular de tres meses de 
^ parida, desea colocarse de criandera á le-
che entera 6 a media leche, que tiene buena 
y abundante, con su niño que se puedo ver y 
tiene oersonas que la garanticen. Informan 
Factoría 38. 9389 4-17 
TTNA SEÑORA peninsular recién llegada de 
^ la Península, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tiene buena y abundante 
y conpeisonas que respondan por ella, Infor-
man Belascoain 19, botica. 9386 4-17 
Se sol ic i ta 
una general cocinera de color que tenga buena 
sazón, oue sea aseada y traiga referencias, se 
le dará ouen sueldo si sabe cocinar. Lealtad 128 
entre Salud y Reina al lado del 126. 
9385 4-17 
M e c á n i c o electricista 
desea colocarse en una planta, prefiriendo en 
un ingenio. Darán razón en el Vedado, hotel 
La Luna. 9388 4-17 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyeria' ó cooperar á 
sus trabajos 6 cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más inlorme dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina", Q n-jn 
QE DESEA SABER el paraiero de Casimiro 
^Migueles, el que lo sepa que avise por escri-
to á su hermana Emilia Migueles, para un 
asunto que le interesa, su dirección Sol núm. 
79, Habana. 9334 4-16 
TTNA SEÑORA D E MORALIDAD y conducta 
1 desea encontrar nna casa decente donde 
trabajar costuras ó cuidados de casa, tiene 
personas que la recomienden y as entendida, 
informes san Ignacio 61. 
9325 4,16 
SE DESEA UNA MANEJADORA 
que sepa coser y tenga buenas referencias: in-
forman HOTEL INGLATERRA. 
9306 4-16 
E b a n i s t a y E s c u l t o r 
se solicitan que sean buenos y aprendiz ade-
lantado. Virtudes 97, bajos, esquina á Manri-
qae. 9329 4-16 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de dos meses de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante. Informan Morro 22. 
/ 9312 4-Í6 
Se solicita 
una buena cocinera que traiga referencias y 
que sea aseada en Habana 105, bajos. 
9330 4-16 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, también se 
coloca de cocinera; tiene buenas referencias. 
Informan Galiano 5, altos. En la misma se co-
loca un joven para dependiente de almacén ó 
bodega. 9318 4-16 
T' N JOVEN sea cubano ó peninsular que de-
^ see trabajar como Agente de un casa de se-
gunda clase que sepa ei inglés y que no tenga 
pretcnsiones, que tenga recomendaciones: ten-
drá comida, casa y sueldo. Informan en Obispo 
número 25, tabaque ría. 9323 4-16 
Tenedor de L i b r o s . 
_ün extranjero, persona formal, con muchos 
anos de práctica en el comercio, desea colo-
carse, ya sea en la capital ó fuera de ella. 
Habla además del castellano los idiomas fran-
cés v alemán; escribe en máquina. Dirigirse á 
H. de Vcer, antiguo Hotel de Francia, Tenien-
te número 15. 
9307 B-16 
(^E DESEA SABER el paradero de D. José 
0 Inés Hernández que residía en Rio Blanco, 
lo solicita su hermana María, la penona quo 
sepa de él puede avisar en Aguila 154. Se supli-
ca la reoroducción en los demás'periódicos. 
9125 6-13 
U n matrimonio 
sin niños solicita, á cambio de regular habita-
ción y modestísima retribución, encargarse de 
una casa de vecindad. Se dan referencias. Dl-
rigirse a Aguila 180. 9137 9-11 
Zapateros. 
Zapatería E l Fígaro, solicita operarios para 
calzado de señora, O'Reillf 77, Habana. 
0129 8-11 
PERSONA práctica en toda clase de contabi lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanenté 
como hace arreglos para llevarlos en horas de* 
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas ó 
Dolores 19. en Jesús del Monte. G 
UNA P E R S O N A 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
íábrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga de 5 á 8,000? para instalarla 
en la provincia ae Santa Clara. Informa el 
Administrador del DIARIO. G 
Crianderas. 
Dos magníficas jóvenes y sin pretensiones 
en Manr ique 71. 
9054 . 16-9St 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, cocho-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta do casas y 
fincas. Aguiar 81, Teléfono 486. 
8412 26-23 Ag. 
D E L K O S A K I O 
una finca rústica do tres caballerías próxima-
mente con buena casa, buen agua, buen pal-
mar, buenas cercas de alambre y buen pasto. 
En la ciudad de Sta. Mí y en la bodega de José 
Corte darán razón. 9459 4-19 
E n cinco ocntenes a l mea 
se alquila la casa Merced n. 1, con tres cuartos 
sala, comedor, agua y todos los servicios. Cuba 
47, informan. 9436 8-19 
Colle 15 h. 27 entre F . y E . á media cuadra 
del fondo de la Quinta Lourdes y á una cuadra 
del tranvía, un.chalet con suelos mosaicos,1 
mamparas, sala, comedor, baño, cocina, agua 
fria y caliente, 2sinodoro3, 5. cuartos y uno de 
criados, jardín y patio, en 8 centenes. Infor-
man Baáos jS) esquina, calle-15. 9470 4-19 
C E ALQ.Ult.4N los altfié Lamparilla 47 entra 
^Compostela y Aguacate con 5 habitaciones, 
baño, inodoro, azotea con vista á la calle, en-
trada independiejite, la,llave en el bajo, el 
ducho Coleada de Jesús del Monte 518, teló-
fon<? 60^. . . 9461 4-19 
S E A L Q U I L A 
Ja casita Porseveraucia 75, casi, esquina á Nep-
tuno con toda la instalación higiénica moder-
na. Informaii en Salud 8, altos. 
>Í :'.<9463x 0- (1 8-39 i 
poncordia'SS, bajos, á cuadra de la Iglesiq, 
VMonserratej sala, comedor, cocina, 4 cuartos 
instnlácíones sanitarias, gas agua; á la briscü,'"ea 
9 centenes. Informan en los alto»y su «chaeno 
Baños 20, Vedado. . 9469 4-19 
E ALQUILA i?17 americanos la casa Fernan-
^djna 58. eiasi casquina á Monte, ,0011 sala, co-
medor, dos cuartos grandes, patio, cocina, 
agua, inodoro, biieños pisos, limpia, 'Seca y 
fresca. Informa el Dr. Vieta, Mbnte-394, Te-
léfono 6075. 9464 4-19 
C E alquila Estevez 84 frente & la iglesia de| 
^Pilar con portal, sala, comedor, 6 cuartos 
grandes, 2 chicos para criados, 2 inodoros, co-
cina, agua corriente con su palanganero, ea 
fresca y seca, la llave Cierra 4 al doblar, ej 
dueño Calzada Jesús del Monte 518, teléfono 
núm. 6022. 9460 4-19 
Teniente Rey 8 
Se alquilan unos altos propios para escritorio 
ó. una corta familia. En la misma informan. 
9156 4-19 
E X O C H O C E N T E N E S 
Se alquila la casa Cuarteles 2. Tiene sala^ co-
medor, 4 cuartos bajos y un salón alto, baño, 
inodoro etc. La llave en el bS 2, ó informan en 
Amargura 32. 9455 -4^-19. 
Se alquilan 
unas habitaciones á hombros solo? 6 matri-
monio sin hijos. Obispo núm. 137, altos. 
9454 8-19 
Habitac iones amuebladas 
Una grande apropósito para dos caballeros 
solos en la calzada del Monte 51, altos, frente 
al parque de Colón (Campo de Marte). Hay 
baño y luz eléctrica. Casa americana. 
9453 8-19 . 
S E A L Q U I L A 
La casa Picota 60, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina é inodoro. La llave en el pues-
to de frutas. Razón: Peletería " E i Mundo" 
Animas y Galiano. 9452 4-19 
SE A L Q U I L A 
La planta alta de la casa S. Miguel 141 casi es-
quina á Gervasio, con entrada independiente, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, inodoro y 
agua. Informan San Miguel 95. 9148 4-19 i 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Animas 23, compuestos de sala,co-
medor, dos cuartos, cocina, inodoro y ducha, 
En la misma informarán. 9448 4-19 
S A N M I G U E L 47 
se alquilan en casa de familia respetable dos 
hermosas habitaciones bajas, pisos de mosai-
co y baño, a persona sola ó matrimonio sin 
niños. Se dan y piden referencias. 
9446 | 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 3, recientemente res-» 
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño coa 
ducha 5r demás servicios. Informan Cuba 25. 
altos de 10 a 12 y de 5 a 7. 9300 8-18 
n A L L E A ESQUINA 3: VEDADO.—Dos bo-
^ ni tas casas de mam poste ría acabadas de fa-
bricar, á dos cuadras ae los baños y una del 
Parque Carranza; gana cada una 8 centenes y 
se pueden ver de 8 á 10 de la mañana. InforV 
mes Neptuno 48, altos. 9422 4-1S 
Recientemente restaurados se alquilan loi 
hermosos y frescos bajos de esta casa. Se ha-
llan perfectamente independizados de los al-
tos por su cancela de hierro. Pueden verse d 
todas horas: para tratar de su alquiler dirigir* 
se á su dueña, Reina 135 (altos). 
9396 8-18 
Se alquilan 
los altos independientes de la casa Campana-
rio n. 33, sala, comedor, cinco cuartos é ideni 
para criados, buenos pisos, etc.N La llave en la 
botica esquina de Animas. Informes Reina 
n. 121. 9400 4-18 
C U B A 88 
En esta casa se alquila un departamento coq 
sala, cuarto grande y cocina, azotea y demás 
comodidades. En la misma informarán. 
9409 4-18 
"DE1NA 83 ALTOS.—En casa de familia decen» 
-̂ 'te se alquilan 4 espléndidas habitacioneí 
con balcón á la calle á razón de tres luises ca-< 
da una y con asistencia á siete centenes, exi--
geuA* se dan referencioa. 9399 1-18 
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N O V E L A S C O R T A S . 
r 
Juau el maquinista amaba verdade-
ramente su profesión; había llegado á 
querer con pasión romántica y avusa 
lladora á su máquina, hembre. de hierro 
colosal y potente como una ballena; fie-
ra arrolladora que resollaba con reso-
plidos de cíclope, que sudaba vapor, que 
echaba á las nubes su aliento de humo 
dejando una estela gris en el aire, una 
serpentina vaporosa y sutil. 
— E l l a tan brava y tan forzuda—pen-
saba Juan,—se deja dócilmente domi-
nar por mí, como si mi mano, al guiar-
la, la acariciase: nota que la mimo... 
Y reía Juan con placentero arroba-
miento contemplando el negro vientre 
de la monstruo, dentro de cuya cavidad 
hervía el agua con borbotones humean-
tes. 
Después Juan, sentado sobre la hu-
lla, mientras el tren rodaba vertigino-
Bamente pensaba en todos los detalles 
orgánicos de máquina. La sangre de 
agua circulaba por las venas de hierro; 
la musculatura de acero crujía en las 
coyunturas que formaban los émbolos, 
y el rojo luminar de la máquina, con 
retina ensangrentada, iba horadando 
las sombras nocturnas, perforando el 
aire, metiéndose en los túneles como un 
gusano de luz para sondar las entrañas 
misteriosas del monte. 
Y no consentía Juan viajar en otra 
máquina; tenia que ser en aquella, en 
la suya, su favorita de acero, la reina 
y señora de sus amores de atleta. 
Cuando, después de su viaje, llegaba 
á la estación, el maquinista no descan-
saba hasta que, ayudado por el fogone-
ro—de quien sentía celillos ocultos— 
dejaba la máquina limpia y reluciente 
como una joya. 
A l lavarla, parecía que la acariciaba 
para que descansase mejor; para que se 
. durmiese la pobre. 
Luego, entre la admiración de sus 
compañeros de andén, se marchaba 
Juan á dormir, llevando siempre en la 
memoria el recuerdo de la máquina y 
figurándose oir su silbido melancólico, 
su gran jadeo de cíclope... 
Y era feliz. 
It 
Y como á Juan no le quedaba ya fa-
milia ni tenía afecciones íntimas que le 
ligasen á las criaturas, so las creó él, 
ligándose, por amor, á un objeto, á una 
hembra artificial, y por lo tanto, bra-
via y poderosa, arrogante y magnífica: 
digna de él. 
E n los cuarenta años de vida que 
contaba Juan, había tenido tiempo su-
ficiente para no créer en los hombres: 
—Todos ellos no valen lo que una 
rueda de ella-, ellos son falsos1; ella es 
leal y me quiere: cuando la gobierno 
yo, endulza su voz, respira con jnás sua-
vidad; arroja el humo al viento volup-
tuosamente. j Y qué me puede pa-wr 
por amarla tanto? íqué me asesine un 
día entre sus miembros do hierro? ¿qué 
me triture de un abrazo colosal?...' ya lo 
sé; y moriré feliz. ¡Morir' con ella; los 
dos unidos; formando Una mole mixta 
de carne y hierro!... 
Y esto tíltimo lo pensaba ron éxtasis 
exquisito de alienado; entornando los 
párpados deliciosamente, éomo si se 
durmiese poco á poco en un ensueño de 
amor. 
I I I 
Una mañana, al ir á recibir órdenes 
á la estación, recibió Juan en el alma 
un golpetazo terrible. 
L a máquina no estaba en el andén; 
se la habían llevado la noche antes 
para cambiarle de línea; ya no volvería 
á servir más en el trayecto. 
—Desde hoy va usted en la máquina 
número tantos; la suya se la han lle-
vado. 
Y el jefe, al decirle esto, le miraba 
burlonamente por encima de sus gafas 
de oro. 
— | Y no volverá! 
—No. 
—Está bien. 
Se marchó, sujetándose el pecho con 
la mano para contener los golpeíazos 
que le daba el corazón; con tal violen-
cia le iba latiendo. 
Juan se fué á ver la nueva máquina. 
—¡Qué fea, qué tosca! ¡Qué dife-
rencia! 
Pero subió al ténder. 
Xo había más remedio que cumplir 
con el deber. 
I Y 
Aquel viaje fué horrible para Juan. 
Sufrió accesos de ira, de dolor. Gober-
naba con rabia, como si pretendiese ha-
cer daño á la desconocida, á la intrusa, 
sustituía vil, hembra de ocasión, bic .o 
odioso. 
Cuando, en medio de la noche, se 
quedó el fogonero dormido un momen-
to sobre la hulla, Juan lloró: en el mis-
terio se perdían sus lágrimas; se des-
ahogaba su dolora tristemente. 
Aquella noche le salieron canas. 
V 
Y así pasaron dos meses. 
Juan se puso huraño, achacoso, de 
un humor insoportable; los fogoneros— 
tal era su carácter—no querían ya via-
jar con él. 
Se dejaba dominar por la idea fija; 
por el recuerdo imborrable del amor 
perdido. 
—¡Adúltera ; infame! — decía. — Se 
fué con otro: me olvidó por completo: 
hembra al fin. 
V I 
En el cerebro de Juan empezó á bu-
llir la ensangrentada idea de la ven-
ganza. 
Sentía calentura en sus sienes; rama-
lazos rojos atravesaban por delante de 
su vista, que so fijaba en el misterio sa-
liendo de unos ojos saltones y brillan-
tes, trágicos y tristes. 
Y al dormirse, sus labios contraídos, 
como si rezasen, modulaban queda-
mente: 
—¡Adúltera!... 
V I I 
Cuando un día llegó á la estación, se 
presentó al jefe para suplicarle, con lá-
grimas en los ojos, que le trasladase á 
la otra línea, donde estaba ella. 
Y tanto y tanto rogó, que llegó á con-
seguirlo. 
Le entregaron por escrito la autori-
zación y Juan salió de la oficina del 
jefe escondiéndose nerviosamente el pa-
pel entrega camisa y el pecho.' 
Y a está Juan en su máquina. 
A l otro maquinista le despidió con 
una r^ipda^de .Qdjo,. 
La revisto;^ reconoció. 
—¡Adúltera!. ( ; 
Cox̂  {$mPi ..babeando, dió salida al 
tren. - ' • > -' . ... 
lio fi^vó á una velocidad máxima. 
Los jefes de estación le llamaron al or-
den. 
Llega la noche: no hay luna; el ferro-
carril va roihpiendo el siléncio con una 
tronada formidable. 
Llegan á un precipicio, por el cual 
tenía que bordear el tren como un gim-
nasta. 
Pero Juan dió presión; más presión. 
—¡Canalla! ¡Dos meses enteros en 
poder del otro! 
. . . L a máquina saltó de los rails y el 
expreso rodó por el precipicio como un 
gigante que se desploma. 
Entre el montón de las víctimas en-
contraron á Juan, aplastado por el 
vientre de la máquina: sus brazos esta-
ban adheridos al hierro en un abrazo 
formidable. 
FRANCISCO DE LA ESCALERA. 
C O N C O R D I A 61 
con zaguán, sala, saleta, 6 grandes cuartos, 
salón de comer, patio y traspatio, baño y dos 
inodoros, con instalación sanitaria moderna, 
informes Línea 150, Vedado. 
S298 8-16 
E N .-> C E N T E N E S 
so alquilan los bajos de la casa Campanario 
199, próxima á Figuras, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, inodoro y ducha. La lla-
ve en los altos. 9324 4-16 
S E A L Q U I L A 
Industria ]29 para almacén de tabaco por es-
tar preparado convenientemente y con capa-
cidad para 4.0C0 tercios y por ser salones corri-
dos se presta para una industria. 
9303 26-16 St 
A G U A C A T E 17 
con sala, 2 saletas, patio, traspatR), 3 cuartos 
grandes y 2 pequeños, acabada de pintar, á 
media cuadra de todos los tranvías: en f53 y 
2 meses fondo. Informan Aguiar 100. 
9305 4-lfl 
UNICA E N L á 
Con aparatos modernos de higiene 
A mí m. 1 
Habitación y departamentos amueblados co-
mo se desee y con toda asistencia. 
Se cambian referencias.—Galiano 75, esquina 
á San Miguel. 9314 5-16 E n 2 centenes con /iadur 
Se alquila en el punto más fresco y saluda-
ble de Regla, calzada vieja de Quanabacoa 49. 
una hermosa casa de tabla y teja, con portal 
á la calzada, gran sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y una accesoria con sala, comedor, un 
cuarto y cocina, buena y abundante agua de 
pozo y un extenso patio, propio para siembras 
y crías. Informarán en la Trapería de Hamel, 
calle de Hamel esquina á Hospital. 
9.327 8-16 
¡fu 
En la Calzada de Concha esquina á Marina 
se alquilan casitas muy frescas y muy sanas de 
azoteas y portales. Duchas é inodoros. Tam-
bién se alquilan cuartos. (Una cuadra de los 
tranvías) En Obispo 84, informan. 
9294 4-16 
S o a l c t - u . l l a , i 3 L 
los hermosos bajos de la casa Calzada de Ga-
liano n. 84, se pueden ver á todas horas: para 
familia ó establecimiento. Informan en Galia-
no 82. 9328 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Carlos I I I nfim. 189 á dos cuadras 
de Reina, de moderna construcción é higiene, 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
partamentos, uno destinado á familia y otro 
fmra criados, piso de marmol y mosaico. La lave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste Reina 125. 9254 5-16 
Pro do m'im. .">.">. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, & precios módicos. En la 
misma se reparten tableros á domicilio. 
8017 26-9 8p. 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se iikjnilan varías liabítacione» con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iníormará el por-
tero á todas horas. 
C 1503 ISb 
Se alquilan 
Hermosas y frescas habitaciones con vteta y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada é todas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería La Ceiba. 
8626 30-Ag29 
VEDADO 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravámen ó reconociendo parte del precio á 
cenro. Precios muy moderados. Informan 
calle 2 n, 15, de 9 a 11 de la mañana. 
9113 8-U 
S E V E N D E N 
masníficos aparatos para Néctar-Soda, nuevo* 
y usados. Hay uno de gran lujo, Zulueta nfi 
Ocasión para establecer p. 
Se vende en la calle del Obispo el estableci-
miento más bonito de la Habana, con ó sin 
existencias, en una de las cuadras más céntri-
cas. Informarán: en la Peletería, Aguiar n. 73 
9077 8-11 
L A V A N D E R A S 
E L JABON MARCA " H E R R A D U R A " 
E S E L M E J O R . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag28 
Ti IÉRCADO DE COLON.—En los portales ex-
x teriores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. En el in-
terior casillas para toda clase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habitaciones. 8512 26-26Ag 
P A N O R A M A 
Se vende uno, automático, ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
moneda americana. En perfecto estado y con 
100 vistas hermosísimas. Gran negocio para la 
explotación. Farmacia " E l Carmen" Guana-
jay, c 1576 15-8 St 
mero 32, A. 92fO 8-15 
E N OANOA 
Se vende un buen armatoste propio para bo-
tica con un mostrador, con mármol, en 
niñeo estado. Puede verse á todas horas en 
Alambique n. 23, almacén de materiales. 
9175 8-12 
FINA IMPRENTA COMPLETA so vende ba-
l ' ratísima: hay 50 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; y un.i paila y motor 
de vapor de 7 caballos. Está almacenada en Ja 
Habana; para informes dirigirse al Dr. Pedro-
so, Pinar del Rio. S972 20-8 
V E D A D O 
se venden uno ó mas solaren en el mejor punto 
de la loma calle 19, en muy buenas condiciones 
informan en Amargura 75. 8841 15-3 St 
Pianos K a l l m a n i ] . 
E l almacén de inüsica de José Giralt 
Los vende aparrar por mensualidades 
I3I<E4 s t < a a o o m t e m o s 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler da 
un piano viejo, pudiondo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones 
C—159S ind^ 13 st' 
C A J A D E H I E R R C T ^ 
Se vende una muy buena y muy barata. Pue-
de verse en el cuarto nüm. 5 de Empedrado 30 
9120 8-11 
Dinero é Hipotecas. 
E n primera y s<>ifiimla al 7 por ciento 
con hipoteca de casas en todos puntos, cual-
quier cantidad, grande ó chica aunque la casa 
esté hipotecada en primer lugar, siempre que 
resista la segunda, San José 30. 9397 4-18 
A L 7 POR CIENTO 
cualquiera cantidad que se quiera con hipote-
ca de casa grande ó cuica ó con pagaré y al-
quileres de casa, Aguacate 42. Sr. Massino ó 
San Nicolás esquina á San José, lechería. 
9398 4-18 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS. 
Al 7 y 8 pg en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y vedado, con-
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra 
C , relojería 9332 8-16 
BUEN NEeOOIO 
Se vende ó se arrienda el mejor potrero de 
Candelaria, de 18 caballerías, tanto para ceba 
de ganado vacuno como para puercos, pues 
tiene un buen palmar cercado de piedra, bue-
nos corrales, casas de vivienda y el frondoso 
río inagotable que recorre toda la finca. Para 
informes Muralla 97, ferre tería. 
8949 15-6 Ag 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico, á pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. 8540 26-27 Ag 
E S P E R A N Z A , 138 
Se alquila esta espaciosa y fresca casa. In-
forman donde el cartel de la puerta indica. 
9266 5-15 
Jí lCLA OS 
se alquilan estos cómodos y ventilados altos, 
con sala, saleta de comer, 7 habitaciones, ba-
ño, lavabos onlas habitaciones, suelos de már-
mol y mosaico y azotea. Informarán en los ba-
jos, almacén de sombreros. 9287 8-15 
A MEDIA CUADRA D E L PARQUE, 
Se alquilan habitaciones, con ó sin muebles, 
desde un centén. Zulueta 32, A. No se admi-
ten niños. 9289 15-Stl5 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados altos de LAS NIN-
FAS, Habana y Obispo. 9203 &-13 
Se alquilan 
habitaciones juntas ó separadas, á precios mó-
dicos con ó sin muebles, muy frescas, con piso 
de mosaico y ducha, A dos cuadras del Parque 
Central, Monserrate 129. 9199 8-13 
Se alquilan 
los bajos independientes de la casa Campana-
rio núm. 33, tres cuartos bajos y 3 entresuelos, 
sala y comedor. La llave en la botica esquina 
de Animas. Informes, Reina n. 121-
9401 4-18 
Estrella 9, 
Se alquila en módico precio esta casa de al-
to v bajo, propia para una regular familia. In-
formes Lealtad 22. 9390 4-17 
Se alquilan 
8 pisos altos y bajos en |28.62, $2-5.44 y 26.50 oro 
español, tienen entrada independiente, sala, 
3 cuartos, lavabos, agua y desagüe, baño baña-
dera de hierro esmaltado, inodoro, cocina, en-
trepiso y timbre eléctrico, todos los pisos son 
de mosaico. Concordia y Marqués González, en 
la bodega está la llave, su dueño en Reina 91, 
de 1*4 a 2. 9353 8-17 
S A N N I C O L A S 14 
se alquilan los altos y bajos, independientes de 
esta casa acabada de fabricar. Pueden verse de 
9 a 11 a. m. y de 3 a 5J4 p. m. 93S4 4-17 
Próximo á desocup'-.rse se alquila un chalet 
de dos pisos en la calle 6; y 5í, sala, comedor 
con flltro_Pasteur, lavabo, 6 cuartos, cuarto de 
baño, banadera, agua caliente y fria, palanga -
na embutida, cocina, cuarto de criado, caba-
lleriza, cochera y jardines, lámparas, muebles, 
etc., la vive el Ldo. M. E. Gómez y la deja ver 
de 12 a 5. E l dueño en Reina 91 de 1U a 2 
-En esta her-
mosa casa se alquilan 
irescas y ventiladas habitaciones con vista al 
•Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada ü todas hor-is. 
bubida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 9C87 4.17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Cora-
postela 112, esquina á Luz, frente á Belén. Reú-
nen las condiciones mas ventajosas para una 
numerosa familia. En los bajos está la llave é 
Informan. 9373 8-17 
E N LOS H E R M O S O S A L T O S 
«cabados de construir frente á la iglesia de 
Monserrate, 'Galiano 53) se alquilan espléndi-
das habitaciones con ó sin muebles. 
9350 4-17 
93, Piado, 93, 11?* 
M U Y B A R A T A 
En 25 pesos se alquila la casa Principe Al-
fonso número 505 casi esquina á Tejas. La lla-
ve al lado. Hablen con el dueño. Línea n0. 48, 
Vedado. 9365 4-17 
la hermosa, espléndida y ventilada 
< nsa calle del Empedrado número 21 
entre Cuba y Aguiar, compuesta de 
nala, dos saletas, once cuartos bajos y 
tres entresuelos, espléndida eocina, 
hermoso baño, caballerizas para tres 
caballos, tres inodoros y servicio de 
ajfua y aras en toda la casa. Para in-
formes y la llave: Compostela núme-
ro 24, ti todas horas. í )379 4-17 
Se alquila 
la casa Damas 27. La llave ó informes en Agui-
la 115, altos. 9347 4-17 
LOS M A G N I F I C O S 
altos do la casa O'Reilly 15, compuesta de sala, 
saleta, comedor, 6 habitaciones, pisos de mar-
mol y mosaicos,baño, inodoros y demás comodi-
dades su precio 14 centenes, y para condiciones 
su dueño en los bajos, Ferretería francesa. 
9345 4-17 
V E D A D O . 
Se alquila por nn año & tomar posesión el día 
10 de Octubre, el hermoso chalet calle Baños 
33, que linda por un costado con la calle 17, por 
donde pasan los carros eléctricos. Tiene sala, 
comedor. 6 cuartos, cuarto de baño, 2 inodoros 
y colgadizo por tres lados; además un gran 
jardín. Es propia para una famiüa de gustoy 
para más informes dirigirse á la calle 17 nú-
mero 34 s-lj 
S E A L Q U I L A N 
los esoaciosos y ventilados altos Amistad 60 
entre Keptuno y San Miguel, con todas las co-
modidades para una familia, precio $63.60 oro 
español. La llave en loa bajos, informes. Ber-
naza 8 9361 4.17 
CASA S O L 77 
en once contenes. Informes, Se alquila Aguacate 12S, esq. á Ifaralía, de l í ¿S 
8297 8-16 
SK A L Q U I L A 
la casa Merced as, con esq. á Habana, sala, co-
medor, 5 cuartos, ducha, etc. Informan en 
Aguacate 21. ÍCÍSO 4-16 
C E ALQUILA en cinco centenes la nueva y 
^fresca casa de San Nicolás 126, entre Reina 
y Éstrella, do bajo y alto, un cuarto y azotea, 
pupde verse de ocho á ríúeve mañana y de tres 
.̂ cinco tarde/ .. 9205 8-13 
C E JAQUILA en Salud 8, áltos', "un ^entrtsuelo 
H que mira á la calle del Rayoj1^ U.n4 ouadra 
de la Plaza del Vapor, compuesto de dos-ha^ 
bítaciones altas, una baja,.agua, inodoro y de-
mias comodidades, entrada independiente por 
Rayo. 9224 - 8-13 . 
]?N LA CALZADA de Jesús del Monte se 
vende una gran casa con sala, comedor y 5 
cuartos á la izquierda: tiene dos á la derecha 
como gabinetes. No hay gravámenes, sin co-
rredor. Informa su dueño en la Calzada de Je-
sus del Monte núms. 27 y 29. 9468 4-19 
® T J L ¿ l l - 0 5Z¡ S O 
Se vende esta casa para reconstruir; hace es-
quina á Gloria: referencias Oficios 48. La Ma-
rina, Isidro Alvarex. No se admiten corredo-
res. 9437 8-19 
Sevende 
en Jesús del Monte, la casa Mangos y Marqués 
de la Torre (bodega), garantizando un 12 por 
100 al dinero que se emplee. También se ven-
den dos magníficos solares de esquina libre» 
en la loma del Vedado, 13 y 15 esquina á 8. Sa 
dueño Villegas S2. 9420 4-18 
OIN INTERVENCION de corredor y libre de 
^gravamen, se vende la casa de mampostería, 
tabla y teja, calzada de Cristina n. 29, inmedia-
ta al Ferrocarril del Oeste y por su frente pasa 
el eléctrico y ómnibus. Son dos esquinas en 
calzada. La compone su frente dos grandes po-
sesiones, con sala, cuarto y comedor, con en-
trada por la calzada de Concha, 18 cuartos al-
tos y bajos, 15 caballerizas á la moderna, co-
chera para seis coches, fregadero, buen patio, 
arreata, baño y serViCio'nfotférho. Para tratar 
de la compra en la misma de 6'flo la mañana á 
6 de la tarde, todo» los dí»s. 9424 4-18 
Se alquilan 
las casas de Suspiro n? 1 y 3. L a llave en Mon-
te 91, bodega Informarán Mercaderes 21. 
9200 Ítl2-7ml3 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica rasa, fresca, con 
baño», entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones, Neptnno 2 A. 
C757 158-10 Jl 
CÉ ALQUILA la casa Jesús María 6, con ha-
^ bitaciones en el entresuelo y piso principal 
y 4 caballerizas, la llave en el número 8 de la 
misma calle. Informan Obrapía 32. 
9157 13-12St 
SAN I G N A C I O 25, 
altos, se alquilan 2 habitaciones de 2 departa-
mentos amplios y muy frescos con pisos de 
marmol y balconea á la calle, tiene todos los 
demás servicios y se desean personas de mora-
lidad. 9184 8-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones bonitas y frescas con muebles ó 
sin ellos y todo servicio si lo desean en los al-
tos de Peña Pobre 14. casi esquina á Aguiar á 
una cuadra del Malecón. 9155 8-12 
NEPTUNO N. 56 
se alquila esta elegante, moderna y espaciosa 
casa. La llave en el n. 54. Informes calle Esco-
bar n. 166. 9154 8-12 
SALUD N. 50 
esta grande y moderna ca«a con toda clase de 
comodidades, se alquila. La llave é informan 
calle de Escobar n. 166. 9153 8-12 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. In-
forman O'Reilly 104. C-1559 -4 St 
A la nitrada del Vedado 
calle K y 9, se alquilan hermosos cuartos con 
servicio sanitario. Precios módicos. 
9181 8rl2 
Un Aguiar 7í) 
al lado del Banco, se alquilan unos altos pro-
pios para escritorio, matrimonios sin niños ú 
hombres sólos. Tienén todas las comodidades. 
9138 8-11 
Para f&bricá de tabacos 
se arrienda una magníñea casa situada en el 
vecino pueblo del Rincón, tiene agua abun-
dante. Informan Crusellas, Rodríguez y Cp.— 
Belascoain y Escobar. 9139 IS-Stll 
O E ALQtJlLA una casa para una familia aoo-
^modada, situada en la calle de Campanario 
núm. 50; con 5 cuartos bajos y uno alto, sala, 
zaguán, saleta, recibidor, baño y una hermosa 
cocina: impondrán en Galiano núm. 79. 
9121 8-11 
Egido 1 6, altos. 
Se alquilan treseas y ventiladas ha-
bitaciones eon ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad y también un de-
pai tamento independiente, todas con 
vista á la calle. Teléfono 1639. 
9102 26-10 Sb. 
SE ALQUILAN 
la sala y el gabinete, con piso de marmol y 
tres grandes ventanas, de la casa Empedrado 
42, propia para escritorio óbufeto. 
L l portero tratará de su precio ó Marcelino 
Oonzalez y Comp. en Baratillo 1, Plaza de Ar-
mas. en donde informarán también del alqui-
ler del bajo de Habana 42, esquina á Cuarteles 
que igualmente se alquila. La llave de este 
piso está en la bodega de la esquina. 
SS33 15-3 St 
B a r b e r o s 
se vende un grau salón de bárbbfía, Compps-
tela47, altos, informarán a cualquier hora' 
^ 9382 • ^ 4 - lT '^ 
U N $3.200 se vende una casa en la calle de Co-
^rrales A dos cuadras de la Plaza del Vapor, 
con sala, saleta y tres cuartos, agua, inodoro, 
piso de mosaico la sala y saleta y libré de todo 
gravamen. Informa Jorge J . Posse, San Igna-
cion. 9 Á d e l 2 á 4. , 9352 .;6-17-
C E VENDE una vidriéra de tabacos "y ciga-
^rros que ocupa un punto de los más céntricos 
de la ciudad; se presta para depósito y cambio 
lo que ya fue y se dá en precio muy arreglado. 
Informan Compostela 169, altos. 
9245 4-17 
Se vende un terreno con unos cuartos en la 
calle E . , contiguo al núm. 8, y á una cuadra 
de los baños " E l Progreso". Tiene más de 
10 varas de frente por 60 de fondo, apropósito 
para una buena casa, por su capacidad y mag-
nífica situación. Se oyen proposiciones. In-
forman 5; núm. 52. 
9333 4 ! 6 
C E VENDE en precio módico y en el barrio 
^de las Pozas, antiguo término de Bahía Hon-
da, una ñuca de 36 caballerías de buenos terre-
nos, con aguada abundante y monte ñrme. Pa-
ra mas detalles Quirino Ravena, Bahía Honda 
9310 8-16 
S E V E N D E 
con acción al LOCAL, ó las existencias sola-
mente, un establecimiento en punto muy cén-
trico de esta capital, de QuincaDa, Cristalería 
y Loza, con otros mucho artículos; 20 años de 
establecido, pudiendo ampliarlo para Sedería. 
Informes Obispo y Bernaza, sombrerería E l 
Caéino. 9319 4-16 
8 CASAS Y UNA FINCA RUSTICA 
En el Juzgado del Este Escribanía de Pi-
mentol, se venderán en pública subasta el día 
25 del actual, 8 casas de la calle Real de Santa 
M; del Rosario y una finca rústica que linda 
con la ciudad. 9322 816 
U N SAN LAZARO Y TROCADERO vendo te-
rrenos con magníficas cercas de mamposte-
ría propias para almacenes ó fábricar y la mag-
nígea casa de portal San Lázaro y Aguila, y 
varias mas. Alberto Pulgarón Empedrado 46. 
9276 8-15 
s i : V I : N D I : X 
Sin intervención de Si persona las casas si-
tuadas en la calle de Tenerife 75 y 77 próximas 
á Belascoain y á Monte. Para informes diri-
girse al Sr. Nicolás Qarcía, en Maloja 11. 
9238 10-15 
p O R T E N E R QUE AUSENTARSE á la Pe-
-'- nínsula, su dueño, se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y camisería situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
gura, psra informes en el almacén de paños 
Muralla n. 16. 9136 26-S11 
US ÁLT1M8 ifi la HABANA. 
¡Compre un solar! 
¡Posea i d. muí casa! 
¡En la línea de los carros eléctricos v parto 
más elevada y saludable de la Habana! 
Las avenidas y calles de esta nueva adición 
de la ciudad de la Habana se van á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías do agua y gas se van á instalar así 
como árboles y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y paeden 
empezar la construcción ae casas en esta la 
más hermosa localidad imaginable, y con la 
más rápida conexión con la capital cubana, 
dominando la bahía y las afueras. 
Esta es una de 1 ÍS pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y demás particulares, recurran á los 
propietarios. 
Johnson Wall y Yerxa. 
N? 3 Calle de Bernaza.—Habana. 
Quienes tendrán gusto en enseñar la propie-
dad á los que lo deséen. 
26-13 Sb. 
S E V E N D E 
un elegante milord, todo nuevo, plantilla frnn-
cesa, con sunchos de goma, 1 tílbury, bajito 
forma jardinera, con asiento trase- o, 1 fami-
liar con caballo y arreos. Todo á precio de 
ganga. Informan" San Rafael 150, 937S 8-17 
pARA UNA FAMILIA DE GUSTO, se venda 
-1 una duqesa de un año de uso con un caba-
llo de lo mejor que se pasea en esta ciudad, 
con limonera casi nueva y librea, se puede vel-
en San Lázaro 269, de 9 á 10 a. m. y de 2 á Sjí 
p. m., José Piñeiro. 9204 8-13 
SK V E N D E N 
dos milores, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. A lemas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
á todas horas en Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Sep 
R E A L I E A C I O K DE MUEBLES 
alhajas, ropí s é infinidad de objetos de valor 
Visitad LA PEílLA. Animas n. 84. Teléfono 
1,405.—Tenemos Agencia de Mudadas. 
8940 26-6St 
B E i á p 
S E V E N D E 
una máquina de hacer soda. Zulueta 16, 
9330 4-19 
A LOE HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 boeoves uno de "j 
y otro de 23 bocoyes; 5 defecad iras de cobra 
de 650 galones; 1 juego de 4 centrífugas col-
gantes Weston; otro de 6 centrífugas Heo-
worth; un dúplex para rechazo de 12 x 14- doa 
ídem de 10 x 12; bombas para miel y para ali-
meiuar calderas; motoras de todos tamaños 
horizontales y vertical*); conductores de 
arrastre, etc Dirigirse León G. Leony, Mer-
oaderes 11, Habana. 929S Í2-13St 
l E X C t O €5 X i . C i f l C Í O «3 
Se vende á módico precio tubería de. hierre» 
fundido y dulce. Carrile? de 60, 50, 25 y 18 li-
briis; juegos de ruedas para vía ansha y estre-
cha. Tanquería de hierro fundido y dulce 
engranes, po!eas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingenio. Informará León G. 
Leony, Mercadcre.'! 11. cuarto mira. 10, Habaila. 
9209 i2-l3St 
M o i i n o d e v i e n t o 
E S I l O ^ n d y . 
E l motor mejor y maá barato para extraer 
el agua de los pozo? y elevarla á cualquier Albu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba Si 
Habana. C. 1515 alt- ' 1 Sb 
Se vende 
un bonito caballo maestro do tiro, solo y en 
pareja muy trotador y muy e!eeante, callejón 
de Espada 12, entre Chacón y Cuarteles. 
9444 8-19 
C E V E N D E una gran pareja de mulas'níoras 
^ de siete cuártas y media r.e'alzada, aclima-
tadas y muy acostumbradas al trabajó en el 
campo y en la Ciudad, apropósito para un ca-
rro de cigarros por su presencia. Inforni^rán 
cálle del Rayo n. 63. 9416 '8-18 
S E V E M > E 
una n?íhla con sus árijEo vma^trn t̂í tiro, .sana 
y maleta, y uî  cUr|ofTOimana$ro modas casi 
nuevó£{ pfopil|;:parÍ cualqaier Industria, puede 
verse en Prado y Genios. - 9206 8-13 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio1 Serralta.—Güines. 
c 1531 : ^ : ' 1 Sb . 
m MEELES y ñmm. 
en oro al mes, una máquina Nueva 
Naumauu, Vibratoria, Doiuestc ó New 
Home en San Rafael l i . Se alquilan 
pianos. 9426 819 
PIANOS DE ALQUILER 
desde tres pesos en plata, en adelante. Afina-
ciones gratis. SAN R A F A E L 14. 9428 8-19. 
ANOS 60ETZE 
alemanes de coneierto, niny baratos, 
SAN R A F A E L 14. « 4 2 7 8-19 
vende casi regalados, todos los enseres del ca-
fó E L SOL con opción al local ó sin él. 
9360 4-17 
HK V E N D E 
un juego de cuarto de palisandro con lunas bi-
seladas, una elegante camita de nogal tallado, 
con cierre de barandas á los liados y un juego 
de antesala de nogal. Salud 23, altos, de 9 á 3 
9342 4-17 
Se alquilan desde |*.25 cada mes. Se venden 
nuevos de Estela. Galiano 108: Casa de Xiqués 
9316 4-16 
ARMONIÜMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que mífe 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |b5 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, so remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, tle alquiler. 
Obrapía 2 3 
entre Cuba y San Ijíuaeio.—Almacén 
de M ú s i c a é Ins trumentos . 
C—1538 alt 13-2St 
S E V E N D E N 
O'Reilly 87, bajos, dos lámparas cristal, una de 
4 luces y otra de 6, sillas, mesas, mamparas 
que se darán muy baratas. 
C-1609 indf. 16-Sb 
S e v e n d e 
una vidriera de puerta de calle, un armatoste 
pequeño y mostrador: también hay surtido de 
muebles, todo baratísimo. Galiano 29, esquina 
á Animas. 9302 8-16 
VENTAS A PLAZOS DE MUEBLES 
20 P.g de REBAJA al CONTADO 
Juegos de cuarto completos de cedro macizo 
desde |120 á f500. Para comedor de cedro tam-
bién de Í70 á f300. Para sala de |53 á 5265: lo 
mismo se venden piezas sueltas. Cuadros de 
sala y comedor en cromos desde §4 el par y al 
óleo desde f5.30. 
¡PIDAN PRECIOS! 
"La Esmeralda"—H. Valle y C.1—Angeles 28 
Import adores en general de Joyería, 
Muebles, Objetos de Adorno y Novedades 
9171 13-12 St 
Una máquina vertical doble engrane de 
6'—8" x 30", muy reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triplo engranaje con tritura-
dora y tres trapiches do 5' 6" con guijos de 17" 
en el collarín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Babcock y Wilcox 150 ca-
ballos cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 26 y dobles y triples efectos. 
TodT, clase maquinaria de ingenio. 
Un trapichito de doblo engrane con su cal-
dera para moler caña y'.iacer melado. 
Una^máquina do escribir Underwood do muy 
poco usrt. : : ' 
J . M . P l a s e n c i a , 
X E P T U N O M U M . 3 3 
- - H A B A N A - -
- — 26-25 Ag 
m m m y p e m i e i a 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l único remedio conocido hasta el dia para !• 
completa cura de la 
Espeimaíorrea, debilidad general por los e^ 
cesos del trabajo ó La edad, siendo también da 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de lo» 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á $2 oro la caja en las principale» 
Farmacias de la Isla y en la de Sarra, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo* 
todas partes, previo envío de su importe, 
c 1517 alt 1 Sb 
i ? 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DEOfiUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 1514 1 Sb 
El háejor Depurativo <le la Sangro 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CURACIONC3 SORPUEX- j 
DENTE8. EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps, Herpes, etc., ele. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS Ó HERE-
DADOS. 
Se vende en todas las boticas, 
c 1547 alt 
30 T A N Q U E S 
desde una pipa á 16, hierro galvanisado y co-
rriente nuevos y de neo, cruce de la línea del 
V n S o v cakaaa. Zuiuetal6. 9429 15-1936 
9f 
G R A N JARDI1T 
" E í l D F L o s e t l -
En la Qninta G. Ubefia, calzada del Cerro, sf 
venden rosales en latas á, 50 centavos. 
Alamos de dos metros en latas a $1 
Id. de uno id. en id. 50 centavos. 
Cocos 70 cts. j , <„ 
Se venden todas matas de jardinería. 
Se hace todo trabajo artístico de flores ow 
turales. 9291 
£ n M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y s i l l e r í a d e s a r m a d a 
tiene esta casa cuanto se pida- Al por mayor se hacen precios especiales. 
S e y O t o r a / p i a , C 3 X . 
0-1684 íudfí 00-10 
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